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I M P R E S I O N E S 
D I F E R E N C I A S S U R G I D A S E N L A S E S I O N S E C R E T A 
D E L A L I G A C O N E L R E P R E S E N T A N T E D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S O B L I G A R A N A S U S P E N D E R L A 
En Cuba se dan a veces ciertas 
anomalías «ni géneris. 
Por ejemplo, los periódicos de 
,a oposición hace unos meses em-
plazaron sus baterías contra el Go-
bierno de Menocal. Se combat ía 
los funcionarios de aquella s i -
tuación y sus errores como si aún 
estuvieran al frente de la cosa pú-
blica, como si de la virulencia del 
ataque pudiera surgir la rectifica-
ción de sus actos. 
Ahora la anomalía es mas gra-
ciosa, si cabe. • 
Los periódicos antuiberales no 
quieren esperar al veinte de Ma-
yo y se dedican a menoscabar la 
personalidad del Presidente electo 
la de sus presuntos colaborado y 
res 
cer 
Una nota oficiosa de París desmiente la noticia de 
0ue la comisión aliada de control hubiese encontrado 
depósitos de armamentos perfeccionados en Alemania 
provechoso para la República y | 
sus generales intereses conduce. 
El General Machado, como Je-
fe del Ejecutivo es un valor i né - I DE MEJICO AFIRMAN QUE FALLECIO SAMUEL GOMPERS 
d i t o . INo se sabe lo que puede dar 
de sí. Cierto que llegará a la Pri-
mera Magistratura con serias dif i -
cultades, pero esa es una razón 
para que todos los cubanos le ayu-
demos a obviarlas y no para 
crearle otras nuevas. 
El General Machado posee, co-
mo muy bien dijo Wifredo en su 
admirable artículo "Un tirano y 
tres tumbas", una firmeza interior 
que contrasta con su aparente sua-
vidad de formas. 
Esa firmeza interior es la que 
no debemos destruir con críticas 
. "por las cosas que piensan ha- injustas y sisternáticaS) llevándolo 
desfallecido a la peligrosa conclu-
sión de fatales consecuencias de 
que este es un pueblo ingoberna-
ble. 
Si el General Machado fracasa, 
Lo cual es tan pintoresco como 
si los liberales se pusiesen a aplau-
dir al General Machádo por su 
magnífica obra de Gobierno, pues 
tanto fundamento tienen los elo 
las críticas h u e se* P01" su cu>a- Pero que áJxr^af™ 
Ha comenzado el Ejército Español de operaciones 
en Marruecos la etapa final del plan de evacuación 
entrando los primeros contingentes de tropas en Tetuán 
S E R V I C I O E t M H O T K M ( . R A r K O D E L " M A R I O D E L A M A R I N A " 
E \ L A S E S I O N S E C R E T A D E L consecuencia de l a d i m i s i ó n presen-
C O N S E J O D E L A L I G A SE P R O D Ü - tada por el P r i m e r Canc i l l e r M a r x . 
• JO U N A C R I A I S 
R O M A . D i c i e m b r e 12 ' " O & r m a n l a " se m u e s t r a de acuer-
L a v i s i t a de L o r d C h a m b e r l a i n do con M a r x , m i e n t r a s q u j el , " H a m 
a l Consejo de l a L i g a fué ayer u n b u r g e r F r a m s t e b l a t t " l l a m a l a aten-
g r a n a c o n t e c i m i e n t o , a l aparecer con c ión de A l e m a n i a d i c i endo que este 
e l E m b a j a d o r i r . g l é s G r a h a m . PaÍ6 es' en e l . e x t r a n j e r o , el cen t ro 
Cuando c o m e n z a r o n las labores de de todas las m i r a d a s y M a r x p o d í a 
l a s e s i ó n , C h á m b e r l a i n p r e s t ó g r a n sostenerse en e l Gob ie rno t o l e r a n d o 
a t e n c i ó n , d e m o s t r a n d o v i v o i n t e r é s a ^ derecha, ag rega que M a r x debe 
p o r las cues t iones que se t r a t a b a n abandona r l a p o l í t i c a moderada , 
y su agradabde c o n v e r s a c i ó n con los Provocadora de la c r i s i s a c tua l , asu-
d i fe ren tes h o m b r e s de Es tado segu- m lendo los popu l i s t a s l a m a y o r res-
r a m e n t e le p e r m i t i r á t ener una idea Ponsab i l idad , deb iendo el cen t ro ve-
c o m p l e t a de los p rob lemas p lan tea - I?r Por la s e&ur idad de la p a t r i a , 
dos y a p l a n t e a r s e . | L a "Gaceta de loe Vosgos" d ice 
A u n q u e la s e s i ó n pTíblica de hoy que el Gob ie rno de la derecha t i ene 
no r e v i s t i ó gran i n t e v ó s . s i lo t u v o u n p r o g r a m a demas iado I n c i e r t o en 
l a s e s i ó n secre ta dondo se p r e s e n t ó el r e p a r t o de las Car te ras , pud i endo 
la c r i s i s . U n i e l e g r a m a env iado po r s u r g i r d i f i c u l t a d e s I m p o r t a n t e s , 
e l P res iden te de l a Conferencia des-i g ¡ 
no pueda achacar la causa de su 
gios anticipados como 
^ \ T e n l m \ Machado debe He-'fracaso al despecho de sus adver-
' Poder entre el entusiasmo l s a r i o s y a la mala voluntad de sus 
dice que las d i fe renc ias por au pa r t e la sue r t d 
en t r e e l represen tan te de n ia (está en el c en t ro 
Es tados U n i d o s y o t ros Dolega-
" B e r l i n e r T a g e b l a t t " e s t ima 
gar 
compatriotas. 
La oposición, cuando es razo-
nable y serena, forma parte del go-
tnotismo; eso es lo que ordena un, bierno de un pueblo en la acepción 
cubanismo sano. más lata del vocablo. 
de los suyos y la actitud propicia 
de sus adversarios. 
Eso es lo que aconseja el pa-
Ponerse desde ahora a destruir 
la reputación de aquellos que se 
Pero cuando pierde los estribos 
y enloquece, es tan dañina para 
sospecha puedan ser figuras del el país como una epidemia, como 
los 
próximo futuro gobierno es una la- un ciclón. como 
dos h a c í a n de t o d o p u n t o i m p o s i b l e 
l a c o n t i n u a c i ó n f u t u r a de l a confe-
renc ia y que po r lo t a n t o d e b í a sus-
pender se . E n esto ha I n f l u i d o m u -
cho l a p r o p a g a n d a hecha por Fa -
n o u n Bey, De legado de E g i p t o . 
E n los c í r c u l o s de la L i g a se cree 
que a u n cuando todas las demandas 
inglesas sean aceptadas por e l Go-
b i e r n o E g i l p c i o , l a demanda p a r t i c u -
l a r para es tablecer l a e x p a n s i ó n de 
l a i r r i g a c i ó n en c l e r t 7 á reg iones ha-
b r á de ser r econs ide rada y se ha 
i n d i c á d o que l a C o m i s i ó n que se 
o c u p a r á de l a sun to e s t é f o r m a d a por 
I t res m i e m b r o s : u n o egipcio , u n o l n -
un runcionario | g i é s r ep resen tando a l Sudan v uno 
C H I R I G O T A S 
¡ Q u é l á s t i m a . D ios p iadoso! 
Se exhibe en el N a c i o n a l 
u n a E x p o s i c i ó n de mues t ras , 
l l a m a d a e l R a c a t a p l á n , 
o cosa a s í ; y yo no puedo 
i r a v e r l a . ¿ Q u é d i r á 
l a M a d a m e D i r e c t o r a 
fajnosa ce lebr idad 
I n d u m e n t á r i c a , l l ena 
de encantos, y las d e m á s 
Mademoise l les que v i s t e n 
a lo p a r i s i é n . V e r d a d 
I r r e f u t a b l e : Es ta F r a n c i a 
s i e m p r e ch ic , s i empre i d e a l , 
sabe hacer las cosas como 
m a n d a n S o l í s y M a ñ a c h 
respecto a l a r t e . ¡ O h el a r t e ! 
No , no , no existe , no hay 
q u i e n l a igua le en invenc iones 
sut i les , de ca l i dad , 
aupraemoc ionan tes . 
V i n o 
pr i r r te ro l a nave r e a l 
i t a l i a n a , d i p l o m á t i c a , 
con m u c h a s o l e m n i d a d , 
exqu i s i t a , o l i endo a Reyes 
y embajadores . L a m a r 
pero m u y ser ia . 
A h o r a l l ega 
s i n t a n t a m a r c h a rea l , 
o t r a E x p o s i c i ó n de mues t ras 
v iv i en t e s . ¡ H a y que a d m i r a r ! 
¡ H a y que ve r ! P o r q u e parece 
que a r r i b a y abajo e s t á n 
en competenc ia , l u c i e n d o 
telas y joyas s i n par , 
o con pares, que son nones, 
las que se exh iben y las 
que v a n a e x h i b i r s e . Cosa 
es tupenda , en v e r a d . 
¡ O h F r a n c i a , F r a n c i a exqu i s i t a , 
¡ O h F r a n c i a , F r a n c i a i d e a l ! 
O. 
6 a n a § d e B u e n o s ñ i r e s 
Por MANUEL GARCIA HERNANDEZ. Especial para el DIARIO DE LA M A R M . 
SE E N C U E X T R A N E N E U E X O S A I R E S T R E S I X T E L E C Í U A L E S 
C U B A N O S . 
N E S T O R C A R B O N E L L , H I S T O R I A - . Cuba . Me r e f i e ro a los poetas j ó v e -
D O R nes R u b é n M a r t í n e z V i l l e n a y a L o y -
naz del Cas t i l l o . Es te ú l t i m o c u e u t a 
G r a n f i g u r a en las l e t ras cubanas 
es la de este Intenso i n t e l e c t u a l . 
Desde m u y j o v e n se d e d i c ó a l a l i -
t e r a t u r a , en ' l a que ha descol lado 
v a l i e n t e m e n t e . F u n d ó y d i r i g i ó por 
espacio de ca torce a ñ o s una r ev i s t a , 
" L e t r a s " , en la que c o l a b o r a r o n las 
m á s a l tas men ta l i dades de C u b a . 
Cuando le t o c ó e sc r ib i r el p r o g r a m a 
del p r i m e r n ú m e r o , d i j o con toda 
p r o p i e d a d que aque l l a r e v i s t a sur-
g í a a la v i d a con una f l o r , u n a es-
t r e l l a y una lanza, s i m b o l i z a n d o asi 
la g a l a n u r a de los al tos pensamien-
tos, e l e m b l e m a del p a í s y e l a r m a 
¡ con que al c o r r e r de los d í a s t u v o 
que defender los Ideales p o l í t i c o s . 
C a r b o n e l l ha t e n i d o t a m b i é n a c t ú a 
c i ó n en las luchas c i v i l e s , 
u n ve rdade ro cubano pudo 
t raerse de e l lo? 
— H o y — me d ice—es toy a le jado 
de l a p o l í t i c a . C o n t e m p l o con do lo r 
y con i n t r a n q u i l i d a d como se des-
m o r o n a el pafs en manos de l a po-
l í t i c a . . . 
apenas ve in te a ñ o s y l l ega a las l e -
t ras con una fu'erza poco c o m ú n . N o 
t i ene nada de l a t r a d i c i ó n cubana y 
l l e g a con una f i s o n o m í a p r o p i a y 
d e f i n i d a . 
L l e v a m o s l a c o n v e r s a c i ó n a l t e m a 
o b l i g a d o y le p r e g u n t o : • 
—"S l a ]ucha p o l í t i c a ¿ s e l l e v a a 
cabo con ve rdade ro e n t u t í i a s m o de-
m o c r á t i c o 
— C o n m u c h o . E s t a e l e c c i ó n apa-
siona a t eda C u b a . Es que hay dos 
fuerzas de m u c h o alcance d i s p u t á n -
dose e l puesto. E l gene ra l M a r i o 
G a r c í a Menoca l , que ya ha sido dos 
vecéis p res iden te de l a r e p ú b l i c a , as-
p i r a de nuevo y e n t r a en l u c h a &os-
Acaso t611^0 Por el P a r t i d o Conse rvadc r y 
suba- ê  Genera l Ge ra rdo Machado p o r e l 
i L i b e r o ' . V a n a ser m u y r e ñ i d a s las 
e i e c c í o h e s y es de desear, sea c u a l -
qu i e r a el Que t r i u n f e , que demos una 
p r u e b a da nues t ro p o d e r de verdade-
r a d e m o c r a c i a . 
E l doc to r R a m ó n C a t a l á ha s ido 
la 
la 
L a l a b o r h i s t ó r i c a de C a r b o n e l l p res iden to de l a A s o c i a c i ó n de 
es copiosa y m u y i n t e n s a . Su l i b r o Prensa de C u b a . A c t u a l m e n t e 
bor estéril y que a nada útil ni i venal o como las tres cosas juntas.. N,EUTL*AL- ^ P L ' ^ E s e i L ^ p l e g a d o 
1 a l e m á n ante la L i g a . Es ta C o m i s i ó n 
N I W A S H I N G T O N N I B O L I V A R H A N D E J A D O A L A A M E -
R I C A D E L N O R T E , N I A L A D E L S U R L O S F R U T O S D E 
U N A L I B E R T A D S A Z O N A D A 
" P r ó c e r e s " , de m á s de t resc ien tas p á1 ocupa h o n o r a r i a m e n t e , s iendo el t l -
g inas , es una r e s e ñ a de l a v i d a de t u l a r el doc to r J o s é I . R i v e r o . Es 
los p r o h o m b r e s de l a p o l í t i c a eman- ; gecretai io de la A c a d e m i a N a c i o n a l 
c i p a t o r i a de C u b a . " M a r t í , su v i d a 1 de A - t e s L e t r a s . L a a u t o r i d a d de la 
y su o b r a " es u n a n á l i s i s de aque l la m i s m a ^ de c incuen t a m i e m b r o s , 
y ida ( e j e m p l a r del esclarecido p a t r i o - q u i e a e s f o r m a n ias d iversas c o m i 
ta . G u a n n a r o " , l l e v a el n o m b r e de l siones. E l p res iden te es el conoc ido 
pueb lo en donde p r i m e r o se P l a n t e ó , I i t e r a t o j o s é M a n u e i C a i b o n e l l , her-
la c o n s t i t u c i ó n cubana y es u n a re an . de l a c t u a l m e n t e v i s i t a Bue-
sena h i s t ó r i c a de la g u e r r a de l 6 8 A i r e s 
I n i c i a d a por Car los M . de C é s p e d e s , 
p r ecu r so r de l a i ndependenc i a de Presen te e l d o c t o r C á t a l a en e l 
aque l p a í s . " R e s e ñ a h i s t ó r i c a d e l ; Con^reso de l N i ñ o u n t r a b a j o de l 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a " . T o - ' d o c t p " R e g ü e y f e r o s sobre " T r i b u n a -
dos esos l i b r o s los e s c r i b i ó Garbo-1 les áf) m e n o r e s " - y lo d e f e n d i ó con 
n e l l en c o l a b o r a c i ó n con E m e t e r l o ¡ t a n t o I n t e r é s que f u é t o m a d o en con-
San toven la , d i s t i n g u i d o h i s t o r i a d o r ! b i d e r a c i ó n . 
c u b a n o . L e p r e g u n t o p o r e l a lcance del 
H a escr i to t a m b i é n u n a obra para i i n e n c i o n a d o coagreso y me d i ce : 
los n i ñ o s , de i n s p i r a c i ó n p a t r i ó t i c a , , — S i e m p r e es g r a t o saber que los 
t i t u l a d a "Car los M a n u e l de Céspe -1 h o m b i e s nos ocupamos ds estos pro-
des", en donde ensalza las v i r t u d e s I b lemas. Si b i en no se r e sue lven , se 
c í v i c a s del g lo r io so p a t r i o t a . ( p l a n t e a n y se esbozan las f u t u r a s 
H a d i r i g i d o el i m p o r t a n t e d i a r i o I conclus iones . 
Con m o t i v o del Cen tena r io da l a I r a a Naciones engendradas , s ino a " L a Prensa" , ó r g a n o de p re s t i g io y i E l doc to r C a t a l á conoce a los m á s 
ba t a l l a de A y a c u c h o , que independ.1- la desatentada e i n j u s t i f i c a d a r a z ó n ' ^ a r r a i g o en l a g r a n i s l a a n t i l l a n a . , popu la re s l i t e r a t o s a r g e n t i n o s y me 
P o r T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A 
A M B A S A M E R I C A S E S T A N I M P R E G N A D A S D E L M I L I T A R I S M O Q U E 
A E L L A S L E S D I O O R I G E N 
Noticias de M a d r i d de l 19 de No- de V i l l e r a s , 
viembre. 
ZONA O C C I D E N T A L 
CONVOY 
LARACHE, 1 8 . — A y e r m a ñ a n a las 
fuerzas de la p r i m e r a " m í a " de la 
mejala sal ieron del campamen to de 
Megaret y e fec tuaron u n reconoc i -
miento hasta el. r í o A i t Ai sa , s i n 
encontrar enemigo- a l g u n o d u r a n t e 
que p r e s t a ' servic ios a 
las ó r d e n e s de l g e n e r a l Saro. Re-
s u l t ó h e r i d o en las inmediac iones del 
puente de B u c e j a y ha r ec ib ido la 
v i s i t a de l p res iden te d e l D i r e c t o r i o 
y de los generales N a v a r r o y Saro, 
y muchos t e l egramas , en t re ellos de 
la Rea l F a m i l i a y numerosos i n d i -
v iduos de l a nobleza e s p a ñ o l a . 
M I S A D E " R E Q U I E M " 
M a ñ a n a oc tavo a n i v e r s a r i o del fa-
l l e c i m i e n t o d e l gene ra l Jo rdana , se 
p r e s e n t a r á su i n f o r m e a l a Sociedad I J«natT ÍI H ? Q H ^ ^ ' l * * ^ armaS-
de las Naciones , que r e s o l v e r á e n t o n - i ^ 6 el dfía f de f ^ m b r e y ese pecado o r i g i n a l de e s g r i m i r 
ees sobre l a m a t e r i a . de 18f̂  f sient<l l a t ^ f 1 0 * de , las a r m a s para h u n d i r l a s en e l co-
De acuerdo con la i n f o r m a c i ó n pu.KemonÍar f c u r s ° de ese s lg l0 de ' n - r a z ó n de E s p a ñ a , e m p e q u e f i e c l é n d o -
bMcada por e l " P o p ó l o d i I t a l i a " ^ : dependencla y de p regun ta r so po r 
c o n v e n c i ó n f i r m a d a en t re el M i n i s t r o ' 5^J11 ê.n la A m é r i c a anglo-sajona 
i t a l i a n o de E c o n o m í a N a c i o n a l y l a i ? e W a s l i i n g t o n y de L i n c o l n , n i en 
C o m p a ñ í a S i n c l a i r de E x p l o r a c i ó n ! l a esPanola de B o l í v a r y Sucre no 
hace va r io s meses queda a n u l a d a d e - ¡ a p a r e c e n po r V**1* alsnna. m á s que 
f i n i t i v a m e n t e i 'os r u d i m e n t o s de u n a L i b e r t a d que 
, - - |&e o b t u v o po r accidentes de l a l u -
NO ES ( T E R T O Q U E L A C O M I S I O N i c l l a V sobre todo po r l a p r i n c l p a l l s i -
D E C O N T R O L D E S C U B R I E R A A L - ; m a r a z ó n de que esos combates de 
M A C E N E S D E A R M A S I naciones que t e n í a n sus p rogen i to ra s 
P A R I S , D i c i e m b r e 1 2 . ] e l i E u r o p a , h a b r í a n de p r o p o r c i o n a r 
U n a no ta o f i c iosa dice que son i e l t r i u n f o a la l a r g a , no a l ruego y 
inexactas las I n fo rmac iones de la ' a ia p e r s u a s i ó n razonables d e n t r o (ta 
prensa francesa y amer i cana sobre las re laciones de N a c i ó n p rogen i to -
el desarme de A l e m a n i a y las c o m -1 
probaciones de l a C o m i s i ó n de Con-1 
M i s i ó n C a t ó l i c a . A s i s t i r á n 
l idades de l a plaza. 
persona- I macenes de a r m a s de reciente cons-
t r u c c i ó n , 
t r o l A l i a d o , a ñ a d i e n d o que no es 
la marcha. Dichas fuerzas l l e v a r o n d i r á una m i s a de " r é q u i e m " , en la i c i e r to que se h a y a n descubier to a l -
convoy a la p o s i c i ó n de S i d i M e -
hedi, y regresaron a su base s in no-
vedad. 
EL H A M B R E E N S E B A L A 
Las noticias que se rec iben de l 
campo enemigo a seguran que los 
rebeldes e s t á n m u y quebran tados , y 
en muchos aduares se n o t a n los efec. 
•os del hambre , especialmente en l a 
región de Sebala. 
LA C O L U M N A D E M E S E R A H 
LARACHE, 18.--Para c o n t i n u a r l a 
Z O N A O R I E N T A L 
C A Ñ O N E O S Y A G R E S I O N E S 
M E L I L L A , 1 8 , — L a s b a t e r í a s empla-
'zadas en las posiciones de S i d i Me-
' s aud y V a l v e r d e c a ñ o n e a r o n y dis-
pe r sa ron va r i o s g rupos enemigos, 
. que f u e r o n observados en las ba-
r r ancadas de I m a r u t e n . 
E l enemigo h o s t i l i z ó e l serv ic io 
Ide s e g u r i d a d que se establece ent re 
E L P R E S I D E N T E D E L A F E D E -
R A C I O N D E L T R A B A J O H A F A -
L L E C I D O 
) 12.15 Mpridiano Greeiiwhich) 
P A R I S , D i c i e m b r e 1 2 . 
A L O S T R A B A J A D O R E S 
U N U L T I M O G R I T O 
E s t á p r ó x i m a a es ta l l a r una 
h u e l e a g e n e r a l . 
N o l l e g a m o s a c o m p r e n d e r q u é „ 
f i n p e r s i g u e n los d i rec tores de l p r o 
la en asp i rac iones y p r o p ó s i t o s de 
grandeza , ha s ido el m o t i v o p o r el1 
c u a l el Creador ha p e r m i t i d o en su ! 
A l t í s i m a s a b i d u r í a que d u r a n t e ese i 
s i g lo , a l c o r r e r de esos 100 a ñ o s , ! 
los Estados U n i d o s de N o r t e de ] 
A . m é r l c a y l a A m é r i c a C e n t r a l y | 
M e r i d i c o n a l no h a y a n gozado l a paz I 
y l a t r a n q u i l i d a d de u n a v e r i a . l o r » ' 
L i b e r t a d , que n u n c a h a n t en ida . 
Y a u n q u e B o l í v a r c r e y ó que ha-
b í a u n a g r a n d i f e r e n c i a a f avo r de 
los Es tados U n i d o s en e l d i s f r u t e de 
l a L i b e r t a d , c o m p a r á n d o l o s con l a 
A m é r i c a e s p a ñ o l a como d i j e r a en-
t i endo yo que esos 100' a ñ o s h a n 
d emo s t r ad o que B o l í v a r se e q u i v o c ó 
de med io a m e d i o en ese j u i c i o . 
D e c í a B o l í v a r : " L a s Colonias I n -
"glesas de N o r t e A m é r i c a h a n mdo 
"educadas para e l G o b i e r n o en sus 
propios A y u n t a m i e n t o s , en los Con 
T a m b i é n f u n d ó y d i r i g i ó u n p e r i ó - , p r e g u n t a p o r e l l o s . E n las p á g i n a s 
d ico l l a m a d o " D o n Pepe" , n o m b r e ¡ d e " E l F í g a r o " r ep roduce cons tan te -
c a r i ñ o s o de d o n J o s é de Ja L u z y ¡ m e n t e p roducc iones de los escr i tores 
Caba l le ro , q u i e n f u é el ve rdade ro1 de este p a í s . 
.maestro de l a j u v e n t u d de C u b a . A d m i r a m u c h o a Buenos A i r e s , a 
D i r e c t o r de l a " B i b l i o t e c a C u b a " ! q u i e n , en c o n j u n t o , le ve m á s de f i -
ha pub l i cado v e i n t i d ó s v o l ú m e n e s i n idos va lo res de p rogreso q ü e a Pa-
selectos de las m á s i l u s t r e s men ta l i -> r í s . 
dadas. N o m b r a d o h i s t o r i a d o r o f i c i a l 
d e l a H a b a n a , cargo creado pa ra é l , ) 
se t r a s l a d o a los a r ch ivos de Espa-1 
ñ a y e n los cuales p e r m a n e c i ó p o r Car los M . T r e l l e s , b i b l i ó f i l o . 
espacio de ocho meses e x p u r g a n d o ( 
documen tos que p u d i e r a n esclarecer 
e l concepto de l a h i s t o r i a . E n las 
l e t a r i a d o n i en q u é razones f u n d a n ! "ce jas : y las Colonias e s p a ñ o l a s no 
sus decis iones; pues si hubo de l l e -
garse a Ja h u e l g a genera l ¿ p o r q u é 
se ha esperado a que el t r a b a j a d o r 
N o t i c i a s de u l t i m a hora proceden-1 se ha!le depauperado por l a l a r g a 
tes de . C i u d a d de M é j i c o d icen que | d u r a c i ó n de l pa ro? 
etam. a! - ^ . - - i r a i a ^uuLiuua! ^ las pOSiciones y avanzad i l l a s de Be-
e f 1. H n ^ T 0 ^ qUe Para S 0 C ? " ! n í t e z y T a h i f a r d a ; r e s u l t ó he r ido el 
c L L de M e * e r ^ h r ? f l l z a , l a l soldado del b a t a l l ó n de l P r í n c i p e A n . 
el l í d e r S a m u e l Gompers , P res iden te 
de l a F e d e r a c i ó n A m e r i c a n a de T r a -
bajo ha f a l l e c i d o , a los 85 a ñ o s de 
e d a d . 
" f u e r o n consul tadas sobre l a educa-
" c i ó n p o l í t i c a , y po r eso en t i enden 
" t a n poco de gobe rna r se a s í mls-
"mas . L o s ingleses m i r a n a su? Co-
" l o n l a s c o n esperanza de oooperar 
" con ellas a la m a y o r grandeza m u -
t o n i o L ó p e z Arcos . Fuerzas de 
chas posiciones a h u y e n t a r o n a 
di-
los 
columna del corone l G o n z á l e z Ca 
frasco, avanzaron ayer las t ropas 
«esde Muires. r e s t a b l e c i é n d o s e la a n - ; 
C l l f ^ l ^ I 1 ! ^ ' ^ V a S s g r u p o s enemigos q u . s. 
gró iPvantfr i 1 V .l0 i d iaciones de la p o s i c i ó n de Dar M i z -
l m l T r 61 CerC0 de la p0S1C1On;Zian f u e r o n dispersados por la a r t i -
( l í n u a d e c l a m a c i ó n de ideas que el los 
E L P R I M E R M T ^ T R O H á ^ S \ Í ¿ ^ ^ m * ^ ^ ^ 
C O T I N U A O C U P A N D O S E D B L O S * f í L l " ^ J ^ ^ ^ 
Sabemos que h a y que t ene r una í / ü 
estoica d e c i s i ó n p a r a decir a los t r a - 1 (tuas * las co lonias e s p a ñ o l a s h a n 
ba jadores acos tumbrados a u n a con- " a p r e n d i d o i n s t i n t i v a m e n t e a od i a r . 
"a desconf ia r de la a u t o r i d a d y f i a r -
Sa- a r l o a T r e l l e s de su r e t i r o d€ 
i a B i b l i o t e c a de l a C á m a r a de Re-
fuentes o r i g i n a l e s de los s ig los X V y | p resen tan tes de Cuba , de l a c u a l es 
X V I pudo apaga r u n a sed i n e x t i n - b i b l i o t e c a r i o , es como sacar u n bió-
g u i b l e de preciosos documen tos , los i l o g o d e l campo del m i c r o s c o p i o . N o 
que pe rmanecen i n é d i t o s en u n v o - ; e x a g e r o . T r e l l e s n a c i ó en t r e l i b r o s , 
l u m e n , pues s i empre t i e n e n las au- H a v e n i d o de delegado de Cuba a 
t o r idades el r a r o t a l e n t o de s u p r i - | Jos dos congresos -que Se h a n cele-
m i r a los e lementos va l iosos . A s í j b r ado en Buenos A i r e s . J u n t o con e l 
f u é despojado de su puesto e l doc to r , m i n i s t r e cubano, d o n M a n u e l de l a 
C a r b o n e l l . j V e g a y C a l d e r ó n , r ep re sen t an a Cu-
A l t ; u n o s leg is ladores l e h a n hecho 1 ba en e l p r i m e r congreso, e l s e ñ o r 
j u s t i c i a , hab i endo conseguido u n ¡ T r e l l e s t u v o l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
subs id io p a r a que é l pueda da r t é r - ¡ Sociedad G e o g r á f i c a de C u b a . Pre-
m i n c a su o b r a d e f i n i t i v a y que l i e - 1 e e n t ó dos t r a b a j o s : " S u p l e m e n t o a 
A S U N T O S D E E S T A D O 
P A R I S , D i c i e m b r e 1 2 . 
L o s m é d i c o s que asisten a l Pre -
m i e r H c r r i o t le han au to r i zado para 
u n e r r o r que puede ser c o s t o s í s i m o a 
los t i r -ba jadores , pero los que no an-
' d a n a caza de ovaciones , no h a n de 
i t e m e r l e v a n t a r s u voz en todos los 
" l o t o d o a l a f u e r z a " . 
Y y o me p e r m i t o d e c i r que l a h i s -
t o r i a de los ú l t i m o s c i e n a ñ o s ha 
demos t rado que B o l í v a r no t e n í a 
r a z ó n en hacer esa d i f e r e n c i a , po rque 
t a n t 0 la A m é r i c a de l N o r t e como la 
Mimat. 
I ^ apoyo de estas posiciones y con 
a cooperación de los aviadores , que 
ealizaron una g r a n l abor , recono-
'endo las barrancas y l evan tando a l 
emigo de sus a t r i n c h e r a m i e n t o s 
fjn las bombas, la v a n g u a r d i a de la 
j-,lmna de G o n z á l e z Carrasco a v a n -
taKi la l í n e a de Meserah y es-
Dleció contacto con las fuerzas de 
! H e r í a . 
¡ Desde las posiciones de Col lado 
¡y V ie rnes y avanzadi l l as de Ben i l ez , 
T i z i Aza , Casa F o r t i f i c a d a , T i z i A l -
ma y L o m a R o j a fue ron dispersados 
¡ a l g u n o s g rupos rebeldes. 
dich 
nicad 
* columna, que l levaba i n c o m p -
B O M B A R D E O S 
L a A v i a c i ó n b o m b a r d e ó T iza , a l 
suroeste de S id i -Dr i s , y A f r a u y Dar 
i M i z z i a n , donde se n o t ó l a presencia 
, de g rupos enemigos, 
den columna estaba a las ó r - U n d i spa ro rebelde a l c a n z ó a l ca-
•«8 del coronel G o n z á l e z y Gon- p i t á n Cas t ro G a r m i c a . e l cua l su-
de Ca-1 f r e una leve h e r i d a en el h o m b r o 
ida de l derecho. 
a Jargo t i empo 
ladn ',efe de media b r i g a d a d 
fanm 61 CUal disPUS0 ^ 8alic 
tur» fitl to' y ocupando v a r i a s a l -
col,,lCOoperó a l a o p e r a c i ó n de l a 
t01Du^a Gonzá lez Carrasco. 
"Pera A Teffer a , M u i r e s , d u r a n t e la 
fioloix de la c o l u m n a ' el co rone l 
"anco dCUbrió con sus fuerzas el 
f ^ o s rerbeíd0p«yntrabÓ ' ^ l * C°n 1 a l o ^ p e r i o d i s t a s lo que sigue 
^ona franl^p^ qne procedentes de __TePng0 un t e l eg rama del A l t t 
tiente i h o s t i l i z a r o n fuer te-1 
Iré ]ag lutentando in te rponerse en-
ron , Columnas, cosa que no pudie-
fabaiierj" POr Una m a n l o b r a d e ^ a 
hu^a d operaciones l a co-
'isiong i G o n z á l e z Carrasco apro-
la Pos ic ión de Meserah . 
V E R S I O N E S O F I C I O S A S 
E L E N E M I G O NO R E A C C I O N A . 
A l l l e ga r ayer tarde el marques de 
Magaz a l a Pres idencia , m a n i f e s r ó 
cuela v 
que a t i enda a su hab i tua les ocupa-1 
cienes, pero el m a l estado de su p ie r i 
na derecha le h a r á permanecer en1 
u n a i n m o v i l i z a c i ó n c o m p l e t a . 
m o m e n t o s en que las c i rcuns tanc ias \ del Sur f i a r o n a l f r a g o r de las a rmr 
L A P R E N S A A L E M A N A SE O C U P A 
P R E F E O ^ E N T E M E N T E D E L C A M -
B I O D E G O B I E R N O 
B E R L I N , D i c i e m b r e 1 2 . 
L a prensa se ocupa de modo pre-
ferente de l c a m b i o de Gabinete , a 
PRONTO SE RESTAURARA EN 
• ESPAÑA EL GOBIERNO 
CONSTITUCIONAL 
r e c l a m e n u n a voz serena que g r i t e 
el p e l i g r o que nos amenaza, s in que 
nos i o i p o n e nada l a v o c i n g l e r í a de 
los que de jan pe rde r los esfuerzos de 
su buena v o l u n t a d en e l í m p e t u lo-
co de s u escesiva vehemencia . 
N a d i e p o d r á e x p l i c a r como h n pa-
i r o de 48 horas s e r á bas tante pa ra 
I a l canzar 1c que no ha conseguido 
j u n a h u e l g a de v a r i a s semanas, en 
' aq u e l l a s i n d u s t r i a s , madre de todas 
i las d e m á s . 
! L a hue lga genera l no debe ser 
no só lo e l t r i u n f o sobre las M e t r ó -
pol i s , s 'no que h u b o esta d i fe renc ia 
a f a v o r de l a A m é r i c a d e l Sur y de 
E s p a ñ a ; que estas Colon ias no fue-
r o n a buscar a enemigos de E s p a ñ a 
para que la ayudasen c o n t r a l a M a -
dro P a t r i a , como h i c i e r c j los Esta-
dos U n i d o s ; por la p e r e g r i n a c i ó n de 
F r a n k l i n en las Cortes de E u r o p a , 
a t r a jo a F r a n c i a , e n e m i g a t r a d i c i o -
na l entonces de I n g l a t e r r a para a y u -
dar a los Estados U n i d o s ; y las Colo-
nias E s p a ñ o l a s no busca ron a F r a n -
produjo 
anto el d0J3 
í o r a . n ian 'J 
. mucho, 
Unidos n'¡J 
^ S n i e l a j í l El « e n e r a ? 1 * 0 1 1 d,e e8erah- I T a M a T e p r e p a r a c i ó n pa ra c o n t i n u a r beza Blasco I b a ñ e z c o m e n z ó a acu - | J 
to t a n ^ J ^ 4 ^ 1 C H ^ T S Í g U Í 6 . A d e S - i ^ Planes del D i r e c t o r i o , y n a l a al D i r e c t o r i o y a Rey d e m a l - ^ 
bellos e ^ . l i Ha d a ^ . 0 de l a o p e r a c i ó n . \ ™Am p gas ta r l a v i d a de l pata con u n a l to ^ 
ág i les >' T ' ^ 
u n a p a l a b r a que ev i t e u n r a z o n a - j cia por e j emplo , entonces enemiga de 
m i e n t o ; y en este caso, no es m á s , E s p a ñ a , pa ra que l a ayudase . Y s i 
que eso l a h u e l g a genera l . Cuba pudo aparecer buscando e l 
Cuando l a s co lec t iv idades obreras 1 a u x i l i o de los Es tados U n i d o s , es 
v a n a u n pa ro gene ra l exponen todo ¡ m á s b i e n p o r q ü e estos, c u m p l i e n d o 
E J E R , ¡ 0 que t i e n e n y no e8 cosa de que la I ^ m a n d a t o de Je f fe r son y de l 
j e x a l t a c i ó n de unos cuantos ponga en P a r t i d o R e p u b l i c a n o , d e s p u é s de é l , 
¡ p e l i g r o a co lec t iv idades respetables, no desperd ic iaban m o m e n t o de ofre-
| q u e i r á n a u n p a r o gene ra l seguros cer en secreto su apoyo a los con f i a -
¡ d e qae v a n a u n frasaco, pues si , dos cubanos , que y a d e s c o n f í a n hoy 
i se p i e t e n t í i e r a exp l i c a r el po r q u é esa c o o p e r a c i ó n y p iensan « n 
j d e l a h u e l g a g e n e r a l , la ú n i c a res- a r r a n r a r de su C o n s t i t u c i ó n l a E n -
I p u e s U se r l a : " H a y q ü e ap las t a r la ; m i e n d a P l a t t que en m a l a ho ra f l r -
s o b e r ' . ü a de l a B u r g u e s í a " , frase que | m a r ó n , 
suena m u y b i e n , pero de l a que se 
C I T O E S P A Ñ O L E N M A R R U E C O S , 
V I A G I B R A L T A R , D i c i e m b r e 1 2 . — 
v a r á ñ o r t i t u l o "Cuba y sus luchas 
p o r l i i ndependenc ia" , l a que cons-
t a r á de cua t ro , g randes tomos . 
Celoso c u i d a d o r de preciosos do-
cumentos , e l doc to r N é s t o r Carbo-
! n e l l , cuen ta con u n a r a r a c o l e c c i ó n 
/ de muchas piezas de a l t o v a l o r his-
t ó r i c o . Posee, en t re o t ros , u n a car 
ta I n é d i t a de M a r t í p a r a B a r t o l o m é 
M i t r e . 
H o m b r e j o v e n , de m u c h o t a l e n t o , 
de sagacidad y de grandes dotes de 
h i s t o r i a d o r , h a dado a las l e t r a s cu-
banas u n acervo de m u c h o v a l o r I n -
t e l e c t u a l . 
De paso p o r Buenos A i r e s , pues 
ha as is t ido en c a l i d a d de delegado 
i de Cuba a l I V Congreso P a n A m e r i -
cano del N i ñ o , h a q u e r i d o permane-
cer unos d í a s p a r a a p r e c i a r de cer-
ca a l a b r i l l a n t e c i u d a d t a n c o n o c í -
I d a para é l a l t r a v é s de l a d i s t anc ia 
y p o r l a f r anca c o r r i e n t e de s impa-
t í a es tablec ida e n t r e Cuba y l a A r -
g e n t i n a . G r a n f i g u r a en las l e t ras 
cubanas / como d e c í a , e l d o c t o r Car-
b o n e l . es u n dec id ido a d m i r a d o r de 
l a i n q u i e t u d i n t e l e c t u a l de Buenos 
A i r e s y se ha f o r m a d o e l m e j o r con-
cepto de l v a l o r c u l t u i a l de este p a í s , 
a l que cons idera l l a m a d o a ser e l 
m á s vas to e m p o r i o de l a r i q u e z a en 
gene ra l , y p o r consecuencia , repre-
sentar Buenos A i r e s l a c a p i t a l es-
l a b i o l i o t e c a h i s t ó r i c a c u b a n a " que 
es p a r a c o m p l e t a r su m a g n í f i c o l i -
b r o p u b l i c a d o en 1920 , de t resc ien tas 
c incuen ta p á g i n a s y seiscientos t í t u -
lo» Q/ g e o g r a f í a y v i a j e s . E l o t r o 
f u é u n a p r o p o s i c i ó n p a r a que e* 
cada p a í s de A m é r i c a se p u b l i q u e 
1 u n l i t r o a n á l o g o , a l que ha p u b l i c a -
! do e l s e ñ o r T r e l l e s : " L o s c i en to 
c i n c u e n t a l i b r o s m á s no tab les que 
los cv.bdnos h a n e sc r i t o " , con e l ob-
I j e t o de tener c o m p l e t a ia b i b l i o t e c a 
i selecta de A m é r i c a . T a m b i é n presen-
l t ó v o t r a p r o p o s i c i ó n en que se reco-
¡ m i e n d a a los d e m á s p a í s e s amer i ca -
nos que l l evasen a cabo l a p u b l i c a -
i c i ó n de las b ib l io t ecas g e o g r á f i c a s e 
I h i s t ó r i c a s , de cada uno de los v e i n t e 
• p a í s e s pues los ú n i c o s que has ta 
I ahcfr-.'. h a n hecho t r a b a j o s de esta 
I í n d o l e son Ch i l e y Cuba. 
' E n el Cong-eso de E c o n o m í a So-
l-nal ha de p resen ta r dos t r a b a j o s I n -
teresantes : U n o sobre l a b ib l i o t eca 
) soc ia l cubana que c o m p r e n d e 600 
I l i b r o s y fo l l e tos sobre s o c i o l o g í a y 
soc ia l i smo y unsi r e l a o ' ó n de todos 
.¿los d i a r i o s social is tas p u b l i c a d o s e n 
' l a G r a n A n t i l l a . O t r o sobre l o que 
ha hecho l a r e p ú b l i c a cubana p o r el 
' o b r e r o y l o r e l a t i v o a l t r a b a j o de 
la m u j e r y el n i ñ o . 
E l t r aba jo m á s c o m p l e t o d e l se-
ñ o r T r e l l e g es e l e s tud io de l a b í -
,e R i v ^ V l 1 6 1 1 ^ al genera l P r i m o ! 1 ' 
pan. 
u i r * u C b > | 
y de I * * d«l 
ios V*{5e I 
« coinaA del curso de la o p e r a c i ó n 
lor ( W te de Es tado M a y o r se-
rera dlin E I ^ e r a l P r i m o de R i -
l0niPortL?Ue e5taba sat isfecho del 
Us t . ^ l en t0 de estas c o lum na s . 
,Ila ^ez o 8 ( le l c o r o n e l B o l o i x , 
lei,1egar^Umplidos sus ob je t ivos , se 
Se a M^re8 . 
£ i ^ a n a j i a Aviaci6n ha — 
ayer 
ÍL C 0 ^ E DE V I L L E R A S , H E -
R I D O 
Se halla v • , 
C r ^ R n h e r i d o en e l h o s p i t a l de 
Iería p ^ V 1 comandante de A r -
no(1rígueZ del T o r o , conde 
racífiQ otJaS al enemigo en la jgg 
H a c i e n d o u n a l t o en su c a m p ' a ñ a 
con t r a los m o r o s rebeldes, el Gene-
r a l P r i m o de R i v e r a , P res iden te del 
D i r e c t o r i o M i l i t a r de E s p a ñ a , que 
ha ven ido gobe rnando la n a c i ó n 
c o m i s a r i o , en el que me hab la de l a desde hace qu ince meses, c o n l a a y u -
s i t u a c i ó n f avorab le de nuest ras t í o - I da de va r ios generales y m a r i n o s , ha 
pas; pero n0 hace r e fe renc ia a lq t i - d ^ a d o r o X 0 r : r r á ^ t S f e f Go ' I V á L p r e t e ^ e r í T sub i r a lo a l to 
na a combates , lo c u a l es u n s í n t o - que ' ^ ^ ^ « ^ ^ U una l o m a de u n 9a l to ; todos al 
ma f a v o r a b l e . f muest.ra d a r í a n u n paso d e s p u é s 
no exis te r e a c c i ó n de l enemigo , n i ; T a m b i é n por p r i m e r a vez, aesae q u e . t r u h a i a r i n r p ^ 
, • r,t Hpfpnc iva F l t p l e i r m n a ' el g rupo de n te lec tua les que enea-1ae o t r o ' 'V0* QUf ios i r ana j aoo re s 
K ^ V l - - - T I — « „ „_. . ' q u e r e m o s a l canza r lo todo de u n solo 
Jiaso? 
Debemos a p r o v e c h a r las mejoras 
costo de subs is tenc ia s in cuidarse de | O F R E C I D A S Q116 3011 u n t r i u n f o par-
la r e s o l u c i ó n de los mas i m p o r t a n t e s ' c i a 1 ' Pero u n t r i u n f o a l f i n , que nos 
p r o b l e m a s , el Genera l P r i m o de R Í - | s e r v i r á pa ra robus tece r la c o l e c t i v í -
Cuando t e r m i n ó anoche la r e u n i ó n | v e r a ha dado u n a respuesta a esos j d a d 
dfl eenerales de l D i r e c t o r i o , e l te- a t aques . Sentado en su espacioso ' L 
ipnfe co rone l Rico m a n i f e s t ó é ios ; C u a r t e l Gene ra l en la a n t i g u a e i u - j e l deber de l u c h a r con ei m e n o r sa-
pr ind is tas que el m a l t i e m p o h a b í a , dad m o r a de T e t u á n , e; Genera l de-1 c r l f i c i o pos ible p a r a las masas, pues 
• nedido ce lebra r l a h a b i t u a l con-1 f e n d i ó a r d i e n t e m e n t e a l Rey c o n t r a estas t a m b i é n se cansan, 
f n r i a con el A l t o c o m i s a r i o ; pero | las acusaciones hechas por Blasco1 Obreros , pensedlo b i e n ; e l mo-
oor sus t e legramas an te r io reo I b a ñ e z y o t r o s , d ic iendo que Su Ma- m e n t . es s u m a m e n t e d i f í c i l y el f r a -
3 h í a que la s i t u a c i ó n era sa- j e s t ad se ded ica con e m p e ñ o y con- caso na de d i f i c u l t a r l a exis tencia de 
f t ia ' ¡ c i e n c i a a la d i f í c i l l abor de g o b e r n a r co l ec t iv idades t a n respstables como 
' ^ A w S v T ' e l j e fe de l Gab ine te d e j e l p a í s , i m p e l i d o ú n i c a m e n t e por el nececarlad. 
i r o n í a oue la c o l u m n a del gene ra l | deseo de s e r v i r a su p a t r i a y sus ' F é l i x M i j a r e s , 
^ r e n s * ^ hab{a l legado a l Zoco i de t rac tores lo c a l u m n i a n a l dec i r t a - \ Ex-Secre ta r io Genera l , 
i ¿ í w ria novedad . les cosas m i e n t r a s el Rey cumple I A r t u r o B e l l o . 
D a r A c o b a . c o n su deber l l evando a E s p a ñ a ha- E x s e c r e t a r i o Organ izador de l S ind i -
i j e i a la p r o s p e r i d a d y l a buena p o l i - , ca to de Obreros de L a I n d u s t r i a 
t i c a , t e r m i n ó P r i m o de R i v e r a . 
p l r i t u a l de t oda l a A m é r i c a l a t i n a , b l i o g r a f í a cubana , la que c o m p r e n d e 
12 tomos , en donde t r a t a de las r a -
mas c i e n t í f i c a s , g e o g r á f i c a s e h i s t ó -
r i c a s . A u n le f ^ l t a por p u b l i c a r u n 
t o m o de l a h i s t ó r i c a y c l r o de l a 
l i t e r a r i a . 
D r . R a m ó n A . C a t a l á . p e r i o d i s t a . 
T a m b i é n l l ega a Buenos Ai ree en Pe ro el l i b r o m á s i n t e r e san t e de 
congreso de Sant iago de C h i l e . Y s i ese v i c i o de o r i g e n , "ese pe-cado o r i g i n a l p o l í t i c o " existe en ha-
ber hecho a rmas c o n t r a las M e t r ó -
polis , en vez de f i a r la I n d e p e n d e n - 1 F í g a r o " ' P u b l i c a c i ó n que t iene ya 
cia a u n t i e m p o p r u d e n c i a l , y abra-1 cua ren t a a ñ o s y (lue es m u y conocida 
i c o m p a ñ í a de l d o c t o r C a r b o n e l l y ha .Tre l l e s es e l que se r e f i e r e a "Es -
t en ido I d é n t i c a r e p r e s e n t a c i ó n en el ¡ n i d i o s sobre la b i b l i o g r a f í a cubana 
ido l a d o c t r i n a de M o n r o e " , e n don -
M O V I M I E N T O DE7 F U E R Z A S 
L03 d i r ec to r e s de g remios t i enen 
zAndose m i e n t r a s t a n t o a la au tono 
m í a que es el c a m i n o que e s t á re-
(Pasa a l a p á g . C I N C O ) 
D i j o t a m b i é n que en 
(Pasa a la p á g . C U A T R O ) A z u c a r e r a de l a R e p ú b l i c a 
EXPOSICION 
H E R N A N D E Z G I R O 
Salón de Exhibiciones del 
DIARIO DE LA MARINA 
Abierta todos 'os días 
desde las 5 a las 11 p. m. 
D i r e c t o r de l a a n t i g u a r e v i s t a " E l de hace revelaciones de c a r á c t e r po-
l í t i c o de m u c h o alcance pa ra l a his-
t o r i a de l a l i b e r t a d c u b a n a . 
E l s e ñ o r T r e l l e s es u n b i b l i ó f lo 
su puesto d e | a p a S Í C ' ? a d o - I)1fílicado a *SÍa daSe ,„„ Aa Ido estudios, ha d e s a r r o l l a d o xma 
Verdadera l abo r de p a t r l c t i s m o , sa-
en toda l a A m é r i c a , h a t e n i d o opor-
t u n i d a d de conocer e l m o v i m i e n t o 
a v a n / a d a . P o r las p á g i n a s de " E l 
F í g a r o " h a n desf i lado las m á s a l tas 
m e n t a l i d a d e s de Cuba y h a n c o n v i v i -
do cpn e l a m b i e n t e t r a d i c i o n a l de 
l a ca.^a, en donde u n h o m b r e r ep re -
a e n U i i v o como lo es e l doc to r Ca-
t a l á ha sabido l e v a n t a r e l concepto 
de las l e t r a s y el v a l o r de l a in te -
l e c t u a l i d a d . 
Cuando le p r e g u n t o í i o r e l m o v i -
m i e n t o i n t e l e c t u a l de Cuba , me con-
tes ta con su h a b i t u a l b o n h o m í a : 
— E n Cuba estamos as i s t i endo a 
u n ve rdadero f l o r e c i m i e n t o en las l e -
t ras . Surge una j u v e n t u d de m u c h o 
e m p u j e y de s e ñ a l a d o v a l o r . L e se-
|crificáTidose siempre a sus idea les . 
: H o m b r e sereno, q u o e m p l f a e l m é -
j t o d o y no la i m p r o v i s a c i ó n , sus t r a -
i bajos l l e v a n u n sello i n c o n f u n d i b l e 
de pureza h i s t ó r i c a , 
j Cuando le p r e g u n t o p o r l a e f íca-
i c i a de estos congresos h i s t ó r i c o s y 
jsociales, me responde : 
I — A u n q u e no se llegrue a unri f i -
I n a l i d a d p r á c t i c a , t r a e n u n a i nqu i e -
¡ l u d . Y esto es necesa r io . L a vida 
.de A m é r i c a l o neces i t a . Tenemoo 
ique conocernos, que t r a t a r n o s , que 
¡ i n q u i e t a r n o s , pa ra poder p r o d u c i r de 
a c u e r d o , Y estos congresos t i e n e n 
na l a r e dos que . en mi concepto , e s t á n esa v i r t u d de a g r u p a r a los hombres 
llamados a ser f i g u r a s de muy a l t o para que d i s c u t a n sobre c u a l q u i e r 
r e l i e v e en e l amb ien t e i n t e l e c t u a l de i p r o b l e m a . . . 
P A G I N A T V . 
D I A R I O D E L A M A R I N A R i r i e m B r e 12 J e 1 9 1 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DmecTto»; 
DR. JOSK I. FT.VKKO 
F U N D A D O £ N 1 « 3 2 
Pll»«IO«NTl¡ AOMINI«T«ADO» 
CONDK DEL RlVKRO J O ^ O U I N P I N 4 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A I P R O V I N C I A S 
I mes $ 1 . 60 l i m e » • 1 .7 
a w . 
• id . , 
1 A f l o „ 
4 . 8 0 I 3 I d . 
9 .00 j 6 I d . 
18 .00 1 A O o 
„ 5.0O 
.. 9 .50 
„ 1 9 . 0 0 
B X T R A N J E R O 
3 m e s e » — • 6 . 0 0 
6 I d . m .. I I OO 
i A n o 
T K L E F O N O S : 
Queja» fle Suscrlptore». , . M-8404 
Anuncio» Económico». . . • A-3856 
Anuncios Admli.istracífio. . A-S334 
Redacción . A-0301 
Repórter» M-6144 Imprenta. 
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M X B M B R O IJJSCA.NO KM C C B A U S "THE A S S O C I A T E D P R E S S " 
Sports 
B#cretaría de la Empresa. . 




P a r a l o s m u t i l a d o s e s p a ñ o l e s 
L a C o l o n i a E s p a ñ o l a de Cienfue-
ros p a t r i ó t i c a y generosa como s i em-
bre ha recolectado dos m i l pesos pa-
ra a u m e n t a r I03 fondos que pa ra a l i -
v i a r la suer te de los e s p a ñ o l e s que 
h a n quedado i n v á l i d o s en A f r i c a , 
r e ú n e e l Obispo de S i o » en e l Pa la -
c l o ' R e a l de M a d r i d . H a n c o n t r i b u i d o 
poderosamente a l é x i t o de esta sus-
c r i p c i ó n con su celo y d i l i g e n c i a ha-
b i tua les el Pres idente de l a Co lon i a 
s e ñ o r Modes to del V a l l e y e l F r e s i -
Ó e u t e de l C l u b A s t u r i a n o s e ñ o r Ra-
m ó n A l v a r e z -
H é a q u í la l i s t a de los donan te s ; 
Colonia Er.pañola. . . . » 
D. Mode^t.; del Valle. . 
I ) . Inocencio Ausola. . . 
t). Amador Bcngocbea. 
i j . Antonio Alvarez Fdez 
D . UirriOn'Alvarez Menéndez 
U Pedro Bouso 
9, Celestino Alvarez. . . 
1>. Mndesto Novoa. . . . 
» . Victoriano López. . . 
L) . Angrt Calvo 
D . José M. González Contre 
ras 
U . Víctor Yarza 
1>. Clementr Fernández. . 
D . J . l lamón Vega. . . . 
D . Fernando Alonso. . . . 
D. Juüán Fernández Roja . 
V. Antonio Cabarga. . . 
1). Saturnino San Miguel. 
D . Mñnuel Souto 
} ) . Ive'fonso Miranda. . . 
I ) . José R . Fernández Murias 
1). I'oderior Pelayo. . . 
Luí» Prado. . ; . . 
Renlgno Várela . . . 
Sabino Carreño. . . 
Nicolás Castaño. . 
Antonio G . Ramos. . 
Vital y Ferrer . . . . 
Pasaron, Labra y Herré 
fDr. Rogeltc Avello 
! D r . Manuel Fernández T a l l a -
da. 









Brs . Odriozola y C a . 
3"!n. Folipí- Gutiérrez. 
Tire. M. Fernández y 
I^n. Jceé Ferrer 
D n . Fernando Campa, . . 
S r s . García y Menéndez. . 
Alvar»/, y Díaz. . . 
Pedregal y Robredo. 
Srs . Hormatiiea, Gómes y Ca 
HodOr. y Alonso. . . 
Vega y Ca 
Pu'g y Pe láez . . . . 
Venancio Martínez. . 
"Víctor Mestre. . . . 
fretasMím Mirandés. . 
Eduardn Mazarrcd). 
García y Ho 
Donato Artlme. . . . 
uuan Cardona 
Í)r . Kotorrlos m. Féli ; G . González. . 
Lu i s Santiago. . . . 
O. K . VvMlliams. , . . 
Hamór Berreyarza. . 
Francisco Argüe l l e s . 
Maximino Echevarr ía . 
"Vmador Argüe l l e s . , 
Guirlermo Dengochea. 
S r s . Robredo y Ho 
l -n . P?b!o Alcázar 
Alfredo González. . . 
Núfe.- y Castellanos. 
A'fonso Delgado. . . 
.•fóéést' Delgado. . . 
Li/jreano Irueta. . . 
Jos i Fernández Ferro . 
Leonardo García. . . 
Bernardo Buens. . .. 
Celestino Alvarez. . . 
Salvador Ayora. . . . 
Carloa Fernández. . . 
Manuo; Forcelledo. .. 
José Muñoz Arnalz. . 
José Conzález. . . . 
D n . Juan I ical lo 
D n . L u i s Hernández. . . . 
José Argüe l l e s . . . . 
José Marfull 
José Rodríguez. . . 
Eduardo Ferrer . . , 
Enrique Mestre. . . 
Manuel Grana. . . . 
M.'. T. Holguln. . .. . 
Miguel Pérez 
Miguel Oterino. . . . 
J^sús Martínez. . . . 
Antonif Tasende. . . 
S r s . Intriago y Pons-r - . . 
D n . Vicente Sales 
Colonia Española de Cruces 
D n . Andrés Franco. . . . 
D n . E . Pefia 
Fernando Alvarez. , 
Leocadio Muñlz. . . . 
D n . Patricio Pérez . . . . 
D n . José Rivas . . . . „ . 
Vicentt Vi l lar . . . . 
J e s ú s Fernández. . ., 
Emilio Navarro. . . . 
D n . José Morán , 
D n . Arnu-ndo Alvarez. . 
José M . González. . 
Alejanóro González . . 
Lomii:po Arenales. . 
J o s é López 
Cayetano García. . . . 
Cuervo y Arambarri . 
Euseb>o Sureda. . . . 
Vicente Sánchez. . . 
Armando Pérez . . . ,. 
D n . Francisco García. . . 
D n , Amadcr González. . . 
D n . Angel Pendanes. . . 
D n . ManufJ Laredo. . . 
D n . Eduardc Vals 
D n . Florentino' Irlondo. . 
D n . Manu.'l Qujroga. . , . 
D n . José Moreda. . . . . . 
Pachln 
D n . Domingo Rodríguez . . 
D n . Juan Martínez. . . . 
D n . Francisco Allores. . . 
Atanat-ío García. . . 
Pe láes y C a 
Feliciano Gómez. . . . 
Manuel Fernández . . 
Antonio Brito. . . . 
Juan CampruvI. . . 
Franctbco Carbn j a l . . 
Blanco y Sobrinos. . 
E . Rtdr íguez . . , . 
gerynelo Acevedo. . 
Benjamín Velazco. . 
S r s . Méndez y Garcíá. . . 
D n . Ange' Portilla. . . . 
Manuel Caneiro. . . . . 
E . Espasande. . ,. . 
Manuel Suárez, . . . 
G . Sánchez 
Adolfo Echevarr ía . . 
Gonzalo Valle . . , . 
D n . Lu i s Criarte . . . , 
D n . Fé lb: González. . . 
Santos Castillo. . .. 
Antonio Gonallez. . , 
Martínez y Ho.. . . 
José Relgosa. . . . 
Eguizabal y Solana. . 
D n . Benigno López. . . . 
D n . Andrén García. . . . 
Matías Novales. 
Alvarez y Alarma. * 
Ramón Suárez Alvare 
Vicente Marfull . . . 
Ange, López . . ,* . 
Dn . Jacinto DIax. . . 
D n . Manuel Alvarez. . *. , 
D n . Je sús Vega. . 
Jal Alai ' . . ' 
Dn. Juan Alvarez Aleones*. 
Dn. B«nigno Clmadevllla. . 
D r . Alfredo Méndez. . . 
S r s . 
Srs . 
S r s . 
S r s . 
D n . 
D n . 
D n . 
D n . 
S r s . 
D n . 
D n . 
b r . 
bn, 
D n . 
;Dn. 
D n . 
D n . 
D n . 
D n . 
D r . 
D n . 
S r s . 
D n . 
D n . 
D n . 
D n . 
D n . 
D n . 
D n . 
D n . 
D n . 
D n . 













D n . 




D n . 
D n . 
D n . 
D n . 
D n . 
S r s . 
D n . 
D n . 
D n . 
D n . 
S r s . 
D n . 
D n . 
D n . 
D n . 
D n . 
S r s . 
D n . 
D n . 
D n . 
D n . 
D n . 
D n . 
D n . 
D n . 
D n . 
Dn 
D n . 
S r s . 
D n . 
Sra . 
D n . 
K r s . 
D n . 




















































































































D r . Juan Oscar Hernández. . 
D r . Enrique López Sllvero, . 
D r . C.frloi M . Carbonell. . 
D n . Bernaido Veledo. . . . 
Dn. Daniel Moreno Vicente. 
Dn. José País 
Dn. Pedro Ruiz Rangel, , . 
Dn. Antón.o Martínez. . . 
!Dn. José María Aneiros. . 
iDn. Celestino Rama Costa. . 
Da. Herminia Gómez. . . • 
Dn. Ramón Alvarez CarbaSlo 
i D n . Jesúii í r e i r é Aneirou. . 
iDn . Remigio Bilbao. . . . 
Dn. Manuel R . González. . M 
D . Avolino Guillln Suárez. . 
D . G-egorií- Mateo Blasco. • 
D . Manuel Crespo Magán. . 
D . Ramón Pico Vi l lar . . . . 
Dn. Felipe Panta león. . . .. 
José Chao 
lynacii Afrafojo. . , . 
Gumersindo Márquez. . 
;Dn. Daniel Rivas 
j D r . Carmelc Rodríguez, . • 
iDn . Manuel Alonso 
IDn. Anton'o Gerpe • 
¡Dn . Damián Gul Quetglaf. . 
i D n . Tomá:; Domingo. . . . 
¡ D n . Davjd Fernández. . . . 
Dn . Fzequk-i Gamboa y L ^ i l -
'lOn. Leonci > Martínez. . . 
Pedro Torres Torres. . 
Manuel Fernández. . ,. 
Juan Reyes 
José Rielo. . . . . . . 
Miguel Montes de OCA. 
Diegc Mledes 









Maree'i no García . . . .• 
Manuel Samames. . . . 
Manuel Rodríguez. . . . 
Ignacio S. Vlguera. . •• 
Manuel Sorrosal. . . . . 
Servando Lorenzo. . . ., 
Francisco Martínez. . .. 
DavlJ Fresno 
Manuel Rodríguez. . . 
Manuel García Fernán-
dez 
Dn Ruperto López 
'•sé Snnjurjo Alonso. 
LUIJ Miguel Martlreü. .. 
Genarr Moreno Moilna, 
Cándido Ponía 
Enrique Martínez Olano, 
Francisco Alonso. . . . 
Tomás Martínez. . . . 
Francisco Vigil Coto. .. 






























































D n . 
Dn . 
D a . 
Dn. 





D n . 
rez 
Dn Antonio Morcil Consue-
gra 
Dn. Antonro Otero Fraga . . 
I D n . Segundo Mieres. . . . 
Dn. Constantino García. .. • 
| D r . Alvar;. Suero 
'Dn . Manuel García Malbaríe . 
!Dn . tantiago Quintana. . . 
Dn . Victoriano Alvarez García 
iDn . JesCs Arias López. . . 
] l )n. Vicente Escandell . . . 
i D n . Antonio Mosquera. . .. 
I D n . José Pereira F l c l r a . . . 
¡ D n . José Casanueva Allende. 
Dn. \ntonic Obrcgón. . . . 
¡Dn. Wa'.do Rugama 
iSrs . Fernár.dez y Lema. . . 
| Casa de Estany 
I Srs . Cebal'cs González C a . . 
S r s . Torre, Gracia y Ca . . . 
' •La Principal" 
Dorreto y Hermano. , . 
The Boston 
Dn. José Rodríguez. . . . 
Dn . José Suero 
Srs . Alea y Balea 
Dn. M . Kulz y Ochoa. . . 
L a Francia Moderna. . . . 
Srs . Puente y Menéndez. . . 
Srs . oantirso y Suárez. . . .. 
Dn. Guillermo González. . . 
D n . Francisco García. . . . 
Dn . Abelardo Alonso 
Dn. Pascual Morán 
L a Casa Grande 
E l Esport de la Moda. . . . 
Dn. Manuel Suárez 
Dn. francisco L . Rodríguez. 
L a Granada 
E l Palo Ge rúo 
Dn. Ramón García Carreño. 
Srs . Crespo Arias y Ca. . . 
Dn . Ramón Cabarga, , . . 
Los Bobos de Moda. . . . . 
¡ D n . Agueco Ñuño Cabeza. . 
Dn. José Toyos 
' Srs . Claret y C a 
Srs . Pulido y García. . . . 
i D n . José García Menéndez. 
Dn. José Sol ís 
Dn. Ramón García 
¡ D n . Francisco Díaz 
i S r s . Fernandez y Ga.rcía. , , 
• Dn. Franesco González Díaz . 
!Srs . Alvarez y Hno 
¡Dr . G . Cardona Martínez. , 
iDn . K . M . Elizondo. . , . 
¡Dn . R . M . Pérez Flgueredo. 
IDn. José Suárez 
:Dn. Pedro Hoyos 
¡Dn. José García. . . . . . . . 
!Dn . Francisco Carbqnell. . 
I D n . Lu i s Mazas 
Dn. Ernes íc Erice 1.00 
| D n . Je sús Menéndez. . . . 6 . 0 0 
Srta . Josefa Comas 1.00 
| D n . Juan R . Zerquera. . . 2 .00 
iDn. Julio Eacosta. . . . . 5 . 0 0 
Dn. Pablo Santa María. . . 5 .00 
I D n . Claudio Chavarry. . . 2 . 00 
Dn. Jerón-.mo García. . . . 2 . 00 
I D n . \dolfo Chavarry. . . 1.00 
!Dn . José A. Pereira. . . . 1 .00 
• D n . Ricardo Santa María. . ^ 1 .00 
, D n . Lorenzo Zúf.iga 1.00 
Í D n . Angel Chavarry. . . . 1.00 
¡ D n . Emilio Rodríguez. . . 1.00 
Dn. Generoro TJo8ada. . . . 1.00 
D n . Ramóü Posada 1.00 
D n . Serafí.-» Domínguez . . . 1.00 
i D n . Alber'o Silva 1.00 
Ultima lista de las cantidadas por 
1 esta Colonia para la suscripción nacio-
i nal "Pro Mutilado de Africa", con ex-
| presión de los donantes. 
1 Suma anterior > 1.859.14 
'Sres . Monarterlo y Hno.. . 2O-:00 
D . José María D i é g u e z . . . 2 .00 
; P R O M T O L L E G A R A 






















g u a n a j o ! T r a g a y c a l l a , 
o r d a s , t e e m p u j a m o s c e r -
q u e t e v u e l v a s u n a v e s t r u z . 
m a n 
n u e c e s 
r o p i c a 
u i e n 
M E D I A T R O P I C A L D 
C A R D E N E N S E S 
D E F R E N T E A l á V Í D Í 
los in te lec tua les y IQ. 0LLA 
en las c l í n i c a s de t o x i o ! 00 ^ so, 
in te lec tua les , s e g ú n e ^ ^ - S 
pre comediantes , hasta T 
que las enfermeras novicL Untr> í» 
engaua r por 
P.or an 0* f o r t e s c h o q u é 
s ib i l idades se enloquecen ; UR ^ 
comienzan «a padecer ió9 i , ^"-to 
d«!l sevrage . E a esos m r l ^ 
dos h a b l a n de m o r i r d* 08 ^ 
de ecliarse po r la vén t an matar8e 
h t y d u d a de que. si no lo*" Y ^ 
d í a y noohfi. a c a b a r í a n nJUwlir* 
d a r s e . H a y h o r a i e s n a n C 
i r a n t é las curanlonos e i i á r . ^ $ 
e acuerdo de \Mia K ir tT: I 
E u f r o s l n a — Que 
E l m a l d i t o f e n e n o . 
No hace t o d a v í a u n a ñ o t r a t á b a 
mos en estas co lumnas del e t e rno e n g a ñ a r por ellos' " l ^ 1 * * ee deiw 
p r o b l e m a de l o que se h a dado e n ' p u r o que nadie sufreT4*' ^ ? 
l l a m a r " D r o g a s . H e r o i c a s " ; en e í t e n - | e l l o g . Sus n e r v i o » r e f -m ' t0 CoHo 
gas c r ó n i c a s , nos r e f e r í a m o s a IOH i w » r f « n ina f . , ^ « . . - . 
est ragos que causan en los organis-
mos e l O p i o , l a M o r f i n a , la C o c a í n a , 
y t o d a esa ser io de venenos que 
ge o f recen a l a h u m a n i d a d , " c o m o 
r o c í o b e n é f i c o " , pa ra el a l i v i o de 
sus do lores mora le s y de 6us a lmas 
anslosap; r o c í o m a l d i t o , que l l e v a 
escondida l a m u e r t e l en t a , l l e n a do 
u n a c r u e W a d d e s e s p e r a n t e , . . 
H a b l a m o s m u c h o de todas estas 
cuest iones de T o x i c o m a n í a y no va-
mof a h o r a p rec i samente a r e p e t i r 
c u a n t o e s c r i b i m o s entonces y que 
ha quedado recogido en una ser'e 
de f o l l e t o s que e f tamos p u b l i c a n d o . 
Pero queremos hoy ofrecer u n no . 
l a b l e t r a b a j o que pub l i ca " L a Ra-
z ó n " , de Buenos A i r e s , y que f i r m a 
e.l d o c t o r F . M a r q u é s , t ema in te re -
sante, ya que t r a t a de los e s tmgos 
que l a c o c a í n a y l a m o r f i n a hacen 
en los cen t ros a r t í s t i c o s y ¡ l i t e r a -
r i o s , como a s imi smo sobro lo que 
d icen los especial is ins y lo q u e se 
f i g u r a n los I n t o x i c a d o s . 
E l t r a b a j o de r e fe renc ia , v i ene a 
c o n f i r m a r de mane ra p í e n ? , cuan to 
t r a t a m o s en las sesenta c r ó n i c a ^ de 
e n f e r m e d a d e s » m e n t a l e s y nerv iosas 
ú l t i m a m e n t e p u b l i c a d a s . 
E l d o c t o r M a r q u é s comienza a s í : 
" H a y en P a r í s una en fe rmera , fa-
mosa en todas las c l í n i c a s de t o x i -
c o m a n í a , que p o d r í a e sc r ib i r m u y 
e x t r a o r d i n a r i a ^ cosas sobre sus con-
t e m p o r á n e o s m i s i l u s t r e s . Se l l a m a 
E u f r o s i n a , como la m a y o r de las 
e n é r g i c a , ' 
nhora es di. . ^ 
de u n g r a n t ea t ro y qUe e 2 S 0 r i 
nues t r a c l í n i c a dos meses ! Í ? J 
s.ionarse, se pinchaba las r io r„ . a H 
u n l a r g o a l f i l e r nue escoad í « ^ 
sabe d ó n d e . Coda noche 
" í ? 1 Jei-Le 0. trein,-a h ¿ ^ 
InflaiH 
a * * ~ ¿ - y 
ate o 
enera 
que l lo d u r ó largo tiZm' 
E n vano le c a m b i á b a m o s V - 5 ? ° ' 
L a Ib . 'Vábamos desnuda a Sll 
que, po r lo g l , se l . ^ • u*>ri(ij!| 




















































































NOTA. Aunque cerrada oficialmente 
esta suscripción, cualquij.-a cantidad 
que para ti la se remita a la Secreta-
ría del Casino será enviada a su desti-
no. 
Gjrado por cable el día 
8 do Octubre 1924. 
7,000 pesrtas a 13.43. $ D40.10dollar 
Costo de cióle 10.00 
Girado por cable el día 
28 de Nbre. 1924 
6,700 pesetas a 13.80 924.60 
Costo del cable. . . . 9.36 
Recaudado según las 
prcedentes listas. . 
Difer»ncia abonada por 




A g u a M i n e r a l " C a b r e i r o á " 
VERIN-ESPANA 
V í a s U r i n a r i a s , R i ñ ó n o s y E s t ó m a g o 
R. JACINTO RODRIGUEZ San Ignacio 42, Tekfono A.1852. Habana 
L E Y O R G A N I C A D E L O S 
M U N I C I P I O S 
N U E V A E D I C I O N ANOTADA, C O M E N -
TADA Y P U E S T A A L DIA, 
Por E D U A R D O COI»ON 
Da nueva Ley Orgánica de los 
Municipios, es de imprescin-
dible necesidad para los 
Abogados, Concejales y A l -
caldes y de gran utilidad 
para los estudiantes de De-
recho Administrativo, por 
constituir un verdadero tra-
tado de las Instituciones lo-
cales. 1 tomo en 4o. rús-
tica J.2.00 
U L T I M A S O B R A S C I E N T I F I C A S T 
L I T E R A R I A S 
S I S T E M A D E L D E R E C H O R O 
MANO A C T U A L , por M . F . 
C. Savlgny. Versión española 
de Jacinto Mesia y Manuel 
Poley, con un prólogo de D . 
Manuel Duran y Bas . Segun-
da edición. 6 tomos en 4o. 
pasta española JIS.OO 
E N S A Y O S Y C O M E N T A R I O S 
C L I N I C O S DE C I R U G I A AB 
DOMINAD, por el doctor Fé -
lix Landln. l a , serie ilus 
trada con 34 figuras interca • 
ladas en el texto. 1 tomo en 
4o. rúst ica I 2.00 
T R A T A D O DE M A T E R N O L O -
GIA.—Medicina, Higiene, Mo 
ral y Jurisprudencia' del ma-
trimonio, embarazo y parto, 
por el doctor Joaquín Castell-
saguer. 1 voluminoso tomo 
en 4o. mayor, pasta españo-
la $ 4.00 
M E D I C I N A P O P U L A R HO-
M E O P A T I C A , por los docto-
res Herlng-Hathl . Traduc-
ción y adaptación al espa-
pañol por R . J . Claby, ba-
jo la dirección y revisión de 
los mejores doctores homeó-
patas españoles . 1 tomo en-
cuadernado en tela ¥ 3.00 
P R I M E R A P A R T E D E L C A L -
C U L O M E N T A L . — Obra da 
gran utilidad para todos aque 
líos que deseen ejercitarse en 
las maiematicas, por l í . 
Guiu Casanova. 1 tomo eu 
I rústica $ 1.60 
, L A L I T E R A T U R A A R G E N T I -
N A . — Ensayo f i losófico so-
bre la evolución de ¿a Cul -
tura literaria en el Plata, 
por Ricardo Rojas . 
Tomo I . — Los GauchescoB. 
Vol. I . 
Tomol l .— Los Gauchescos. 
"Volumen 1L 
Tomo I I I . — Los Coloniales. 
Volúmen I . 
Tomo I V . — Los Coloniales, 
Volúmen J I , 
Tomo V.—i Los Proscriptos, 
Volúmen I . 
Tomo V I . — L o s Proscriptos. 
Volúmen I I , 
Tomo V I I . —Los Modernos. 
Volúmen I . 
Tomo V I I I . — L o s Modernos. 
Volúmen I I . • 
Precio de cada tomo en rús-
tica $ 1.20 
A L M A N A C H H A C H E T T E P A -
RA 1925. — Petlte Encyclo-
pedle de la vie pratique. 1 
tomo en rústica J 0.50 
E l mismo encuadernado . . . ? 0.80 
T E A T R O C L A S I C O ESPAÑOL 
—Colección de obras dra-
máticas y comedias de los 
mejores escritores e spaño les . 
Volúmenes publicados 
I AMAU D E S P U E S DE L A 
M U E K T E , por P , Calderón 
de la Barca . 
D E L R E Y x A B A J O N I N G U -
NO Y L A B R A D O R MAS 
HONRADO G A R C I A D E L 
CASTAÑAR, por Rojas Zo-
rri l la . 
PERIBAÑEZ Y EL C O M E N -
DADOR DE OCAÑA, por L o -
pe de Vega. 
ÍEL D E S D E N CON EL D E S -
D E N , por Agust ín Moreto. 
DON GIL DE L A S C A L Z A S 
V E R D E S , por Tirso de Moll-
^recio de cada ejemplar . . . $ 0.20 
S H E L L E Y Y B R Y O N . — Sus 
últ imos días, por J . Trelaw-
ny 1 tomo en rúst ica $1.00 
L A V E N G A N Z A D E L CON-
ICO K .—Colección de novólas 
cortas de Ventura García 
Calderón. 1 tomo r ú s t i c a . . | 0.80 
L A E S C U D I L L A DE D I O G E -
N E S . — Epopeya del cínico, 
por Fernando Lies y Berda-
yes. 1 tomo en r ú s t i c a . . . . $ 0.40 
Librería C E R V A N T E S de R . V E L O S O 
y C I A . 
63 (Antas Oallano). 
T a l . A-4958. Habana. 
Ind. 11-t 
E L C L U B D E L O S C O R R E S P O N S A L E S 
Grac ias . T i e n e ahora unos 50 o to -
ñ o s y l l eva y a la m i t a d de su v i d a 
cu rando m o r f i n ó m a n o s y ^ o c a i n ó m a 
nos . Cuando a l g ú n m é d i c o l a , l l a m a 
pa ra pnoargarse de una d a m a o de 
u n c a b a l l e r o que d e l i r a , o l l a no se 
ocupa de saber a q u é c a t e g o r í a so-
c i a l pe r tenecen los eh i fe rmos . S in 
e m b a r g o , puede deci rse que su 
c l i en te l a se compone casi exclus iva-
men te de gente de t e a t r o , de a r te , 
de l e t r a s . E n su modes ta b ib l io teca , 
los l ' b r o s y los r e t r a t o s con dedica-
t o r i a s expresivas , a b u n d a n . 
— V e a us ted — d i c e l a buena m u -
j e r — é s t a es tuvo a l a m u e r t e . . . 
; ve rdad que os l i n d a ? . . . y t a l o u t o . 
m u c h o t a l e n t o . . . Es ta o t r a , hoy t an 
' l i o n a do g l o r i a , s a l í a del conserva-
t o r i o cuando yo la c o n o c í . . . Es te 
os uno de los que m á s sustos mo 
han hecho p a s a r . . . ¡ P a r e c e m e n t l -
i r a , lo q u e u n d r a m a t u r g o puedt: i n -
v e n t a r ipara b u r l a r s e de eus enfer-
| m e r a : í ! . . . A este, c o m o ha sido mf-
Resuel to ya . 
Se i n a u g u r a r á , e l d o m i n g o . 
S e ñ a l a d a ha sido para ese d í a l a 
n u t r i d o g r u p o dte i n v i t a d o s en « i " « s t r o , y a no me a t r evo n i a sa lu -
c a í é " L a D o m i n i c a " , la casa que ha 
se rv ido s i empre nues t ros mejores y 
I a p e r t u r a o f i c i a l de l a A s o c i a c i ó n de m á s b r i l l a n t e s saraos y c u y o de^ar-
' Corresponsales de la Prensa H a b a - t a m e u t o de ca fó e s t á hoy a cargo 
ñ e r a que tengo e l a l t o h o n o r de 
p r e s i d i r . 
U n bel lo sa lonc i to . 
E n plena A v e n i d a C e n t r a l . 
de los ac t ivos amigos L a m a s y V i -
t i e r . 
M u y amables e l l o s . 
E s t á n d ispuestos a ¡ p o r t a r s e «1 
Cerca de l P a r q u e del A l m i r a n t e d o m i n g o c o n los pe r iod i s tas c o m o 
está , s i t u a d o l o que ha de ser e l i s i empre l o han sabido hacer con su 
rendez-vous de los que a q u í m i l i t a -
mos en el i u g r a l x p e r i o d ; s m o . 
Se u l t i m a n y a los deta l les . 
L i s t o e' m o b i l i a r i o ' a p a r e c e r á n 
en aque l coque tue lo loca l bon i to s 
gallarde'-cs de los d i a r i o s represen-
tados. 
L a bandera o f i c i a l l l e g ó ayer . 
U n r ega lo d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , 
B a n d e r a que ostenta los co lores 
r o j o y azu l y e n u n c í r c u l o b lanco 
l l eva las i n i c i a l e s de l a A s o c i a c i ó n . 
C u á l es el ac to i n a u g u r a l ? 
S e r á senc i l lo . 
Senci l lo y modesto po rque no 
q u i e r o como a s í lo ap rueban m i s 
c o m p a ñ e r o s D i r e c t i v o s , da r l e u n se-
l lo de g r a n d i o s i d a d a lo que n0 l o 
t i ene . 
H a b r á p r i m e r o u n ponche. 
Ponche que se s e r v i r á en las ho-
ras de l a t a r d e que ya s e ñ a l a r é a los 
c o m p a ñ e r o s de l a Prensa loca l y u n 
d a r l o . . . Es to o t r o v e n í a dol e x t r - m o 
O r i e n t e , h a b í a s ido m a r i n o , e s c r i b í a 
a a su .... • 
a m a . Dos m i n u t o s m á s tardo 
se h a b í a p i c a d o . Nunca se í l* 
ac l a r a r e l en igma de aquel alfllP"!!0 
j ? : * * * ? * 5 f ^ 0 caB0 «uriofio fr'. 
c 
g ó a 
d u r a i l i f mas y (,„15; j0g méd:Cog | 
desesperaban buscando las causa 
de aquel las comij l icaciones. P e r a f 
m á s e m o c i ó n a m e eu los enfermñ0 
en g o u o r a l . son los gr i tos en la 3 
che . las a lucinaciones que les haces 
creerse rodeados de muertos que le 
pe l l i zcan , de mr-ufaruos que los ame. 
Uazan, de l a rvas que los persiguen 
i l de u n . n o v e l i s t a que ahora a . ' 3 
i é m i c o y m o r a l i s t a : este infelí? i) 
- q u e d a r a ciego, sordo y ¿ú̂  
l e d í a s u(iS: los é d i 
H a y eosas infernales en le (lue ,a 
men t e puede inventa r para ator. 
m e n t a r s e " . . 
U n d í a qua Euf ros ina nos habla-
ba a s í en casa de KU amigo pi (i0c. 
t o r Got t scharc se me o c j r r i ó pre-
t r u n t a r l e : 
— Y los que n « perteiuvcen ni al 
t e a t r o , n i a las artes, ni a laa le. 
t ra ts ¿ n o t i enen alucinucoues fi-
es;, especie? 
— N o — c o n t e s t ó m e — uo es lo 
m í s n i ' - . . . . N o existe tanta íantasii, 
t : i t a n t o fuege. en los que no son 
a r t i s t a s . . . A d e m á s , yo casi sólo ar-
t i s tas he v i s to . H a y c l ín icas de Non!, 
l l y , dende ya s«' sai'c que no entran 
s ino ac t r i c e s y e s c r i t o r e s . . . ¡boj 
I n f e l i c e s ! . . . Pero , t o d a v í a , los que 
v a n a l l í , a futrir algunas ^emecas 
para ss lvars? , son los pri-nlcgaflf*. 
MiK-ho8 h a y que incumben sin de-
c id i r s e a r e c u r r i r a los Viedicog... 
E n este p u n r o . los que mayores 
r iesgos c o r r e n , sen los más ricos, 
los m á s conoc 'dcs . U n pobre diablo, 
acaba s iempre por i r a parar al hos-
p i t a l , donde lo c u r a n . Los aristúcra-
nove las que t e n í a n u n é x i t o i n m e n - i t a s . en c a m b i o , pediendo tmer 
Y E u f r o f i i n a s o n r í e , m e l a n c ó l i c a 
y o r g u l l o s a . an te sus r e l i q u i a s , con-
t e m p l a n d o las f o t o g r a f í a s de las ac-
t r i ces c é l e b r e s y las f i r m a s de los 
l i t e r a t o s eminen tes que lo deben, a l 
menos en p a r t e l a salvac ' .ót» de su? 
c l i e n t e l a . ¡ c e r e b r o s . 
P o r l a noche h a b r á u n a c o m i d a . —iSon como n i ñ o s con r a b i a I — 
T a m b i é n en " L a D o m i n i c a " , I m u r m u r a l l ena de p iedad y de afee-
C o m i d a que p r e s i d i r á el A l c a l d e ¡ t o . 
M u n i c i p a l , y a m e n i s a r á con sus t í - l l u e g o , s i e s t á de buen h u m o r y 
picos cantos el no tab le c a n t a d o r s e - ] s i sus i n t e r l o c u t o r e s le parecen d ig -
ñ o r J u a n Cruz que hoy v iene e n « O F d e escuchar sus con t idonc ias 
v i a j e de p ropaganda por e l a f amado 
R o n B a c a r d í . 
E n a t e n c i ó n a n u e s t r a f iesta p r o -
l o n g a él su estancia, en esta para de. 
l e i t a rnos en esa c o m i d a y a t e n c i ó n 
que a d e m á c de su persona t enemos 
t a m b i é n quo ag radece r l a a los se-
ñ o r e s de l R e a l y F r a n c o Represen-
tan tes de l a Casa B a c a r d í que b a n 
accedido a su e m p e ñ o y a o t r a so-
l i c i t u d que le h i c i m o s los Correspon-
sales. 
Agradec idos estamos. 
exp l i ca l a d i f e renc ia que hay en t re 
c i l m e n t o todas las drogae y todos 
los cu idados , se euvenenau hasta en 
l a a g o n í a " . 
L á s t i m a que por lo extenso, sus-
pendamos esta c r ó n i c a , en el mo-
m e n t o m á s c u l m i n a n t e de la con-
v e r s a c i ó n de la s e ñ o r a Eufros'na; 
pero en l a p r ó x i m a labor que rinda-
mos en e l D I A R I O , la distinguida en-
f e r m e r a y suf rag i s ta francesa, nos 
d e l e i t a r á c o n su disertai; ón hábil-
m e n t e d i r i g i d a por el doctor Mar-
q u é s , a l u m n o y compafiero del sa-
b io especial is ta doctor Kaskat t . 
A . Covas GÜERKERO. 
J e s ú s F r anc i s co Rucabado y Gar-
c í a poseo l i ndos r ecue rd i to s . 
Y e n t r e otffos i g u á r d o t a m b i é n 
el de los n i ñ o s J o s é Ramos A l t u n a 
y M a r t í n y A r m a n d o P. Quintan» 
y d e l V a l l e , 
A todos m i l gracias . 
A g r a d e c i d í s i m o ! 
me IQ anunc i a en afectuosa c a r t a 
DQ esas fiestas de l a a p e r t u r a ; desde Ped ro P.etancourt e l ameno 
G R A T O S H U E S P E D E S 
Loa t e n d r é el d o m i n g o . . M a n o l o Ser rano solo pod r í a decir 
V i s i t a n t e s amigos . que l lega a los l í m i t e s de la amabi-
V i e n e n a C á r d e n a s ese d í a s e g ú n | l i d a d . 
G i a t a s h a n de serles las hora» 
o f i c i a l de l Club de loa Cor respon-
sales v o l v e r é a h a b l a r . 
P r ó x i m a m e n t e . 
H O G A R F E L I Z 
L l e n o de d i c h a . nuevo f r u t o de sus amores . 
U n l i n d o v a r ó n ! 
Precioso q u e r u b í n . 
A l e n v i a r u n sa ludo a i nuevo pa l -
l í n e a s a 
U n a d i cha i nmensa . 
A s í l a que invade en estos m o -
I mentes a los apreciados esposos s o - ¡ s a n i t o m a n d o r o n estas 
I ñ o r a A d e l a i d a G a r c í a j i a l s e ñ o r sus padres m i f e l i c i t a c i ó n 
' . Juan de Dios V á z q u e z que besan u n j Con m i enhorabuena ! 
L A S R A . T O L E D O D E S A N C H E Z 
D e paso. | P a r a aque l l a r e g i ó n ha s ido t ras -
P o r breves d í a s . h adado el pundonoroso o f i c i a l de 
H á l l a s e en esta c i u d a d l a c u l t a j nues t ro E j é r c i t o N a c i o n a l M o c l o a l -
dama s e ñ o r a Rosa A m e l i a T o l e d o ' d i t o S á n c h e z I ' ^áñez que se ha l l aba 
de S á n c h e z y sus l i ndon bables. 
Se a u s e n t a r á en b r e v e . 
Con r u m b o U C a m a g ü e y . 
destacado en Matanzas . 
Se v a n le jos . 
U n a rmsencia l a m e n t a b l e . 
C r o n i s t a Socia l de aque l l a s i m p á -
t i c a V i l l a : M a n o l o Ser rano , él y los 
d i s t i n g u i d o s jjoveaies Drea. L o i n á z 
y J o r d á n . 
Con q u é placer l o ct^nsigno 
a q u í . 
Co inc ide l a v i s i t a de ellos con la 
a p e r t u r a de l a Casa-Club de los Co-
r responsales que ofilece?emos ôu 
t a l n o t i c i a u n ponche de honor y uD 
banque te , con la P r o c e s i ó n de la 
G R A T A S N U E V A S 
Acabo de r e c i b i r l a s . 
Desde C o l ó n . 
A l l í donde d e s e m p e ñ a con bene-
p l á c i t o gene ra l el cargo de A d m i n i s -
t r a d o r de la P l a n t a E l é c t r i c a e l j o -
ven cardenense C l a u d i o yi- V i l a , l i a 
t e n i d o su esposa l a j o v e n ' s e ñ o r a 
C a r i d a d R u b i o e l p r i m e r f r u t o de 
sus amores . 
U n a hermosa beb i t a . 
De r e g o c i j o se l l ena en estos ins-
tantes el c o r a z ó n de esos padres. 
Y o los f e l i c i t o , , • 
S inceramente . 
B E B I T A E N F E R M A 
E l encanto de u n hogar , . E s t u v o de c iudado . 
R e f i é r e m e a l de los d i s t i n g u i d o s T a n de cu idado que f u é necesa-
esposos s e ñ o r a N e n é Rojas de G u - l r i o t r a e r u r g e n t e m e n t e de la capl -
t i e r r e z y el D r . D a n i e l G u t i é r r e z que i t a l a l D r . A b a l H . 
han v i s t o pasar d í a s de s u m a g r a -
¡ vedad a su l i n d a h i j i t a . 
Sigue ya m e j o r . 
Con p lacer lo cons igno! 
Per tenecen Uos t res a a q u e l l a i P u r í s i m a que a n i m a r á nuestras ca-
m e j o r sociedad y do su a m a b i j i d a d ! l ies en esa t a r d e del /domingo y 
y e x q u i s i t o t r a t o social puede dar con el suntuoso y trascendental 
fe este Cron i s t a que en su reciente j ba i le d e l Casin0 al que vendrán 
v i s i t a s ó l o r e c i b i ó de e l los a tencio-1 nues t ras m á s l i ndas mujeres, 
nes y c u m p l i d o s m i l , | y o les a n t i c i p o a esos amigos 
E l D r . L o l n a z es h i j o del r a b a - i que s e r á n m i s h u é s p e d e s un paseeo 
I leroso a lca lde de aque l l a V i l l a , e l ! d i v e r t i d í s i m o . 
D r , J o r d á n u n c u l t o abogado y de i Con j u b i l o los espero, 
E L P A D R E P E D R O R I F E R 
E n t r e nosot ros po r breves d í a s . 
H a v e n i d o a C á r d e n a s donde d u -
r a n t e su es tancia supo captarse afec-
t o s y s i m p a t í a s el c u l t o sacerdote 
a m i g o , hoy profesor de las Escue-
las P í a s d e Guanabacoa, 
L o s a l u d é an teayer . . 
A í paso ya en l a calle t u v e ese 
g r a t o encuen t ro d e l Pad re Pedro 
a l que a c o m p a ñ a b a o t ro sacerdote 
t a n f i n o como el Padre B a r g a l l ó d e l 
c u a l el C r o n i s t a ha recibido 
defe renc ias . 
V i e n e el Padre Pedro a partjfl 
pa r de los cu l to s que en estos ala 
so ce lebran en honor de la P111' 
s i m a C o n c e p c i ó n . 
Fe l i z es tancia te i iga a q u í . 
Es c u a n t o le deseo! 
F ranc i s co G o n z á l e z BACALLAO 
D E L A S V E G A S D E S A N T I A G O 
F L O R A M O R A 
Avenida Ital ia 
Apartado 1115. 
A B E L A R D O l O U t 
J A B O N " A G U L L Ó 
V 
TELEFONO If-MNSft.—CUBA Na 90 
Máquinas de Sumar. Calcular y 
EscvlbUr, Alquileres Ventas a pla-
tea. 
Todos los trabajos «on garantí-
cades. Le pres te una máquina m í e n 
««as le arreglo la auy». _ j L * a * _ 
Se a u s e n t ó ya . 
D e j ó a C á r d e n a s l a g e n i a l p i a -
n i s t a cubana , que une a su a l m a de 
a r t i s t a los encantos de m u j e r , des-
p u é s de e x a m i n a r a los a l u m n o s de 
la A c a d e m i a de m ú s i c a Santa Ceci-
l i a , que d i r i g e el i n t e l igen te y ama-
ble maestro Sr. A n g e l S á n c h e z , 
E x á m e n e s b r i l l a n t e s . 
F u i t e s t igo presencia l de e l los y 
t uve el h o n o r de ocupar u n puesto 
a l a derecha de l a g e n t i l y b e l l í s i m a 
F l o r a M o r a que p r e s i d í a el t r i b u n a l . 
U n a l a b o r á r d u a . 
A r d u a y penoga. 
U n n ú m e r o i n t e r m i n a b l e de a l u m -
nos de l Sr. S á n c h e z d e s t i l a r o n ante* Merecedes R o d r í g u e z . 
D i c i e m b r e 10. 
L A N O T A D E L C E R T A M E N D E L 
" C E N T R O " 
E l jueves 5 se v e r i f i c ó él e s c r u t i -
n io p a r c i a l s emana l de oes tumbre , 
con el s igu ien te r e s u l t a d o : 
3 2 . 1 1 0 
1 5 3 . — J u a n Santos Amador Pine 
1 6 2 , — M a r i o F , F igueredo F ^ j 
redo. 
1 7 3 . — E n r i q u e F. 
pez. 
M I . — M i g u e l A 
C o l f í o V a l d é s . 
? . « 4 . — J o s é I n é s 
F l o r a M o r a en el t i e m p o que a l l í 
es tuve. 
A l u m n o s aventa jados . 
L o eran l a m a y o r í a . 
F l o r a M o r a que como d i j e al em-
pezar, a d m ' r a pe r Uta a r t e y p o r su 
bel leza en cuyo r o s t r o l l eva unos n a v a i rie 1925, 
hermosos o jos , l i a « s t a d o breve 
t i e m p o en t re nosot ros . 
Solo lo necesario. 
Ot ras A c a t V u i i í i s de l a I s l a f e -
c l a m a n su presencia y ese es el mo-
t i v o de su r á p i d o v i a j e . 
Yo la desp ido! 
M u y c u m p l i d a m e n t e ! 
M a r g o t H e r n á n d e z , . 29 558 dez 
•Enr iqueta M u n t g a l , . . . 2 1 , 4 4 6 1 2 7 9 . — F r a n c i s c o S i m ó n y 
M a r t i n a Gramas . . . . . . 20 . 360 ; M o r e j ó n 
H e r m i n i a I z q u i e r d o 1 4 . 4 5 3 
Zena ida O l i v a 13 .4 '40 
P.elnd m u c h o en tus iasmo para el 
C e r t á m e n po r ej Re inado d e l Car-
C u á n t o s he r e c i b i d o ! 
Todos de estos d í a s . 
Souven l r s de a m i g u i t a s q u é h a r 
t o m a d o ya l a P r i m e r a C o m u n i ó n , 
unos en la C a p i l l a de las Re l ig iosas 
de l ApoatoladD, y o t ros en l a P a r r o -
q u i a . . . " . . ,. _ . . - . . 
D É L O S E X A M E N E S P A R A 
M A E S T R O S 
E n la e d i c i ó n m a t u t i n a de ayer de l 
D I A R I O se h a pub l i cado la r e l a c i ó n 
o f i c i a l de todos los aspi rantes a 
maes t ros h a b i l i t a d o s que r e s u l t a r o n 
aprobados en los e x á m e n e s v e r i f i c a -
dos en l a Habana , el pasado 12 de 
Agos to d e l presente a ñ o . 
, De esta r e l a c i ó n nosot ros hemos 
e x t r a í d o los nombres de los asp i ran-
, tes de esta l o c a l i d a d que aparecen 
Es de l a graciosa n i ñ a C a r m e l i - aprobados , conservando el n ú m e r o 
n i t a L e ó n Sabina que g u a r d o de de o rden de cada cua l , 
e l l a u n a bon i t a estampa, I 4 5 . — A m p a r o C. P e ñ a l v e r . 
T a m b i é n de J o s é M i g u e l G a r c í a . 6 7 . — M a r í a F l d e l i n a Garbalosa, 
v D a r a a el . s i m p á t i c o M i g u e l i t o y ^ie ' 7 8 v — A W l S J C Cjuz» 
B E L L O S S O U V E N I R S 
C u á l el p r i m e r o ? 
A . Salas y 




2 8 6 . — M a r í a A d o l f i n a H e r n í 
R o d r í g u e z . . 
3 7 7 . — I s a b e i Cremata Valdés . j 
4 3 0 . — F i n a Cua l ina Plasencia , 
m a t a . R 
4 6 8 . — P i e d a d F e r n á n d e z de * 
4 7 3 , — J o s é M . L . F e r n á n d e z ^ 
5 1 1 . — D e m e t r i o B e r n a l Delga 
5 2 7 . — E l a 'E. Quesada Vaynv * x 
551 ,—Nieves R . Amores /1("bjeU 
5 9 6 . — M a r í a E . de las M . » 
6 1 3 . — N o r b e r t o Mas B i ^ ^ ^ J 
6 8 1 . — A n t o n i a Fonseca G a r ó 
7 2 7 . — M a t i l d e F . E . G u z m á n 
n á n d e z . 
7 5 7 . — P a u l a Cas t i l l o Sierra. 
8 0 1 . — L e o p o l d o H e r n á n d e z 
P08- - T o r e s * ' 
A l f e l i c i t a r l o s a todos, e J^ÍÓD. 
mos nues t r a p rop ia congra tu 
fo rzosamente . aníOV 
Franc isco ='Ln 
P T Ü A E L L O / - Y P A R A E L L A / 
p n n . H E B M I N I A P L A N A S DE Q A Q Q I 
n r r r N - A L D a D B L O S C I E - . dos t i ene l a A c a d e m i a C i e n t í f i c a de 
¿a* D o n a t i v o s . Be l l eza en e l m u n d o c i v i l i z a d o . N o 
GOS--"* | h a y lnJus t l c l a de l a n a t u r a l e z a n i 
$ 5 , 0 0 d e t e r i o r o d e l t i e m p o que no e s t é 
p r ev i s t o en los p roduc to s de belleza 
de l a A c a d e m i a . 
i E l c a t á l o g o e s t á i m p r e s o en es-
1 .00 p a ñ o l y t iene i n s t rucc iones y pre-
cios. 
. Lebred0 de Coya 
SrFranci^o G a r c í a 
6r- F,é " L a I s l a " - . . 
CfCa E ü s e o R i b e r o . 
S f - . ^n t r a l A g u s t í n 
2 . 0 0 
' E I U ^ O Ram?n_eda. 1 .00 
trn-iaue F o r t ú n cede graciosa-
Pf- conocida y b i en ac red i t ada 
m ^ ^Tc onerar a los T «ara p i a l u m n o s 
K f S ¿ i 3 a de Ciegos, que lo ne-
I * Hermoso rasgo de l D r . F o r -
ce i nue estamos m u y reconocidos . 
K n varias las casas de C o m e r c i o , 
- • - imlen tos que' nos han co-1 
? EST HO su propósito de contribuir servicio. 
^Tuina ldo de los Ciegos, 
'las más entusiástas s on : 
S o l u c i ó n a l A c e r t i j o de a y e r : 
" E l p e n s a m i e j i t o . " 
E l P l ace r de S e r v i r . 
T o d a n a t u r a l e z a ea u n anhe lo de 
A g u i n a l s 
»' A . . . « á o finti 
jai 
en t re i S i rve l a nube , s i rve e l v i e n t o , s i r-
ve el su rco . 
' noDular t i enda de ropa , l a ¡ Donde haya u n á r b o l que p l a n t a r . 
—Sres . Campa. ¡ p l á n t a l o t ú : donde haya u n e r r o r 
Ü Encan to" , de loa s e ñ o r e s que enmenda r , e n m i é n d a l o t ú : don-
Solís 
E n t r l a l g o y Co. | de haya u n esfuerzo que todos es-
. pr0gre6O de l P a í s " . A l m a c é n q u i v a n , á c é p t a l o t ú . 
víveres f inos y dulces . I S é e l que a p a r t ó l a p i e d r a d e l ca-
«ruba C a t a l u ñ a " , de Ga l iano y , m i n o , o l o d i o e n t r e los corazones 
. j o s ó ! y las d i f i c u l t a d e s de l p r o b l e m a . 
Robamos p o r este med io a los co- i Ha? l a a l e g r í a de ser sano y l a de 
J a n t e s que í e c i l i i e r o n unas ser j u s t o ; pero no hay, sobre t odo , 
• nlares so l i c i t ando u n A g u i n a l d o l a he rmosa , l a Inmensa a l e g r í a de 
ra los Ciegos, las t o m e n en con- s e r v i r . 
í e r a c l é n y nos m a n d e n sus rega- ! Q u é t r i s t e s e r í a , e l m u n d o s í t o -
f para los I n f o r t u n a d o s seres que do en é l e s t u v i e r a hecho, «i no l u -
í, rozan de m á s s a t i s f a c c i ó n que b i « r a u n ¡ rosa l que (p lan ta r , ama 
proporcionadas por e l gus to de emPresa que e m p r e n d e r ! 
golosinas, el ha lago del o í d o y , Que n0 te l l a m e n so lamen te los 
L comodidades que p u e d a n o f r e - ¡ t r aba jos f á c i l e s . ¡ E s t a n be l lo hacer 
s las ropas l i m p i a s y sanas . '10 que o t ros e s q u i v a n ! 
1S pobres ojos ciegos no les per-1 P e r o no caigas en e l e r r o r de 
dten gozar, como a nosot ros , de | Que s ó l o se hac* m é r i t o c o n los 
las infinitas bellezas na tu r a l e s . (g randes t r a b a j o s ; hay pequo-ios 
Acompañada de f i n a y amaole se rv ic ios ; a d o r n a r u n a mesa, o rde-
larjeta de una l i n d a a m i g u i t a i c c i - | U a r unos l i b r o s , p e ina r u n a n i ñ a , 
bo la siguiente i n v i t a c i ó n , que tras- j A q u e l es e l que c r i t i c a , é s t e es e l 
lado a mis buenos lec tores . quo d e s t r u y e : t ú s é e l que s i rve 
• E t s e rv ic io no es faena de seres 
' i n f e r io r e s . D l b s , i^ue d a e l 
Colegio ' r E l A n g e l de l a G u a r d a "
Carlos H I , 5. f r u t o 
Las Direc t ivas de l a " A s o c i a c i ó n 7 la luz , s i r v e . P u d i e r a , l l a m á r s e l e 
de Antiguas A l u m n a s " y de l a " C o n - a s í : E l que s i rve , 
gregación A p o s t ó l i c a " del " E l A n - 1 Y t i ene sus ojos f i j o s en nues t ras 
gel de la Gua rda" , a cuden a les ca- ! manos y nos p r e g u n t a cada d í a : 
ritatívos s en t imien tos que a us ted ¿ s e r v i s t e hoy? ¿ A q u i é n ? ¿ A I á r -
animan, s u p l i c á n d o l e t e n g a l a b o n - | b o l ? ¿ A t u a m i g o , a t u m a d r e ? 
T E I H P O R f l D f l I N V E R N A L 
S A C O , C H A L E C O Y 
P A N T A L O N D E 
C A S I M I R 
$ 1 3 . 5 0 
$ 1 5 . 0 0 
$ 1 7 . 9 5 
$ 2 2 . 5 0 
$ 2 5 . 0 0 
$ 2 7 . 5 0 
$ 3 0 . 0 0 
" I A C I U D A D D E L O N D R E S " 
J . L O P E Z 
G A L I A N O 1 1 6 , C A S I E S Q . A Z A N J A 
C A R T E L D E T E A T R O S 
C 10.883 i l t l O t 3 
\ — 
N O T A S D E B A U T A 
S O l v E M X E M L L X E SE H A C O N M E -
M O R A D O E N " S A N P E D R O " , D A 
C A Í D ^ D E M A C E O Y P A X C H I T O 
G O M E Z 
dad . í f c o n t r i b u i r con e l e n v í o de 
algún objeto a l a c e l e b r a c i ó n de l a 
TOMBOLA que, en benef ic io de los 
niños pobres de las M I S I O N E S , se 
verificará en los salones de l m i s m o 
Colegio a la una y med ia e l d o m i n g o 
21 de Diciembre. 
Al mismo t i e m p o t i e n e n e l gus-
G a b r i e l a M I S T R A L 
" Z a i d T 
convfenga c a m b i a r de 
m o s t r a d o r y h á g a s e 
T a ! vez le 
v ida . Deje e l 
comis ion i s t a o v i a j a n t e . A u n q u e sea 
to de inv i ta r a us ted y a su d i s t l n - Por a l g ú n t i e m p o . Us ted t i ene i m a g i -
guida f a m i l i a t a n t o p a r a d i c h a n a c i ó n v i v a que no le p e r m i t e l a 
TOMBOLA como para el acto tea- m o n o t o n í a de l a v i d a que hace. Eso 
tral que t e n d r á l u g a r a las 3 p . m . , ¡ es todo , 
del mismo d í a 
La Directora de l Co leg io , 
M a r i a n a L o l a A l v a r e z . 
Pres identas , 
Enma L ó p e z G r a n j a , F u e n s a n t a 
Hernández. 
Vice-pres ldentas , 
Consuelo S a b í , Mercedes L a g u e -
heim. 
Tesoreras , 
Agustina Zaba la de Solaun , Jo-
sefina P i ñ e i r o . 
Secretarias, 
Juanita Secades, A i d a V i l a r e t . 
P r o m o t o r a s , 
J,idia Díaz Cobo G i l d a A l o n s o . 
" D e l g a d i n a " . 
| ¿ N o e s t á en l a g u í a de t e l é f o n o s ? 
i T a l vez uo l o supo buscar . L a d i -
I r e c c i ó n es San F e í i p e 4. Sr. C l a u d i o 
) C o n d e . — T e l é f o n o : 1-2736.— Slen-
.do "Cabeza de P e r r o " es buena, pe-
j r o l e r ecomiendo e f icazmente l a cer-
t e z a negra de esa m a r c a . 
L A M U J E R Y L A E L E G A N C I A F E . 
M E N I N A 
"Cliuparrita'* 
D i c i e m b r e 8 . 
S e g ú n i n í a r m é o p o r t u n a m e n t e a 
les levtores del " D I A R I O " , e l d í a 
7 ae ¿ i c i e m b r o , í e c h a en que se con 
. aomoiaba la c a í d a d e l M a y o r G e -
nt-ra l A n t o n i o Maceo Gra ja les y de 
su jo-ven ayud.-a te , C a p i t á n F ranc i s -
co G ó m e z T o r o , se e f e c t u ó una pere 
grmac-. ión p a t r i ó t i c a a l b a r r i o r!e 
" S u n Pedro ' , de este t é r m i n o , inte-1 
g r a d a po r los n i ñ o " y Maes t ros de 
las Escuelas P ú b l i c a s de l D i s t r i t o , 
A u t o i i d a d e s M u n i c i p a l e s y de l De-
p a r t a m e n t o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
y pueb lo en genera l a l l u g a r donde 
cayeran , de fend iendo l a l i b e r t a d de 
nues t ro q u e r i d a p a t r i a , los m e n c i o -
nados a d a l i d e á de nues t r a s gue r ra s 
e m a n c i p a d o r a s . 
Loa n i ñ o s y Maes t ros de las Es-
cuelas P ú b l i i a ^ , ?»e r e u n i e r o n en e l 
pa rque " A L h E R T O B A R R E R A S ' , 
Aé esta l oca l i d tu l a l a 1 p . m . y en 
co r rec ta f o r m a c i ó n , y p o r e l o r d e n 
n u m é r i c o de cada escuela, p a r t i e -
r o n d i r i g i d o s po r sus abnegados p r o . 
f e s o r e á , ,hasta el l u g a r de l a p o b l a -
c i ó n «¡n el r o p a r t o "San t a A m a l i a " , 
donde los esperaba u n a l o c o m o t o r a 
y siete ca r ros ; puestos a d i s p o s i c i ó n 
de l a A l c a l d í a , p u r e l generoso D i 
r e c t o r de l a " C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
de l C e n t r a l " T O L E D O " , s e ñ o r M a -
n u e l A s p u r u , y que los c o n d u j o a 
San P e d r o . 
U n a v e » en el c i t ado l u g a r , en co 
r r e c t a f o r m a c i ó n m a r c h a r o n hacia 
la c a r r e t e r a que conduce a l m o n u -
D E L M A R I E L 
P E R E G R I N A C I O N E S C O L A R 
Con m o t i v o de ser e l 28 a n i v e r -
sar io de l a c a í d a de los ins ignes c a m . 
peones L u g a r t e n i e n t e Gene ra l A n t o -
n io Maceo y su a y u d a n t e y c a p i t á n 
F ranc i sco G ó m e z T o r o , se l l e v ó a 
efecto el 7 de D i c i e m b r e u n a so lemne 
p e r e g r i n a c i ó n escolar y p ú b l i c a a l 
obelisco que s e ñ a l a e l l u g a r donde 
c r u z ó l a T r o c h a en m e m o r a b l e n o -
che e l va le roso so ldado . 
J a m á s e l pueb lo m a r i e l e f i o con-
t e m p l ó u n e s p e c t á c u l o c í v i c o de t a n 
g igan tes m a g n i t u d e s . T o m a r o n p a r t e 
en e l m i s m o como c u a t r o c i e n t o s n i -
ñ o s de las au las del T é r m i n o , p re s i -
s iendo l a f ies ta la N i i g n í s i m a Inspec-
t o r a Esco la r d e l D i s t r i t o , l a c u l t a se-
ñ o r i t a d o c t o r a M a r í a C. A g u i l a r . 
L o s n i ñ o s que es taban represen-
tados en l a p e r e g r i n a c i ó n e r a n de 
¿ C u á l es l a e leganc ia que gus ta 
a las muje res? R e n é B ize t , el nove-
j l i s t a "San des R o i s " se i n t e r r o g a . 
con ans iedad sobre esta c u e s t i ó n e n i ^ e n t o . E n d icho l u g a r esperaban a 
Ua r e v i s t a " M o n s i e u r " de P a r í s . N o l í o s escolares de l D i s t r i t o de B a u t a , 
Roalmente esas fajas de c a í c h ú se t r a t a , po r supuesto , de l a ele-1 ^ A l c a l d e M u n i c i p a l , doc to r J o s é 
6e deben'llevar d i r e c t a m e n t e sobre la g a n d a de l e s p í r i t u , " q u e no es ge-
Piel ¿ara que e l masaje sea m á s n e r a l m e n t e a p r e c i a d a , " s ino de l a 
e ectivi, pero t a m b i é n es recomenda- elegancia de l a v e s t i m e n t a que ÚCttí 
ble usarlas sobre l a r o p a de p u n t o b i é n exige u n a ig ran f a c u l t a d de" 
oe spda que se á d a p t a pe r fec tamen- o b s e r v a c i ó n . 
í l ^ T ' 8ín hacer p l i e S ü e s b a í o Cuando se p r e g u n t a a u n a m u -
e corsé. La hay c o l o r de carne y j e r : 
adr'^Iw6011.108 K° í0 reS m?a acep-1 ¿ Q u é e x a m i n a us ted p r i n c i p a l m e n -
otros T t a m b i é n se hace en , te e n l a v e s t i d u r a mascu l i na? E l l a , 
^ res- ¡s i es i n g é n u a , con te s t a : L a corbata. ' 
'Le P r i n t e m p s " , Obispo y Si t iene a l g u n a e x p e r i e n c i a : Jos za-
wmpostela hay en estos d í a s una patos. 
realuación de fesa ropa de p a u t o , i E l nove l i s t a ha f r e c u e n t t a d o Cor-
la y a l g o d ó n T e l é f o n o A - 2 5 . ; o . ! tes, c a f é s can tan te s y embajadas y 
t i ene pues c i e r t a exper ienc ia de 
esos ambien tes donde ha observado 
que e l co r t e de u n a chaque ta o el 
p l i egue de l p a n t a l ó n no l l a m a la 
" I n c ó g n i t a . — " C h l n i t a " . 
Para IQ que me dice d e l masaje , . 
^recomiendo hable con M m e . M a r í e a t e n c i ó n de u n a m u j e r , 
wmse en üa " P e l u q u e r í a F r a n c e -
Ktbn Rafael 12. Es una profe-
E n i g m a e r u e l v e r d a d e r a m e n t e ! 
¿ P e r o p o r q u é s i l a corba ta? Se 
. con e l la p o d r á i n f o r m a r s e p r e g u n t a i n t r i g a d o el e sc r i to r . Se-
0 Que desea.. g u r a m e n t e p o r q u e esta se l l e v a a la 
1 c r e c l á i i e n t o de las pes- a l t u r a de los o jos y t a m b i é n porque 
V a l l a d a r e s T a v í o , e l P res iden te y 
Concejales de l A y u n t a m i e n t o , s e ñ o -
res Car los N a r d o , A r a n g o y A n a y a , 
y otra^' au to r idades , a las que se le 
u n i e r o n l a s que v e n í a n con los n i -
ñ o s desde B a u t a , s e ñ o r e s D o c t o r 
Pablo M . Esp lugas . I n s p e c t o r T é c n l 
co de l a S e c r e t a r í a de t n s t r l a c c i ó n 
P ú b l i c a , que t a m b i é n v e n í a en repre 
s e n t a c i ó n de l s e ñ o r Subsecre ta r io del 
menc ionado D e p a r t a m e n t o y de l Su-
p e r i n t e n d e n t e P r o v i n c i a l d é Eí^cue 
las . Doctores I r a l z o z y H e r n á u d e z 
M a s a í , e l P re s iden te , Sec re t a r i o y 
V V o c a l de l a J u n t a de E d u c a c i ó n , , 
s e ñ o r e s Carlos L d v e z , Car los M . M a 
c í a s , M a n u e l C u r t í a Sargento Escua 
d r ó n 4, G u a r d i a R u r a l , y Diego 
Proco , doc to r Pe layo A l f o n s o , Ins-
pector P . del D i s t r i t o , r e p r e s e n t a -
clon-es de las sociedades, " C í r c u l o 
de I n s t r u c c i ó n y Recreo de B a u t a " , 
" L i c e o de P u n t a B r a v a " , " L a U n i ó n " 
y o t ras sociedades que l a m e n t o no 
y P a n c h i t o G ó m e z " , t e r m i n a n d o lass 
reci tar t iones. con las de los a u l m n o ^ 
de las Escuelas 1 y 2 de esta ca 
b é c e r a , n i ñ a D a m s l a C o t a n d a de 
la Escue la ú l t i m a m e n t e menc iona-
da, r ec ib i endo m u c h a s f e l i c i t a c i o -
nes . 
L a segunda a cargo de l i n t ePgen t e 
n i ñ o A b e l a r d o V i ñ a s , se t i t u l a b a 
t a m b i é n a " A Maceo" , d e l s e ñ o r Car 
loe V . Rosas, D i r e c t o r de l a Es-
cuela n ú m e r o 1 , y que e l n i ñ o V i -
ñ a s p r o n u n c i ó a d m i r a b l e m e n t e . 
E s t u v o e l r e s u m e n a cargo d a l 
q u e r i d o a m i g o , d o c t o r Pabilo M . E? 
p ingas , q u i e n con su a u t o r i z a d a pa-
l a b r a , e x p l i c ó a los escolares lo sen-
c i l l o y a l a par g r a n d i o s o e l acto 
que se rea l izaba , t e r m i n a n d o reco-
m e n d á n d o l e a los escolares no d e -
j a r a n de I n s t r u i r s e as i s t i endo a 'las 
escuelas, que es la base p r i m o r d i a l 
y en que se a f innza l a s o b e r a n í a d ^ 
la R e p ú b l i c a . 
E l s e ñ o r Esp lugas esttfivo a l a 
a l t u r a de s iempre , r ec ib i endo a l t e r 
m i n a r su breve pe ro s en t i da y pa-
t r i ó t i c a o r a c i ó n , i n n u m e r a b l e s f e l i c i -
t ac iones . 
L A S C O R O N A S 
E n t r e las of rendas f l o r a l e s depo-
s i tadas de lan te de l m o n u m e n t o , p u 
de a n o t a r una del H o n o r a b l e S e ñ o r 
r r e s i d o n t e de la R e p ú b l i c a , o t r a de 
la " C á m a r a de Rep re sen t an t e s " o t r a 
de l a " A c a d e m i a Z a l d i v a r " y o t r a 
de " L a s Escuelas de San P e d r o " . 
en la misma P e l u q u e r í a F r a n - su co lo r y f o r m a , que se destacan i r ecorda r , f o r m á n d o s e u n a g r a n m a -f6Sa nn ^ o i u v t u t ü i a r ran-
roen a d ( l u i r i r l a l o c i ó n M(>- sobre l a b l a n c u r a de la pechera, I n l f e s t a c i ó n , a l a que pres taba su 
P ; m a n i f i e s t a n una pa r t e de los gustos I concurso los g rupos escolares por -
10 m e j o r . — T e l : A - 0 2 1 0 . | d e l que l a usa. 
I ¿ p o r q u é los zapatos? P o r una 
p ^ i r a z ó n m u y d i s t i n t a . Y a se sabe qu3 
^0 . las muje res , e n t r e e l las , s i empre se 
Usté .Seguro es 9119 86 en t re - f i j a n en su calzado y 
t undo la bandora n a c i o n a l y h e r m o -
sos r amos de f l o r e s . 
A l Megar a l a exp lanada d e l m o -
n u m e n t o , v i m o s a los a l u m n o s de l 
por e l lo dan ' co leg io " Z a l d i v a r " , de l a V í b o r a , 
thisL0011 61 s e ñ o r F é l i x C a n e j a s " ( e l m á s f á c i l m e n t e l a d i r e c c i ó n de «u j con el doc to r J u a n F r anc i s co Z a l d i -
Jlm^"^6 B i l l i k e n " ) de l colega " E l m o d i s t a que la de su zapatero ? a s í , va r , _ e x - S u p e r i n t e n d e n t e P r o v i n c i a l 
''Udari ' que t u v o o t i ene en esta m i s m o les g u s t a g u a r d a r en secreto 
rafo n c o m p a ñ í a de c inema- el n o m b r e de su p e r f u m e . 
Huy . ^ v ; todos modos , es p e g o n a i 
ie see,?a 6 7 Un buen amiS0. 
^ i n o n,- t e n d e r á ' R i é n d o l e t i 1 
mas cor to para l o g r a r cus C o n t r a e l f r ío y e l v i e n t o que cor -
•íertei • ¡ C o n s t a n c i a y buena t a n los l ab ios o los resecan causan-
do g r a n do lo r , 3e emplea con é x i t o 
la s igu ien te m e z c l a : 
G l i ce r ina de a l m i d ó n , 80 g r a m o s ; 
T i n t u r a de b e n j u í , S g r a m o s . 
U s á n d o l a de m a ñ a n a y antes de 
P A R A L O S L A B I O S 
"Vlv laha R.»» 
1« 
es m u y recomendab le 
. ^ o r eB que p jda a . . E I ' E n 
Rafae l y Ga l i ano , u n acostarse. 
Acadgíni J03 Productos de l a T a m b i é n 
5 paris p n t í f i c a Ae B e l l e z a " , esta rece ta : 
H¡nabie V t é l p o d r á ve r l a í n t e r - Cera b l anca : 15 g r a m o s ; vase l i -
íolvos „ , ,a de cremas loc iones , I n a , 15 gram-os; acei te de a l m e n -
tiataraR f ^ o n e s , dep i l a to r io s , dras du'.ces, 15 g r a m o s ; esencia de 
etc., que t a n acredi ta-1 c id ras , 10 g o t a s . 
^ O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
J l O \ o I E X T O A R O o s E V E L T E N S A N T I A G O D E C U B A 
ío 41 d k V / ' ^ 1 1 a l a - € r e m o n i a de eu- d e s c u b r i m i e n t o , que t e n d r á efec-
cUb.i y d , del a c t u a l , d i s t i n g u i d a s represen tac iones de l Gob ie rno de 
e l i Rpn-) v 108 Estatlos U n i d o s y t a m b i é n e 
í!afto r t . i ca de Cuba y la r e spe t a b l e v i u d a 
Se i] ¿ C t e r o f i c i a l 
1 H o n o r a b l e Pres idente 
de Rooseve i t , d á n d o s e l e 
h o n í m a Ia a t e n c i ó n de l p ú b l i c o in te resado e n presenc ia r e l g r an -
^enaje que esta C o m p a ñ í a t i e n * es tablec ido p a r a su ven ta d i a -
^ E S D E I D A Y V U E L T A D E H A B A N A A S A N T I A G O D E C U B A 
4 ( V á l i d o s p o r 15 d í a s ) 
reduc ido d e . $ 4 7 - 0 0 
6,1 obtene^g1.61!1168' asf como las lo c a l í d u d e s de coche d o r m i t o r i o pue-
e hasta con 3 d í a s de an t c i p a c l ó n en e l 
E X P E N D I O D E P n v l o n ú m . 1 1 8 
T . P . M A S O N . 
A D M I N I S T R A D O R G E N E R A L A U X I L I A R 
de Escuelas e incansable educador , 
l a C o m p a ñ í a de Doys Scouts h a b a -
neros, los a l u m n o s de l a " E s c u e l a 
P r á c t i c a de l a U n i v e r s i d a d , y los 
del Colegio p ú b l i c o "Pe l ayo A l f o n -
so" de M a r i a n a o, a cuyo f ren te se 
encon t raba su d i s t i n g u i d o D i r e c t o r , 
el co r r ec to a m i g o , s e ñ o r A r m a n d o 
F e r n á n d e z de los - R í o s . 
V l m s a l Corone l Es teban Delga 
do y su f a m i l i a , a l a de nues t ro es -
a m a d o A l c a l d e , s e ñ o r a C a r m e n L e ó n 
de Va l l ada re s , y sus h i j a s C a r m e n 
y O l i m p i a . Deb ido a c l r c u n á t a n c i a s j 
Especiales, no c o n c u r r i ó la B a n d a 
que a n u a l m e n t e ameniza é s t e a c t o ; 
pero fué s u s t i t u i d a en lo que a l 
h i m n o nac lcna lse r e f i e r e , por los es 
colares, que e n t o n a r o n d i cho h i m n o 
d á n d o s e a s í comienzo a l a c t o . Se-
g u i d a m e n t e y en b reves pero s e n -
t idas frases, u s ó de l a pa l ab ra e l 
doctor Va l l ada re s , A l c a l d e M u n i o : p a l , 
en n o m b r e de l A y u n t a m i e n t o . L o 
s iuced ió en la t r i b u n a e l D i r e c t o r 
de " L a Voz de l a RazCn" , s e ñ o r 
Escoto C a r r i ó n . q u i e n es tuvo m u y 
r - l r cuen te ; s e g u i d a m e n t e l a n i ñ a 
A n a L u ' s a C a m e j o , de la Escuela 
n ú m e r o 5, ( G u a t a o ) , que r e c i t ó l a 
p o e s í a " A M a c e o " , quedando m u y 
bien. 
E l a l u m n o de l a Escuela P r á c t i c a 
do l a U n i v e r s i d a d , A l e j a n d r o R u l z , 
r e c i t ó l a be l la c o m p o s i c i ó n p o é f e a 
" C o m o se f o r m o la B a n d e r a Cuba 
n a " , r ec ib iendo a l t e r m i n a r muchas 
f e l i c i t ac iones . 
A c o n t i n u a c i ó n el n i ñ o de la Es 
ruea n ú m e r o 1M, J u a n M M á r q u e z , 
r e c i t ó ^ l a p o e s í a " M a c e o " q u i e n de-
b ido a su c o r t a edad y a l despejo de-
m o s t r a d o , r e c i b i ó m u c h a s f s l l c i t a c i o 
nes, las que t a m b i é n se le p r o d i g a -
r o n a l a n :ñ : i C f o l i a C h á v e z , d e l 
aula Unica Escue l a 14 , de San P e -
d r o , que r e c i t ó con c l n g u l a r maes-
| t r í a , l a preciosa p o e s í a " A Maceo 
L A S E L L E C C J O N E S E N E L 
" C I R C U L O " 
A y e r d o m i n g o 7, p o r l a noche, 
se e fec tuaron en los salones de 
nues t r a sociedad las elecciones pa-
ra e leg i r la D i r e c t i v a que ha de re 
,glr los d e s t i n o » de l a m i s m a d u -
r a n t e tet p r ó x i m o a ñ o de 1 9 2 5 . 
C o n c u r r i e r e n l a m a y o r í a de los 
Asociados , y dospues de darse lec-
t u r a a l acta a n t e r i o r y leerse l a me 
m o r í a a n u a l , en Ja que se n o t a l a 
m a g n í f i c a l a b o r de l a d i r e c t i v a sa-
l i en te , l i b r a n d o a l ed i f i c i o de l a h i 
poteca que sobre él pesaba, y que 
a s c e n d í a a Í 2 . 5 0 0 ; a s í como con? 
t r u y e n d o u n s a l ó n y u n p a r q u e i n -
las s igu ien tes a u l a s : Escue la n ú m e -
r o 6, de " C a f i l t a s " , c o n su maes t r a 
a l f r en t e , s e ñ o r a C a r i d a d B e r m ú d e z 
de P e ó n ; l a escuela n ú m e r o 7, a l 
f r en te en m a e s t r a la s e ñ o r i t a I n é s 
M a r í a C o n c e p c i ó n ; la n ú m e r o 13 c o n 
su maes t ro s e ñ o r Pedro F u e n t e s ; la 
escuela n ú m e r 0 2, de l pueb lo , con 
sus respect ivas maes t ras , s e ñ o r a T o -
r a M a r í a A l o n s o de G a r c í a y s e ñ o -
r i t a R a m o n a V á z q u e z ; l a n ú m e r o 1, 
con sus respec t ivos maes t ros , s e ñ o -
res Six to Matos de C á r d e n a s ( D i r e c -
t o r ) , s e ñ o r a M a r í a A g u l r r e de Cres-
po, y s e ñ o r i t a s A n g e l i n a P r i e t o , Te-
resa M i l l á n y - e e ñ o r P e d r o F e r n á n -
dez V a l d é s . 
L a s c o m i s i o n e s . — L o s ve te ranos 
de l a ^Guerra de Independenc i a , a l 
f r en te su Pres iden te C o r o n e l P í o P a u 
la , a u t o r i d a d e s de G u a n a j a y con el 
s e ñ o r A l c a l d e m u n i c i p a l . Sociedad 
de Caba l le ros , Damas C a t ó l i c a s , p r e . 
s ididas p o r e l doc to r V é l e z y F r a y 
Castor A g r a y , c u r a p á r r o c o , repre-
s e n t a c i ó n d e l E j é r c i t o y M a r i n a de 
G u e r r a , t en ien tes S i rgo y Vega , res-
p e c t i v a m e n t e , l a Sociedad U n i ó n con 
su d i g n o P res iden te s e ñ o r J u a n 
B l a n c o , e l c u l t o j o v e n s e ñ o r A n s e l -
m o P é r e z , f u t u r a g l o r i a m a r i e l e ñ a , 
a r t i s t a en e l a r t e m a r a v i l l o s o de M i -
g u e l A n g e l y V e l á z q u e z , r epresen ta -
c i ó n de l a P rensa l o c a l y c a p i t a l i n a 
y el pueb lo que en d e s b o r d a m i e n t o 
hermoso c o n t r i b u y ó a d a r a l a "pe-
r e g r i n a c i ó n " el esplendor ga l l a rdo de 
que f u é r eves t i da . 
A las dos y m e d i a de l a t a r d e de 
ese d í a s a l i ó l a m a n i f e s t a c i ó n d e l 
l lagar donde e s t á s i t u a d a l a escuela 
n ú m e r o 1 , hac ia n u e s t r o m o d e r n o y 
e legan te pa rque , donde h a b r í a de 
efectuarse l a " C u e s t a c i ó n E s c o l a r " 
P r o Maceo G ó m e z . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z en este l u g a r , 
en b r e v í s i m a s frases a n u n c i ó a l p ú -
b l ico que l a s e ñ o r i t a I n s p e c t o r a de l 
D i s t r i t o e x p l i c a r í a a los n i ñ o s e l ac-
to que se iba a v e r i f i c a r . 
L a s e ñ o r i t a A g u i l a r l e y ó u n no ta -
ble d l scu r s0 que m e r e c i ó e l c á l i d o 
WACIOITAX (Paieo A* «*rtt M a n í a » • 
San Rafael) 
Compañía Ba-ta-c lán d« Par í» . 
A las nueve: Volla París . ; 
P A T K 5 T (Paseo de Martí ••aniña a 
San J o s é ) 
Compañía de Circo Santos y Afitigas. 
Punción diarla a las ocho. y media: 
matlnée, jueves y sábados a las cua-
tro; domingos, a las dos y a las cua-
PBIZ7CZPA& D B L A C O M E D I A (Ani-
mas y Znineta) 
Compañía de Comedia española diri-
gida por el primer actor José Rlvero. 
A las nueve: estreno do la comedia 
en tres actos, arreglada del francés por 
Pascual Sánchea Bort, L a s Viudas Ale-
gres. 
M A R T I (Dragones esquina a Znineta) 
Compañía de operetas, zarzuelas y 
revistas Santa Cruz. 
A las ocho y tres cuartos: la zarzue-
la en tres actos divididos er. cinco cua-
dros, de JOPÉ Ramos Martín y el maes-
tro aelnto Guerrero, Los Gavilanes. 
C U B A K O (Avenida de Ital ia y Juan 
Clemente Zenea) 
A l a r ocho: cintas cómicas : el Jugue-
to L a pobre Pura: canción por el bart. 
tono Rafael Als lna . 
A las nueve: estreno del apropóslt^ 
Ce El í seo Grenet, Lol l ta : cintas cóml. 
cas; ranclón por el barítono Als ina . 
A 'a* diea y tres cuartos- cintas c& 
micas; la bufonada Opera di Camarote, 
A D H A M B B A (Cotumlado asinina a Vtr 
tndes) 
Compañía de sarzuela do Reglno Lói 
pez. 
A las ocho: Drama conyugal., 
A i as nueve y cuarto: L a toma df 
Veraciux. ¡ 
A las diez y meila: ¡ A p i é . . . ! 
A C T T T A I i I D A D B S (Monsstrate entr^ 
Neptuno y Animas) 
tro. 
A las siete y tres cuartos: comedia» 
y cintas c ó m i c a s . 
A Ins ocho y media: estreno de Jura-
mento de venganza, por Jack Livlngs, 
ton; presentación de la compañía d< 
variedades de Paco Martínez. 
A las nueve y tres cuarfos: E l ñltl . 
mo momento, por Doris Kenyon; núme, 
ros per la compañía de variedades df 
Paco Mart ínez . 
C A P I T O I i I O (Industria esquina a S a n . media: L a Bella Modelo, en 10 actos, 
J o s é ) por C!alre "Windsor, Hob&rt Bosworth, 
De una y media a cinco: episodios 2 Bdmund Love y Lew Cody. 
y 3 de L a Senda de los Valientes, por A las ocho y media: L a tragedla de) 
Harold Mliler; E l Señorito de Broad- Ki lo . 
way, por Harold Lockwood; la comedia 
Vacaciones campestres; Su pobre mari-
do, por Madge Kennedy. 
A las circo y cuarto y a las nueve 
y media: eetreno de E l Nacimiento de 
un Pueblo, por Marión Davies y H a -
rrlson For"; María Adams cantará, una 
canción., 
De siete y cuarto a nueve y media: 
E l Señorito de Broadway; Su pobre ma-
rido. 
CAMPOAMOB (Plaza de Albear) 
A las cLico y cuarto y a las nueve y 
medía: L a Muerte del Amor, por B a r -
bara L a Marr y Ramón Novarro. 
De once a cinco: la revista Noveda-
des Fox número 40; la coropdia L a casa 
cncan.cda; los dramas Tempestad y Sin 
parar anto nada, por George L a r k i n ; 
E l relato de un borracho, por Henry 
Walthal l y Ruth Clifford. 
A las seis y media: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho: E l relato de un borracho. 
I M F B B I O (Consulado entre Animas y 
Troradero) 
De una a siete: E l Fresco, por Big 
Boy WUlams; episodio primero de E l 
peligro quo atrae; L a verdad sobre las 
mujeres, poi Hoppe Hampton. 
A las ocho: E l Fresco. 
A las nueve: episodio primero de E l 
peligro que atrae. 
A las diez. L a verdad sobre las mu-
jeres . 
F A U S T O (Paseo de Marti esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Mujeres, hay que v iv ir ; 
por Betty Compson y Leatrice Joy; una 
revista de sucesos mundii'es. 
A 1Í.S ocho: la comedia env dos í i c tos 
E l tráf ico es una barbaridad. 
A ¡:vs ocho y meda: L a Presumida, 
por "Wanda Hawley y Jul ia Faye., 
B I A X T O (Neptuno entre Consulado y 
Son Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
medal: Tormenta d© alm?.s, por María 
Jacoblni. 
De una a cinco y de siete a nueve y 
aplauso d e l a u d i t o r i o numeroso a l l í media: L a espada del -..rovador, por 
congregado . 
A l t e r m i n a r l a s e ñ o r i t a ' A g u i l a r 
c o m e n z ó la r e c i t a c i ó n de p o e s í a s por 
los n i ñ e e de las escuelas p ú b l i c a s . 
Ce l ina D í a z , escuela 2, a u l a 2, " A 
M a c e o " ; Rosa r io De lgado , escuela 1 , 
au l a 6, "7 de D i c i e m b r e " ; Josef ina 
De lgado , escuela 1, a u l a 5, " L o s H é . 
roes de P u n t a B r a v a " ; L u i s a Reque-
j o , escuela 1 , au la 6, sone to " A Ma-
ceo"; C o n c e p c i ó n A l o n s o , escuela 1 , 
a u l a 5, " A M a c e o " ; C a r m e l o Ramos , 
escuela 1, a u l a 1 , " E l V e t e r a n o " . 
Todos estos n i ñ o s f u e r o n a p l a u d i -
dos c o n en tus iasmo por e l p ú b l i c o . 
D e s p u é s los n i ñ o s en c o r r e c t a m a r -
cha f u e r o n depos i t ando e l cen tavo 
dispuesto por l a S e c r e t a r í a de Ins-
t r u c c i ó n P ú b l i c a en la a l c a n c í a des-
t i n a d a a l efecto . 
E N E L O B E L I S C O 
E n guaguas , fo rds y camiones fue-
r o n t r as ladados los n i ñ o s a l modes to 
obel isco d e l "Paso de l a T r o c h a " . 
A l l í se l l e v a r o n a efec to los s igu ien -
tes ac tos : 
Rec i t ac iones : A l d a P a d i l l a , escue-
la 5, " A M a c e o " ; E l o d i a A l o n s o , es-
Jchn GUbert; L a garra del águi la , por 
Big Boy Wil l iams. 
ZKOli A T B R B A (General Carrillo y E s -
trada Palma) 
Da dos a cinco y cuarto: Año bisies-
to por Fatty Arbuckle; L a tragedia del 
Nilo, por Pola Negri, Conr?d Nagel y 
Adolfo Monjou. 
G R I S ( B . y 17. Vedado) 
A las ocho y cuarto: E l Periodista, 
por Wesley B a r r y . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: Niñas de sociedad por Marifl 
Prevcst, Monte Blue, Irene Rich y Luí» 
sa Fazenda. , 
C D I M F I C (Avenida Wllson esquina a 
Vedado) 
A las ociro: cintas cómicas . 
A las ocho y media: episodios prime-
ro y segunde de Lossecretcs de la Orí 
Cen Negra. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a rebelde peligrosa, por Cons-t 
tance Talraadge. 
T R I A R O N (Avenida WUsou entre A 
y Paseo, Vedado) 
A l i s ocho; L a estatua rota, por Ma^ 
Marsh.. 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y media: Nfias de sociedad, por Marie 
Prevout, Irene Rich, L u i s a Fazenda y 
Monte Blue. 
L I R A (Industria esquina a San J o s é ) 
De una y media a cimo y media: la 
comedia E l Cobrador; América, product 
ción ie D . W . Griffith; Travesuras de 
una Joven, por L a u r a L a Plante. 
A las cinco y media: E'. Cobrador; 
Amér ica . 
A «as ocho y media: E l Cobrador} 
Travesuras d euna Joven; Amér ica . 
W I I i B O K (General Cartillo y ' Padre 
Vaie laJ 
A las cinco y cuarto y i las nueve y 
media: estreno de la cinta en 10 actos 
E l hombro de la máscara de hierro, poi 
artistas de la Comedia Francesa. 
A las ocho y cuarto: £ i peso de ls 
prueba, por Marión Davies. 
N E P T U N O (Juan Clemente Zenea y 
Perseverancia) 
A las cin^o y cuarto y a las nueve y 
media; MesMina. 
A :as ocho, cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Amor prohibido, 
por Margarita Clayton. 
VERX>UN (Consulado ent?» Animas y 
Trcc adero) 
A las siete y cuarto: Actualidades y 
la cinta cómica Una fiesta •'divertida. 
A las ocr e y cuarto: Peligro a la vis-
ta, por Richard Talma-lge. . 
A las nueve y cuarto: Ladrona de 
torazones (estreno) por Viola Dana , 
corazmes (estreno) por Vio1a Dana; la 
comedia Una fiesta divert'da. 
A las diez y cuarto: E l Desconocido. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y por Virginia Val l i 
G u a n a b a c o a a l d í a 
g l é s va luados en $ 2 . 0 0 0 a s í como!CUeia 1 , a u l a 6, " A M a c e o " ; Gracie-
a d q u i s i c i ó n ^ l e m o b i l i a r i o etc., se 
p r o c e d i ó a v e r i f i c a r 'las elecciones, 
a r r o j a n d o el s i g u i e n t e r e s u l t a d o : 
do 
Pres iden t e : s e ñ o r E l i o D í a z G i r a 
V i c e : Carlos M . M a c í a s . 
Teso re ro : A r t u r o San R o m á n . 
V ¿ c e : \ Uba ldo C a l l e j ó n . 
Sec re t a r io : M a r i o G o n z á l e z Car ras 
la G o n z á l e z , escuela 1, a u l a 5, " C u -
ba y l a s o m b r a de Maceo en l a f i n -
ca C a c a h u a l " ; C o n c e p c i ó n A l o n s o , I J o a q u í n G a v i l á n , J o s é G u m á , 'Ernes-
E N E L C U A D R O D E H O N O R D E 
L A S E S C U E L A S P I A S • 
H e a a u í los nombres de los a l u m -
nos de las Escuelas P í a s de esta v i -
l l a , que por su buena conduc t a v 
a p l i c a c i ó n , h a n m e r e c i d o ser coloca-
dos en el Cuadro de H o n o r d e l Co-
l e g i o : 
E n s e ñ a n z a P r i m a r l a : 
S e ñ o r e s F r anc i s co A r e n c i b i a , J u l i o 
E r o w e r , Jo rge F e r n á n d e z de Cas t ro , 
E n r i q u e F u n d o r a . "Rafael G a r c í a , 
c o . 
V i c e : Sergio L ó p e z . 
Voca les : S e r a f í n Cas t ro , R e n é V . 
Acos ta , A l f r e d o Es tevez J r . , doc to r 
Car lob H e r n á n d e z , Ped ro H e r n á n -
dez G o n z á l e z , E r n e s t o San R o m á n , 
F ranc i sco Somohano , C l a u d i n e t Ma-
c í a s , E d e l m i r o L ó p e z C a l z a d i l l a y 
A n g e l A l o n s o . 
N u e s t r a Sociedad " C í r c u l o de Ins 
t r u c c i ó n y Recreo de B a u t a " , p r o -
gresa r á p i d a m e n t e , s i endo n u e s t r o 
deseo i n t r o d u c i r l e g randes m e j o r a s 
¿n d í v r s o s ó r d n o s , esperando c u m -
p l i r a s a t i s f a c c i ó n de los asociados 
nues t ro c o m e t i d o . 
Deseo a mis c o m p a ñ e r o s g randes 
ac ie r tos en e l d e s e m p e ñ o de s u á 
ca rgos . 
P R O X I M O B A I L E 
E n rec ien te s e s i ó n de D ' r e c t i v a , 
so a c o r d ó l a c e l e b r a c i ó n df> u n ba i l e 
p a t a el p r ó x i m o d í a 25 d e l a c t u a l 
escuela 1, a u l a 5, d i scurso a l e g ó r i c o 
a l d í a . 
LOS D I S C U R S O S 
E l maes t ro p ú b l i c o s e ñ o r Pedro 
F e r n á n d e z V a l d é s l e y ó u n d iscurso , 
que a g r a d ó a l numeroso p ú b l i c o a l l í 
r e u n i d o . F u é a p l a u d i d o a l t e r m i n a r . 
E i d o c t o r Cruz , h izo u n b e l l í s i m o dis . 
curso , s iendo r u i d o s a m e n t e a p l a u d i -
do. 
E l r e s u m e n lo l l e v ó a efecto e l 
doc to r M o n t e r o , q u i e n a l t e r m i n a r es-
c u c h ó n u t r i d o s aplausos. 
N u e s t r o que r ido y p o p u l a r a lca l -
de m u n i c i p a l se m o s t r ó e s p l é n d i d a -
men te con los maes t ros , á s í como el 
s e ñ o r R o d r í g u e z , d i g n o secre tar io de 
la A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l , a l po-
ner los v e h í c u l o s necesarios para el 
t r a s l a d o de los n i ñ o s a l "Paso de 
la T r o c h a " . 
L o s maes t ros p ú b l i c o s po r med io 
de estas l í n e a s le s i e n i f i c a n su g r a . 
t i t u d p r o f u n d a , y t a m b i é n q u i e r e n 
hacer ex tens iva esta g r a t i t u d a t o -
das las representac iones sociales, r e -
l ig iosas y m i l i t a r e s , a s í como a l pue . 
b lo p o r l a c o o p e r a c i ó n b r i l l a n t e con 
que c o n t r i b u y e r o n a l a " p e r e g r i n a -
c i ó n " . 
Y a a n o c h e c í a c u a n d o las es t re l las 
h a c í a n sus p r i m e r o s g u i ñ o s en el es-
pacio en una noche serena y apael 
nes, el que s e r á amen izado p o r l a ble en que e l a8tr0 n o c t u r n o como 
Orques ta Jazz B a n d , P a l a u . ¡ a n t o r c h a sagrada se l e v a n t a b a m e -
egu ramen te se v e r á n c o n c ú r r i d í ¡ l a n c ó l i c a m e n t e sobre las aguas de l 
to Ig les ias , M a n u e l Ig le s i a s , J u a n 
L l a m p a l l a s , J o a q u í n M a l g , B la s N o r -
m á n , Sa lvador N o r m á n , N icas io Or-
jales , Gonza lo R ivas , Car los A . Ro-
l o f f y Ul ises V a l d é s A n c i a n o . 
E n s e ñ a n z a C o m e r c i a l 
S e ñ o r e s Oswaldo A r e a , J o a q u í n 
Busso t , A n t o n i o C r i b e i r o , M a n u e l 
Cuervo , E l í s e o Estenoz, • J o s é R. 
G r u e i r a , u l l o Jover , F e r n a n d o Jo-
ve r , J o s é M e n é n d e z , B e n i t o ÍPé rez , 
G a b r l e i Salazar, Pedro T a l l é s e I g -
nacio V a l d é s . 
B a c h i l l e r a t o 
S e ñ o r e s E l i o A g u l a r , O r l a n d o A l -
varez. F ranc i sco A r g i l a g ó s , L e o p o l -
do Bar roso , F ranc i sco Co l l ada , A n -
t o n i o E n t r a l g o , Sa lvador F Igue ras , 
R a m ó n F u n d o r a , J o s é G a r c í a , Gu l -
l l e m o G a r c í a Osuna, A r m a n d o L o b o , 
Jorge L . M a r t í , E l o y N o r m á n , S ix to 
Ramos , S e r a f í n S u á r e z y N i c o l á s V I -
l l o c h . 
Rec iban n u e s t r a m á s afectuosa 
f e l l c i t a c ' ó n todos estos a l u m n o s , por 
sus- ade lan tos , y t a m b i é n sea pa ra 
sus p a d r e á n u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
E N N U E S T R A I G L E S I A P A -
R R O Q U I A L 
Salve por e l r e f e r i d o Coro , y e l do-
m i n g o , a las siete y m e d i a de la 
m a ñ a n a , h a b r á Misa a r m o n i z a d a d€ 
C o m u n ' ó n Genera l , y a c o n t i n u a c i ó n 
se i m p o n d r á n las meda l las a las as-
p i r a n t e s ; A las nueve a. m . . Misa 
so lemne con M i n i s t r o s , y p r e d i c a r á 
ei p a n e g í r i c o de la " P u r í s i m a Concep-
c i ó n , ei P. Sa lvador , de la Orden 
F ranc i scana . 
E l Coro c a n t a r á u n a prec iosa par-
t i t u r a con a c o m p a ñ a m i e n t o de ar-
m o n i o y c u a t r o i n s t r u m e n t o s de 
cuerda . 
A estos cu l to s I n v i t a e l P á r r o c o , 
F r a y J u a n A . Sesma. 
E L D R . V A L D E S A N C I A N O NOM» 
B R A D O M A G I S T R A D O D E L A 
A U D I E N C I A D E S A N T L 1 G O 
D B C L B A 
N u e s t r o que r ido y exce len te a m i -
go el doc to r Juan M a n u e l V a l d é s 
A n c i a n o , que con t a n t o celo y pres-
t i g i o ha v e n i d o d e s e m p e ñ a n d o el 
cargo de Juez de P r i m e r a I n s t a n c i a 
e I n s t r u c c i ó n de esta v i l l a , h a sido ( 
n o m b r a d o por decreto p re s idenc i a l . v 
f i r m a d o en el d í a do ayer . M a g i s t r a -
do de la A u d i e n c i a de San t i ago de 
Cuba. 
M e r e c i d o n o m b r a m i e n t o que v ie-
ne a p r e m i a r los va l iosos se rv ic ios 
prestaoos por e l doc to r V a l d é s A n -
c iano . 
L a c iudad o r i e n t a l puede t gne r ia 
s egu r idad de que v a n a c o n t a r con 
u n m a g n í f i c o f u n c i o n a r i o . 
E L D R . V A L L E - M O R E Y 
D R . L E O N B L A N C O 
E L 
E s t á i n t e r i n a m e n t e ocupando el 
Juzgado de fP r lmera I n s t a n c i a e Ins -
t r u c c i ó n , el d o c t o r J o s é de i V a l l e 
y M o r é . Juez M u n i c i p a l , y este ú l -
t ; m o puesto l o d e s e m p e ñ a e l Joven 
d o c t o r F e d e r i c o S. L e ó n B l a n c o ^ 
H O N R A S F U N E B R E S 
s imos los a m p l i o s salones de la mer< 
c ' cnada I n s t i t u c i ó n ; pues nues t r a 
j u v e n t u d e s t á deseosa de en t regarse 
e n brazos de l a d iosa T e r p s í s o r e . 
M a r i o G o n z á l e z C a r r a s c o . 
m a r . l l egamos a l r i s u e ñ o pueb lec i -
* 'Las H i j a s de M a r í a I n m a c u l a d a 
ce lebran u n t r i d u o y f ies ta en h o n o r 
de su excelsa P a t r o n a , l a P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n en nues t ra Ig les ia Pa- E n los Escolapios se c e l e b r a r o n 
r r o q u i a l , h a b ende comenzado a n o - ^ y e r honras f ú n e b r e s p o r e l e t e rno 
che a las 7 % c o n e-4 rezo d e l ; descanso de l i n o l v i d a b l e P F r a n 
Santo Rosa r lo , e je rc ic io d e v o t o y 
to nido de nuestros amores llevan- cantog piados0g por el Coro de H¡. 
An u n o C Q f icto Cf i rm f o n h o 1 n >TIÍ n . . . r 
do u n a s a t i s f a c c i ó n t a n h a l a g ü e ñ a 
dal acto efec tuado que p e r d u r a r á 
e t e rnamen te e n n u e s t r a m e m o r i a . 
IBS Corresponsal. 
j a s de M a r í a . 
Es ta noche se r e p e t i r á a la m i s m a 
h o r a . M a ñ a n a , s á b a d o , d e s p u é s del 
e jerc ic io , se c a n t a r á n las L e t a n í a s y 
cisco R e v i r a , sacerdote que c o n t a b a 
con t an tas amis tades en esta socie-
dad . 
E l t e m p l o se TÍÓ c o m p l e t a m e n t e 
c o n c u r r i d o . 
J e s ú s C A L Z A D I L L A . 
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JUEVES DEL SEVILLA 
D I N N E R D A N C E 
O R S E de c u t í brochado de se-
da. Este modelo, de graciosa 
hechura , e s t á indicado para tipos m e ' 
d í a n o s . 
Ta l las , del 25 al 32 . 
P rec io : $9 .50 . 
L A C A S A D E L O S R E G A L O S A R T I S T I C O S 
Así han dado en llamarla, por nuestro gran surtido en toda clase 
de objetos de Arte y de adorno. También, por las verdaderas preciosida-
des ea J O Y E R I A . 
L,A CASA D E L O S KKGAI.OS 
L A E S M E R A L D A 
S A N R A F A E L NTTM. 1. 
T E L E F O N O A-3303. 
E n a n i m a c i ó n c rec ien te . 
Cada vez m á s favorec idos . 
Puede decirse a s í de los jueves 
de l Sev i l l a , en esta fe l tz i n i c i a c i ó n 
de la t e m p o r a d a i n v e r n a l . 
Bas taba a c o m p r o b a r l o l a a l e g r í a 1 
r e i n a n t e anocbe en el r o o f de l b o t e l 
m á s elevado de la c i u d a d . 
L o s pa r t l e s p r e d o m i n a b a n . 
Como nunca . 
H a r é m e n c i ó n p r e f e r n t e de l q u e j 
o rgan izado por l a g e n t i l y m u y g r a » 
ciosa C onch i t a de la C o n c e p c i ó n , fo r -
m a b a n diecis ie te parejas de mucha -
chas y j ó v e n e s . 
E r a n é s t a s : 
Conch i t a de la C o n c e p c i ó n ^ 
y ü r e s t e s de l C a s t i l l o 
Ofel ia Grave de P e r a l t a 
y D á m a s o Pasalodos, J r . 
A l i c i a Cabre ra 
y M a n o l o del R o j o 
Ca t a l i na M i r 
y Fede r i co G ó m e z L a r e d o / 
A m p a r . t o del Cas t i l l o 
y J a ime M i r 
M a r g o t G u e r r e r o 
y Josei to Castro P a l o m i n o 
N i n a Bobr lno 
y R e n é Grave de 'Pera l ta 
L o l i t a - de la C o n c e p c i ó n 
y A r m a n d o P r i e t o 
Cuca C o m d o n l 
y F r e d de l a C r u z M u ñ o j 
Concha de l R o j o 
y Jorge F o r t ú n 
Carmeia de l a C o n c e p c i ó n 
y Pab lo L u g o 
Carmela Sastre 
y M a n o l o P o r t o , 
P i l a r B e r m ú d e z 
y L e o p o l d o D í a z 
C a r m i t a C ó m d o n 
y R e n é M u r i a a -
Margo". S o m e i l l á n 
y P a n c h i t o S u á r e z 
O p h i l i a V i l l a m i l 
5 M a n o l o M e n é n d e z 
Cal ia Sobr ino 
y G u i l l e r m o I g l f f i a s 
E n g a l a n a d a b e l l a m e n t e con f lores 
po r e] j a r d í n E l F é n i x , a p a r e c í a la 
mesa que ocupaban las s i m p á t i ^ - i s 
D e l P r o b l e m a . . . 
Viene de la primera página 
como e s c a l a f ó n m á s avanzado, h a n 
quedado las t r o p a s d e l gene ra l Se-
r r a n o , reforzadas , y que ae observa 
en e l e n e m i g o g r a n desconcier to . 
"Se s e ñ a l a de d í a en a la l a disen-
e i ó n en t re Y e b u l a y e l R l f " , a f i r m ó 
por ú l t i m o el j e f e de Es tado M a -
yor . 
E L SR. E C H E V A R R I E T A 
E n e l expreso de A n d a l u c í a l l e g ó 
ayer m a ñ a n a a M a d r i d , proc ¡ d e n t e 
de A f r i c a , D o n H o r a c i o E c h e v a r r i e -
ta . 
C A P I T A N A V I A D O R H E R I D O 
T B T U A N , 18.—De L a r a c h e S3 han 
r e c i b i d o no t i c i a s (diciendo que en 
los ú l t i m o s vuelos efectuados d u r a n -
te los combates , r e s u l t ó h e r i d 0 el 
c a p i t á n . " M a r t í n e z P i rase , r u a n d o 
bombardeaba el mac izo de B e n i Gor-
fe t . 
L O S D E F E N S O R E S D E U N B L O C A O 
Las fuerzas que ope ran en el sec-
t o r de Meserah c o n t i n ú a n el avance 
< d e n t r o de l a n o r m a l i d a d . Se e logia 
la conduc ta de los soldados i n d í g e -
nas v o l u n t a r l o s que s a l v a r o n el b lo-
cao. 
L O S H E R I D O S D E L L A U 
E l s á b a d o l l e g ó a .Ceuta P! vapor 
" B a r c e l ó " con la ú l t i m a e x p e d i c i ó n 
de her idos y en fe rmos proceden:es da 
la l í n e a de l L a u . 
E l v a p o r " A t l a n t e " condu jo por 
R í o M a r t i n pa r t e de l a ú l t i m a ex-
p e d i c i ó n de soldados procedentes dol 
r ep l i egue . 
L o Q ü e M e j o r S o s t i e n e l a F i g m a 
F e m e n i n a 
F a j a d e G o m a E l á s t i c a 
pa re jhas hac ia u n e x t r e m o de l sa-
l ó t . 
Como c h a p e r ó n ' s df i l g r u p o a l l í 
es taban las s e ñ o r a s Rosa r io V a l d é s 
de l a C o n c e p c i ó n , M a r g a r i t a G á l v e z 
de G u e r r e r o , A d e l i n a S. de C ó m d o n , 
L 'o l i t a P i t a de Sobr ino , Ofe l i a Cepe-
r o de V i l l a m i l , Teresa V . de Ber-
m ú d e z y Magda lena Salvat de M i r . 
U n p a r t y e legante . 
De t res m a t r i m o n i o s . 
E r a n L u i s de l V a l l e y M a n o M e n -
doza, Georg ina Menoca l y B u é e n i o 
S a r d i ñ a e I g n a c i o dei V a l l e y Rosa 
1-erdomo. 
G r a z i e l l a M a r a g l i a n o de F r a n c h i 
A l f a r o , de neg ro , m u y e legante , en 
u n p a r t y donde se encon t raba l a gen 
t i l T e t é B e i e n g u e r de C a s t r o . 
M a r í a A r a g ó n de M o r e n o , be l l a 
d a m a costarr icense, d e s t a c á n d o s e en 
una de las mesl taa. 
De negro . 
I n t e r e s a n t í s i m a ! • . 
U n p a r t y de l j o v e n y e legante 
m a t r i m o n i o N i c o l á s Mendoza y L u -
c i l a S c h u m a n n , donde r e sa l t aba 
u n a j o v e n y l i n d a dama, B e b é H e -
c h e v a r r í a de Cendoya, de l a m e j o r 
sociedad de Sant iago de Cuba . 
V e í a s e a l l í , m u y g rac iosa y m u y 
b o n i t a , a l a s e ñ o r i t a M l l l y Schu-
m a n n . 
O t r a belleza de O r i e n t o . 
C a r m e n C a m p i ñ a . 
Tocaba la o rques ta de Vlotoír R o 
d r í g u e z u n nuevo y precioso f o x con 
el n o m b r e dfl M I n i ñ a y a c e r t ó a 
ver b a i l á n d o l o a l a s e ñ o r i t a C a m p i -
ñ a con e l j o v e n L a u r e a n i t o Fuentee . 
E n u n p a r t y , Rosa V á z q u e z de 
San te i ro , g e n t i l í s i m a . 
M i s s . B l i z a b e t h A n g u s . 
Be l l a a m e r i c a n i t a . 
C a r m e l i n a G u z m á n de A l f o n s o , 
resp landeciente de g rac ia y bel leza, 
descol lando e n t r e e l c o n j u n t o t a n 
a i rosa como s i e m p r e . 
L u i s a C a r l o t a P á r r a g a . 
Nena A r ó s t e g u l . 
Bebf ta B o l í v a r . 
S e ñ o r i t a s la* t res que e r a n anoche 
en el Sev i l l a de las m á s celebradas 
A l g u n a s m á s en t r e l a concu r r en -
cia , que e ran A l i n a Fuen te s , Cuca 
F e r n á n d e z L l a n o y Consuelo S á n -
chez C n r b e l o . 
Leocad ia F o n t s . 
E n c a n t a d o r a ! 
Y la que era anoche en aque l l a 
sa^a la a d m i r a c i ó n y la s i m p a t í a do 
t o d o s . 
¿ C u á l o t r a que Nena M o r ó ? 
L i n d a en t re las l i n d a s . 
Esbe l ta , f i n a , do tada de u n a gra-
cia avasa l ladora , s e r á en las f ies tas 
de l a e s t a c i ó n una de las f i g u r a s 
c u l m i n a n t e s l a s e ñ o r i t a M o r é . 
Una p r o f e c í a . . . 
Que se v e r á c u m p l i d a . 
U n a vez conoc ida l a F a j a 
O R I E N T A L , no hay d a m a que 
pa lpando sus ven ta j a s , acepte 
o t r a . 
HIGIENICA, L A V A B L E , MUY 
DURADERA 
T o d a F a j a W a r n e r 
Se g a r a n t i z a . N o o x i d a , no 
r o m p e n i rasga 
Si ox ida , r o m p e o rasga se cam-
b ia por o t r a . 
Su goma, espec ia lmente escogi-
da, r e c u b i e r t a de seda, c i ñ e con 
la s o l t u r a y s u a v i d a d de u n 
g u a n t e . 
H á g a s e m o s t r a r los mode los y 
escoja . 
L A R E G E N T E 
A Y E R 
Hicimos mención de algunos t i -
pos de lanas últ imamente recibidas 
por tanto de gran novedad. Hoy 
completamos la oferta anotando 
otras muy interesantes. Son ellas: 
Crepé Spongee, de pura lana, 
de vara y tercia de ancho, en los 
colores apropiados para la esta-
ción, a $2.00.. 
Vicuña inglesa, del mismo an-
cho de la anterior, cuyo tejido en 
forma diagonal y menudo es muy 
elegante. Vale a $2.25. 
Gabardina de lana, de clase ex-
tra, de vara y media de ancho, a 
$1.50. 
Alpaquilla de lana y seda, de 
cerca de dos varas de ancho, en 
los colores: grana, natier, musgo, 
Prusia y negro, a $1.25. 
Merino inglés. Muy fino y nue-
vo, a $1.25. 
Granité de lana a listas, a $1.00. 
No hay duda: esta es la casa 
que más barato vende. 
H O Y , G R A N V E N T A 
R E T A Z O S 
D E 
J 
l o s mm ruos 
L A C A S A QUE I Í A 5 B A R A T O V E N D E 
¡Que no se diga! 
Usted deberla 
usando el Insn^» 8;i"er 
v ^superable • 
J a b ó n d e C a r a h i 
el bnfio y toe»^ 
cen de la cara. 5fc < W 
tis se manti^nn ¿i*mc;y¿? 
«ano y agradable 0Tn^ tt¿t 
D e venta en tlf;nf, r(«<J 
perfumerS bot,<*i 
C 11144 
sa poco c o m ú n , d i j o , se Im 
b i é n l a necesidad de fnnd POne 
c u e l a de pe r iod i smo c a t A ! " - ^ 
d i spuso se a b r i e r a n c u r C 1Co-
nales de pe r iod i smo en bT ^ 
í i a d CafMina Hoi o , ia Uní 
L 
Las Fajas O R I E N T A L ¿i W a r q e r , e s t á n d i s e ñ a d a s sobre mo-
delos v ivos , por eso se adaptan al cuerpo c ó m o d a m e n t e . P ida en 
su t ienda Fajas de W A R N E R , a d m í r e l a s , ú s e l a s para su del ic i 
N e p t u n o y A m i s t a d 
Los que t e n g a n en esta casa a lha -
jas a t rasadas no o l v i d e n que p repa-
ramos u n nuevo r ema te . 
N o o l v i d e n t ampoco nues t ros c l i e n - ' 
tes que tenemos a su d i s p o s i c i ó n , l a 
m á s hermosa c o l e c c i ó n de a lha jas 
que ojos humanos v i e r o n . N a d a me-
j o r . Damos d ine ro sobre prendas en 
todas cant idades , a m ó d i c o i n t e r é s . 
Obje tos de p l a t a a n t i g u o s . 
C a p í n y G a r c í a . 
J U G U E T E S A L G 0 S T 0 
COINCIDE NUESTRA TOTAL LIQUIDACION DE 
JUGUETES A L COSTO, CON L A NECESARIA A D -
QUISICION POR LOS PADRES, DE JUGUETES 
PARA PASCUAS Y REYES. NO LO OLVIDE. 
VENGA USTED. 
L A M A S F E R M O S A - S . F t A F A E k 2 8 
•4 
d a d a t ó l i c a del Sagrad r l l S 
M i l á n . A l f i n a l se aproba ' - S 
m e m e n t o conclusiones s o b r l V " * 
e l a c i ó n de per iodis tas c a t ó l L Í ' 
d a n d o n o m b r a d a l a comiRii,, ' 
g ada de r e d a c t a r los e s t a t u í 6116 
c h a a s o c i a c i ó n y l a c o n v o c ó 
u n a n u e v a r e u n i ó n p a r a acnrí^ 
a p r o b a c i ó n y l a i n s t i tuc ión 
l a a s o c i a c i ó n augurada- sobr 1 
b e r t a d de la prensa, e n t e n d i d ^ 
f o r m e m e n t e con los principio, M 
d o c t r i n a y m o r a l ca tó l i ca s h i l 
f u n d a m e n t a l e s de l a sociedad % 
de la n a t u r a l e z a misma de los r 
que pe r s igue e l periodismo- y f? 
m e n t e sobre l a f u n d a c i ó n de un 
so de p e r i o d i s m o en la UniveL 
C a t ó l i c a de l Sagrado Corazón 
R E C O N O C T M I E N T O OFICIAL 
L A U N I V E R S I D A D CATOLlCil 
D e s v i á n d o s e de la política 
a h o r a seguida , e l Gobierno l taiü3 
ha conced ido reconocimiento ofid 
a l a U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a del Sat 
do C o r a z ó n de M i l á n . Es esta la 
m e r a U n i v e r s i d a d c a t ó l i c a establ« 
da en I t a l i a , mas vis to el favor ¡ J 
e l G o b i e r n o le ha concedido, e s l 
e spera r que los c a t ó l i c o s i ta l ianoj l 
v a n t e n cen t ro s semejantes de ediia 
c i ó n s u p e r i o r en otras grandes ch 
dades d e l R e i n o . L a de Milán 
l e v a n t a d a p o r el Cardenal Arzo 
po de M i l á n A n d r e a Perrari , qnu 
r e c i b i ó en e l lecho de muerte el i 
c r e t o de l a C o n g r e g a c i ó n de Sei 
n a r i o s y Un ive r s idades que apro' 
ha y r e c o n o c í a l a Universidad segíJ 
las leyes de la Ig les ia . 
E l a c t u a l P o n t í f i c e , su sucesor ( 
e l A r z o b i s p a d o de Mi lán , inaugi 
s o l e m n e m e n t e la Universidad, \ 
l i á n d o s e presen te e l q u e entonceseni 
M i n i s t r o de E d u c a c i ó n , Signore 
t o n i o A ñ i l e . 
D I N E R O 
V I D A f A T f l I I f A M I I N D I A I c i n c u e n t a Pe r iod i s t a s . 
T l l / n W l i V L l W i i r i U n i / l / l L c o n pa lab ras que h a l l a r o n p i o n a 
a p r o b a c i ó n e n la a s a m b l e a , expuso 
I T A L I A 
C O N G R E S O D E P E R I O D I S T A S CA-
T O L I C O S Sobre joyas y muebles en todas can-
tidades a módico Interés. Realizamos 
un variado surtido en Joyeria y relo-
jería fina procedente de empeño a mi-
tad de su valor. Compramos oro, plati-
no, brillantes, objetos de arte y mue-
bles modernos. Hacemos y reforma- jnos , t u v i e r o n una c o n v e n c i ó n espe-
mos toda clase de joyas en nuestros i c i a l apar te los pe r i od i s t a s I t a l i anos 
^lirdej^^de''aprU^bar aiasU venujas c a t ó l i c o s , a n u n c i a d a de a n t e m a n o por 
D u r a n t e l a Semana Socia l ce lebra-
da en T u r í n por los c a t ó l i c o s i t a l i a -
aue aquí le ofrecemo* 
L A I D E A L 
Animas y Crespo T e l . A-9783 
alt . 2 D l c . 
e l P. G e m e l l i y e l Conde D a l l a To-
r r e , D i r e c t o r de L ' O s s e r v a t o r e Ro-
el p r e s iden te s e ñ o r D a l l a T o r r e e l 
o b j e t o de a q u e l l a r e u n i ó n , c u a l e r a 
el de f o r m a r u n a i n s t i t u c i ó n f r a t e r -
n a l que u n i e r a a todos los p e r i o d i s -
tas ca tó l l co - s . I m p o r t a n t e s r azones 
i n v i t a b a n a los p e r i o d i s t a s a f o r m a r 
d i cha i n s t i t u e i ó n ; s iendo de las p r i n -
c ipa les los in tereses s u p e r i o r e s m o -
ra les , i n t e l e c t u a l e s y r e l i g i o s o s q u e 
de c o m - ú n a c ue rdo d e b í a n d e f e n d e r . 
S iend0 l a a c t i v i d a d p e r i o d í s t i c a t a l 
' m a n o , y a l a c u a l a s i s t i e r o n m á s de que r e q u i e r e u n a p r e p a c i ó n r e l i g i o -
E S T A D O S I M D O S 
D E D I C A C I O N S O L E M N E D E L STA I 
D I U M D E L A U N I V E R S I D A D Cil 
T O L I C A 
C o n p o m p a pocas veces vista 
ocasiones semejantes en los Estadoil 
U n i d o s , n i en p a r t e alguna del mi 
d o , se i n a u g u r ó a principios del. 
sad0 mes de Oc tub re el inagiiífkg| 
S t a d i u m que acaba de construir 1 
U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a de Washinj-
t o n . A l v e r las dis t inguidas y n 
rosas pe r sona l idades que con su 
sencia h o n r a r o n l a fiesta, más pt 
recík a q u e l l o l a i n a u g u r a c i ó n , de n» 
a s a m b l e a m u n d i a l , que la de MI 
i n s t i t u c i ó n p r i v a d a . U n miembro * 
G a b i n e t e , en r e p r e s e n t a c i ó n ffel Pre 
s iden te , t r e s j u r a d o s de los tribuiyi 
les de los Es t ados Unidos, diploffli 
t i cos r ep resen tan te s de 15 nacionaj 
e x t r a n j e r a s , delegados de 11 l'"'v?r 
sidades y Co leg ios , seis generala 
dos a l m i r a n t e s y representantes di 
casi todas las organizaciones eira 
de l a c a p i t a l , c o m p o n í a n la partear» 
t o c r á t i c a c i v i l de l a concurrencit 
D e los d i g n a t a r i o s eclesiásticos » 
h a l l a b a n presentes el Delegado Apos-
t ó l i c o , M o n s . P i e t r n Fnmasoni-Bioii-
d i , e l E x c m o . Sr. Arzobispo de Bai-
t i m o r e , M o n s . C u r l e y , y el Reg 
de l a U n i v e r s i d a d Ca tó l i ca , Mo» 
Shahan . 
E l ac to f u é amenizado con un jwj 
g0 de f o o t - b a l l en t re los marin0?J 
Q u a n t i c o y e l p a r t i d o de la Un' 
s i d a d C a t ó l i c a . E l s e ñ o r Secreta 
de l a M a r i n a , M r . W i l b u r , l>^m 
u n he r tnoso d i scurso de ocasion1' u, 
bando a l a U n i v e r s i d a d Por * 
l l e v a d o a cabo u n a obra tan n 
sa, c u y o f i n , g rac ias a l canlbl.0t0íi 
do en l a soc iedad por el Crl51 d( 
rao, es a l p resen te t a n dife[en ^ 
que t e n í a n ta les obras en los 
pos del p a g a n i s m o . 
2 4 Y 2 5 D E 
D I C I E M B R E 
Y a se acercan, y es indispensable adqu i r i r los regalos de P A S C U A S 
que en esta fecha es costumbre hacer. Son tantos y tan var iados. ¿ C ó -
m o pensar en ellos y d ó n d e adqui r i r los? En E L C O R R E O D E P A R I S , 
s e ñ o r a . Esta, su casa, ha t r a í d o opor tunamente el m á s selecto sur t ido 
de C A R T E R A S y B O L S A S de seda y p i e l ; pintadas y de p ie l de se-
da , " G R A N F A N T A S I A " . Abanicos , p a ñ u e l o s , e i n f i n i d a d de objetos 
p e q u e ñ o s , lo m á s p r o p m para regalos. 
T a m b i é n l l egó un nuevo sur t ido de p a ñ u e l o s para c a ba l l e ro ; en 
c l a r í n y batista. Estampados, blancos y tej idos en colores. L o m á s 
nuevo y lo m á s elegante. N o olv ide que esta es p o r excelencia la casa 
de los p a ñ u e l o s . 
" E L C O R R E O D E P A R Í S 
O B I S P O 8 0 . - T E L E F O N O A - 3 2 6 9 
F O L L E T I N 7 
M . M A R Y A N 
L A C A S A D E 
L O S S O L T E R O S 
» 
r T V E u s i o y C A S T E L L A N A 
' P O R 
F R A N C I S C O L O M B A R D I A 
De venta en la Llbrerfa "Académica", 
le la Vda e hijos de González, Prado, 
93. bajos de Payret. Telf. A-9421. 
( C o n t i n ú a ) 
j q u e l l a m a ñ a n a , le s i r v i ó G u i l l e r m o 
frn l i g e r o a l m u e r z o . E r a una hab i t a -
ción s iu c a r á c t e r d e f i n i d o , a r tesona-
)a de madera ennegrec ida y cuyos 
m o b l e s estaban m u y a jados . N o ! 
b á t a n t e , por d o q u i e r se d e s c u b r í a I 
h u e l l a de u n a mano f e m e n i n a : , 
ios tapices a p a r e c í a n colgados con | 
r r a c i a ; he rmosas .p i an ta s o f r e c í a n un I 
t t s o r d í n ag radab le y p in to resco ; 
iobre las mesas se v e í a n l i b r o s y a l - , 
runas lozas a n t i g u a s , colocadas ar-1 
Bsticamente, l anzaban a q u í y a l l á , 
lomo una nota a legre , sus ton<>s a 
B vez f inos y b r i l l a n t e s . 
N o a g u a r d ó m u c h o t i e m p o . P r o n -
o o y ó d e t r á s de é l pasos l i ge ros , 
se a l z ó e l v i e j o t ap iz que c u b r í a l a 
en t rada y a p a r e c i ó A l i c i a , m á s p á -
l ' da que de o r d i n a r i o , pero s i em-
pre rodeada de a q u e l l a g rac ia dis-
creta y a r i s t o c r á t i c a que era , p o r 
dec i r lo a s í , su e l emen to . 
Gera rdo h a b í a pensado a m e n u -
do que e l l a se asemejaba a u n a som-
bra : la sombra de n n pasado b r i -
l l an t e , que h u b i e r a . su f r ido los r e -
veses de la adve r s idad y que ya no 
conservaba m á s que g lor iosos re-
cuerdos casi b o r r a d o s . E r a m u y a l -
ta y de lgada , con las manos estre-
chas y u n poco la rgas , m u ñ e c a s de 
n i ñ a , una cabeci ta f ina y p á l i d a , u n a 
m i r a d a oscura , cabel los de u n ma-
tiz r u b i o casi s in re f l e jos , u n andar 
casto y a l t i v o , y labios f i n í s i m o s que 
de u n buen grado g u a r d a b a n s i len-
c i o . Has ta aque l f i l a , Ge ra rdo la ha-
b ía cons iderado incapaz de emocio-
nes v i v a s . I m a g i n a b a que e l l a de-
bía v h h en una esfera apar te , sos-
t en ida sobre las rea l idades de a c á 
abajo p o r los recuerdos , las i l u s io -
nes, los pesares Sel a r i s t o c r á t i c o pa-
gado de su f a m i l i a . 
Sin h a b l a r , s e ñ a l ó a Gera rdo u n 
s i l l ó n y a su vez se s e n t ó cerca del 
í u e g o . en u n a s i l l a de bajo as iento. 
— ¿ S u p o n g o que se a c e n t u a r á la 
m e j o r í a y que el estado de i s e ñ o r 
de Kerouez c o n U n ú a s iendo satisfac-
t o r l o f -««-dice Gera rdo con s incero 
i n t e r é s . 
— 8 e encuen t ra m u y d é b i l , pero 
creo que me ha r e c o n o c i d o . E l me-
dico me ha asegurado que no se per-
t u r b a r a su i n t e l i g e n c i a — responde 
A l i c i a , l anzando u n p r o f u n d o suspi-
ro de consuelo, y luego a ñ a d e : — 
¡ C u á n agradec ida estoy a u s t e d ! Sin 
su a u x i l i o , ¿ q u é h a b r í a s ido de ese 
pobre p a d r e ? . . . ¡ T e n g o tan poca 
exper ienc ia y he v i s to t a n pocos en-
f e rmos ! . • . 
. — M e f e l i c i t o de habe r sido ú t i l a 
usted, y espero que podre ser la do 
nuevo. 
U n v i v o r u b o r c u b r i ó e l p á l i d o y 
f i n o semblan te de l a j o v e n . 
— R o g u é a usted que v o l v i e r a , en 
u n m o m e n t o de a b s u r d a inqu ie -
t u d . . . D e s p u é s que se m a r c h ó us-
t e d , casi me a r r e p e n t í de m i o s a d í a , 
y he consu l t ado con nues t ro exce-
len te a m i g o , el p á r r o c o de Saint-
I f l a m , para saber ei p o d í a verdade-
r a m e n t e . . . s in s e r . . . i nd i s c r e t a , 
s i n . . - parecer a u s t e d . . . r a r a . . . 
c o n f i a r l e nues t ros asuntos í n t i m o s , 
a b r u m a r a us ted , a q u i e n ayer ape-
nas c o n o c í a , con la carga de nues-
t ras p r e o c u p a c i o n e s . . . 
— Y ¿ q u é ha r e s p o n d i d o ? — pre-
g u n t a Gerardo i n c l i n á n d o e e hacia 
e l la con v i v í s i m o i n t e r é s . 
A l i c i a m i r ó g r a v e m e n t e , con una 
e x p r e s i ó n pene t r an t e , aquel r o s t ro 
de o r d i n a r i o f r í o y e s c é p t i c o . en cu-
yas facciones se r e f l e j a b a n enton-
ces u n a d u l z u r a y u n a s i m p a t í a su-
premas . 
—'Me h a r e s p o n d i d o — r e p l i c a len 
t a m e n t e — q u e , a pesar de su buena 
v o l u n t a d , él no puede eerme Oti l en 
una o c a s i ó n en que se necesi ta s in-
g u l a r m e n t e la exper ic ienc ia de u n 
h o m b r e de m u n d o , que e l caso es 
u r g e n t e y que en n a d i e puedo de-
pos i ta r m i conf i anza m e j o r que en 
u n h o m b r e de honor , cuya i n t e r v e n -
c i ó n , esta noche, ha s ido p r o v i d e n -
c i a l y q u e . . . no se e q u i v o c a r á acer 
ca de l a s i t u a c i ó n en que me encuen 
t r o en estos i n s t a n t e s — a ñ a d e con 
esfuerzo y enro jec iendo de n u e v o . 
— ¿ M e cons idera usted d i g n o de 
esa c o n f i a n z a ? — i n t e r r o g a G e r a r d o 
con v e h e m e n c i a . 
—Desde haee l a rgo t i e m p o me 
he consagrado a la f e l i c i d a d de ral 
padre , si "es que t o d a v í a puede ser 
f e l i z — r e p l i c a l a j o v e n , f i j a n d o so-
bre su i n t e r l o c u t o r una m i r a d a s in-
g u l a r m e n t e c l a r a y p e n e t r a n t e . — 
A d e m á s , t engo u n h e r m a n o en q u i e n 
he puesto todas m í a esperanzas, t o 
dos mis a n h e l o s . . . 
Ge ra rdo i n c l i n ó l a cabeza. Com-
p r e n d í a lo que e l l a i n s i n u a b a con 
sus pa labras : p r e t e n d í a d e f i n i r 
c l a ramen te su s i t u a c i ó n ; h a b í a re-
nunc iado a crearse una f a m i l i a fue-
ra de aque l la a que se consagraba ; 
deseaba que se l a considerase co 
m o una " s o l t e r o n a " , cuyas i n t e n -
ciones d e b í a n ser i n t e r p r e t a d a s rec-
t amen te , cuya s i t u a c i ó n , ya que no 
su edad, p o d í a exp l i ca r y has ta des 
vanecer lo que su g e s t i ó n t u v i e r a 
d a a n o r m a l . Es ta e x p l i c a c i ó n a lgo 
abs t rac ta a c a b ó de I n t r i g a r a Gerar-
d o . Desde aque l l a m a ñ a n a , A l i c i a 
le" insp i raba u n pos i t ivo i n t e r é s : pe-
ro su c o r a z ó n u lcerado se ha l l aba a 
m i l leguas de todo s e n t i m i e n t o t i e r 
no y t e m í a has ta la a p a r i e n c i a de i 
una novela f u t u r a . 
— R e c i e n t e m e n t e — p r o s i g u e A l i c i a 
con voz c o n m o v i d a — m i h e r m a n o ha 
causado a m i padre g randes disgus-
t o s . M e cuesta m u c h o acusar le por 
que le amo e n t r a ñ a b l e m e n t e ; pero 
d e s p u é s de una v i d a a u s t e r a y reco-
g ida , l a pe rmanenc ia en P a r í s , donde 
L a •o is iva e r a b reve , i n c o h e r f n t e . 
una s i n g u l a r raerla de confes iones , 
amenazas y s ú p l i c a s . R e n a t o h a p í a 
j u g a d o . . . A d e m á s d é c i e r t a s deudas 
conoc idas , u n a i m p o r t a n t e p é r d i d a 
le o b l i g a b a a a c u d i r a su p a d r e . . . 
¡ O h ! , s e r í a p o r ú l t i m a v e z . . . H a p í a 
a c t u a l m e n t e se e n c u e n t r a de g u a r - ¡ i n t e r v e n i d o su c o r o n e l . T e m i e n d o 
n i c l ó n , le ha s ido f a t a l . . . M i padre j numerosa s . r e c l a m a c i o n e s e I n m i n e n -
ha pagado por c u l p a suya sumas re- les e s c á n d a l o s , r e q u e r í a a l j o v e n 
l a t l v a m e n t e i m p o r t a n t e s . . . P o r q u e ¡ o f i c i a l pa ra que p a g a r a sus deudas 
no somos r i c o s — a ñ a d e con e n e r g í a I o p i d i e r a su s e p a r a c i ó n del s e r v i c i o 
y l e v a n t a n d o la cabeza, como s i esa ¡ m i l i t a r . Es to era s u p e r i o r a las f u e r 
d e c l a r a c i ó n debiera a m p l i a r t o d a v í a i zas de R e n a t o . . . Si su p a d r e se ne-
m á s l a especie de b a r r e r a que, evi-1 gaba a e n t r e g a r l e l a h i j u e l a de su 
d e n t e m e n t e . h a b í a i n t e n t a d o estable m a d r e — c u y o c a p i t a l a s c e n d í a , se-
cer e n t r e e l l a y e l h o m b r e cuyo con-
curso so l i c i t aba casi a la f u e r z a . — 
A v e r r e c i b i m o s una n u e v a c a r t a . 
g ú n sus c á l c u l o s , a p r o x i m a d a m e n t e , 
a unos t r e i n t a m i l f r a n c o s — , se ve-
r í a o b l i g a d o a r e c l a m á r s e l a p o r l a 
¡ O h ! ¡ B e n d i g o a D ios po rque m i | V|a j u d i c i a l , o m á s b i e n pa ra e v i t a r 
padre v i v e t o d a v í a ! . . . ¡SI h u b i e r a les te e s c á n d a l o , le q u e d a r í a u n r e c u r 
m u e t t o esta noche le h a b r í a m a t a d o | s o : a lo j a r se u n a ba l a e n l a cabeza. . . 
esa c a r t a ! — Y e s t r e m e c i é n d o s e i n v o i Y y a no d a r í a nuevos m o t i v o s p a r a 
l a n t a r i a m e n t e . e x c l a m a con voz a l - ! que se l a m e n t a r a sus f a l t a s y se 























h e r i d o p r o f u n d a m e n t e ! G e r a r d o t o r n ó l e n t a m e n t e a su • 
M i e n t r a s hablaba , dob laba y das | a s i e n t o . L o s ojos i n q u i e t o s , e n r o j e - i 
c idos de l á g r i m a s , de H í l e l a , se f i - 1 
j a r o n a l p u n t o sob re los s u y o s . 
— M I p a d r e — b a l b u c e ó — d e c l a r ó 
upar t a r d e , a l r e c i b i r esa c a r t a , que 
no c r e í a u n a p a l a b r a de esa m í s e r a 1 
ble f a n f a r r o n a d a , y que ese h i j o dea-
l i a t u r a l i z a d o t i e n e h a r t o apego a l a 
v i d a ; pero en u n aceso de d o l o r y 
de I r a , cuyo r e c u e r d o me a t e r r a to-
d a v í a , j u r ó que , s í f a l t a n d o a u n 
.'•cuerdo l i b r e m e n t e acep tado por Re-
n a t o , é s t e r e c l a m a b a l a h e r e n c i a cu-
ya j ^ U s - J s . . en t rega m i p a d r e con 
• loblaba con nerv ioso gesto u n p l i c 
go do pape l m u y a r r u g a d o . . . 
• — ¿ D e s e a us ted que lea esa c a r t a 
o p re f i e re d e c i r m e su c o n t e n í Jo . '— 
p r e g u n t a du l cemen te G e r a r d o . 
— L é a l a usbed, s i le p l a c e — res-
ponde e l la e n t r e g á n d o l e e l papel y 
v o l v i e n d o la cabeza. 
E l m a r i n o se puso en pie y se apro 
x i m ó a una ven tana para que A l i c i a 
p u d i e r a c a l m a r l a a g i t a c i ó n que s ú -
b i t a m e n t e se h a b í a apode rado de 
e l l a . 
ab so lu t a p u n t u a l i d a d , agu,ar, ai 
r e i v i n d i c a c i o n e s por la v ía leS 
n v a l d e c i r í a d e s p u é s a l ingrato, c i 
de i n t r o d u c i r e l e s c á n d a l o 7 , 
c o r d i a en e l seno de una 
has ta a h o r a u n i d a . . . Entone 
s e p a r é de él y casi a l P u n t 0 ^ 
A l i c i a no p u ^ o acabar la . 
pero , t r a s de b r é v e pausa. VT0SL 
— E l n o t a r i o de m i padre r , 
en R e n n e s . . . Y a sabe usted cu^ 
t a r d a n las ca r t as en l legar a 811 . 
t i n o a causa de nues t ro aleJ8 . 
t o de l f e r r o c a r r i l . . . Voy a os 
le i n m e d i a t a m e n t e ; pero nii* 
t a n t o , ¿ q u é respondo a Rp" '& 
mi padre n i m i abuela puede 
parse de n e g o c i o s . . . ¿ Q u é h ' 
G e r a r d o r e f l e x i o n ó . fAnim8^ 
— T o d o puede ar reg larse fS]0pír 
t e — m u r m u r a — . Si usted me gjj 
m i t e , a n t k w p a r é ese d ine ro , • • « j -
h e r m a n o me lo d e v o l v e r á n1»8 
d e - - - ctro'"1 
M o r t a l pa l idez c u b r i ó el r0 ment* 
A l i c i a que b a l b u c e ó dolorosa ^ 
j u n t a n d o las manos con un 
c o n v u l s i v o : i 
— ¡ H e a q u í l o que yo tenlheV 
Usted c r e e r á , s i n duda , , f , 
l i c i t a d o s i i a u x i l i o porque ust« 
d í a p r e s t a r m e ese d i n e r o . . - eM 
— P e r d ó n e m e — InterrumP6 
d u l z u r a G e r a r d o — s i o f e n d í a ^ 
con u n o f r e c i m i e n t o algo . so*. 
r o e l t i e m p o a p r e m i a . . - ^ auie, 
p e c h a r é que u n a s e ñ o r i t a a « „> 
respeto p r o f u n d a m e n t e obra P . ^ l i 
m o t i v o f a l t o de delicadeza 0 ^ t ^ ' 
reisado'. . . So lamente d i r é - * 
c u 
" 4 





ica«» TTI Rey de ia 
los Estados Unidos al caballero 
te ^cort^s y tan amable que este 
ai igual que en iuviernos ante-
a.ñ0' - vieue Ü pasar una tempora-
leen la Habana. 
Fntre los que han llegado en la 
se cuentan los distinguidos 
Mireille 
Sí^m M a u n c i o ' L ^ Aldazábal. 
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HABANERAS! L A U L T I M A N O V E D A D 
V I A J E R G S 
LOS QUE L L E G A N , LOS QUE ^ E VAN 
y agradable temporada 
D E C I E N F Ü E G O S 
Vri ilustre viajero. 
Koosen- \ 






en el vapor Ormiba de su corta 
en Nueva 
York. 
Y llegó anoche en el Mlaml, pa-
ra pasar varios días c.a esta ciudad, 
la elegante dama Rente de Mesa. 
Una despedida. 
E l señor Aldo Baronl. 
Acompañado de su gentil esposa, 
la señora Carmita Montero y de sus 
dos encantadores hijos, Tina y Ful -
vio, embarcó cyer el batallador pe-
riodista, i 
Van a París . * ' 
Y después a Italia. 
Enrique FON TAN LULS 
JERSEY MATIZADO EXCLUSIVAMENTE 
PARA CHALES Y BUFANDAS, A $2.00 
VARA 
Ayer llegó a nuestros almacenes 
esta tan novísima tela. Sus diseños 
y colores combinan con todos los 
vestidos. 




Son las que ofrecemos en nuestro departamento de San Mi-
ue], dedicado exclusivamente a realizar infinidad de preciosos obje-
tos de arte, todos con un 
DESCUENTO DE 50% 
que 
Si tiene Vd. que hacer algún regalo, aproveche la oportuni 
le brindamos para adquirirlo a mitad de su valor. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Joyería, Objetos de Arta, Muebles de Fantasía y Lámparas. 
t̂Tt r ~ * I M « 




Por tratarse de un importante ee-
rrito que apareció en " L a Corref; 
pondencia", firmada con el seudóni-
mo do H E N R Y , en el cual se hace 
cumplida justicia al que en vida se 
llamó Jerónimo Urquiola, q»e de-
dicó ¡os mejores días de su existen-
cia a difundir sus múltiplos cono-
cimientos entre los niños y la ju-
ventud, lo reproducimos en estas co 
lumnas como testimonio de respeto 
9. su memoria y para que sirva do 
louitivo a los familiares, pertene-
cientes a 1̂ , más alta sociedad cien-
fueguera, que pudieron ver, duran 
te el MpéllO del finado, como todo 
un pueblo so reuuía para participar 
de su condolencia. 
Luis Simón. 
He aquí el escrito: 
D U E L O E S C O L A R 




[> y el Recto' 
atólica, Moni 
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(Viene de la P R I M E R A ) 
n iMPRESTITO PR.%NCES D E 
Í -ATRO MIL MILLONES HA SIDO 
1 C U B I E R T O 
EL CAPITAL DE THOMAS H l * -
C E A S C I E N D E A MAS D E CUATRO 
MILLONES 
L O s A N G E L E S , Diciembre 12 . 
E l capieal dejado a su falleci-
miento por Thomas H . Ince, célebre 
productor de películas cinematográ-
ficas, asciende a 4.400,000 pesos, 
incluyendo yachts, propiedades, ac-
ciones etc. etc. 
Cuando la Piedad y el Patriotis-
mo, en Santa hermandad, rememo-
raban una de las más luctuosas fe-
chas de nuestras martirologías, ei 
27 de Noviembre, entregaba su al-
ma a Dios, rodeado de los más caros 
afectos, un ejempal ciudao.ano: Je-
rónimo Urquiola y Boerlo. 
De Ilustre prosapia, de cultura 
vasta y sólida, de exquisita sociabi-
lifiad, y con una vocación decidida 
, , . , , por la más santa^ do las religiones; SS?R5?Í^Í5?«?^2FS?' cion Nacional, tiene sn origen en la eScuela patria> habíase cons5agrado 
8 0 B R E ^ CSWP. A » if 8 f 60 msaiWJef deciair t(?das 8113 a ella con todos los arrestos de un NAL D E COD cuestiones por la fuerza de las ar-
M'AS^INGTüN, Diciembre 12 ¡mas . 
- E l informe para la compra por ei| Y paralelamente, las constantes y 
Gobieruo de los Estados Unido? deliy sangrientas revoluciones, como me--
Canal del Cabo Cod ha sido redac.a-ldio de apoderarse del Poder con bas-
do por el Sub Comité de la Cámara i tardos fines de Gobierno, en las Re-
j se espera su aprobaoicn en ía pró- públicas hispano-americanas, son una 
xima sesióu. ¡continuación de la injustificada ene-
miga contra la Madre España, como 
M O D I S T E R I A 
TENEMOS al frente de nuestro Taller, estima-da Señora, un competente y experto Modisto, 
capaz de producir todo aquello que su propia ima-
ginación pudiera sugerirle, ya sea un elegante Traje 
de Noche de toda fantasía o bien un Vestido pa-
ra mañana o tarde, incluyendo Salidas de Teatro, 
etc. En fin, lo que usted desee. 
Vopiamos Modelos o ios cíeamos para usted. 
buen Con la garantía a 
nombre le brinda. 
bsoluta que nuestro 
Ni Washington 
Viene de la primera oágina 
carácter bien templado, y con todo? 
los efluvios de un alma grande que 
siente el amnr al Bien por los ine-
fables placeres que éste nos produ-
ce. 
Fué Jerónimo do aquellos ilumi-
nados que nuestra patria necesita pa-




E L CONGRESO AMERICANO AFRO. 
BO E L P R O Y E C T O D E R E F O R -
MAS N A V A L E S , 
exceso el monto del empréstito! ^ WASHINGTON, Diciembre 12 
de cuatro mil millones de por una ley del Congreso sémo-
las cantidades recibí-j 
fmitivamente cerrado. Después 
cubierto el presupuesto se propone 
el Gobierno emprender una vasta 
oparación con la deuda flotante y la 
amortización de las rentas. 
( AMARA F R A N C E S A CONTl-
corriendo Canadá, Australia y el 
Africa del Sur inglesas, -bien lo han 
purgado tanto la América del Norte | 
como la de Sur. 
Abrimos un periódico de los Esta-
dos Unidos del 30 de noviembre úl-
timo, el New York American y ve-
mos « u e dedica dos de sus páginas, 
la primera y la sexta, a /un artículo 
inapreciable, por lo veraz, del Juez 
Marcus Kavanach, que se titula: 
PARIS, Diciembre 12.' 
El Ministro de Hacienda 
mental declara 
con 
francos y que l  ti  i í- j tida a la í irma del Presidente Coo-
das serán aplicadas a los gastos ñor • lidge se dispone la modernización de 
males del presupuesto que esta de- parte de la poderosa escuadra ame-
db ricana, así como la construcción de 
varias unidades modernas y cañone-
ros . 
Los acorazados de tipo anticuado 
"New York", "Texas", "Florida", 
"Utah' "Arkansas" y "Wyoming" j tuna e influencia a un breve juicio 
serán protegidos contra ataques sub en los Estados Unidos, y por qué en 
p. DISCUSION D E L P R E S U - marinos y aéreos y convertidos en'Inglaterra el trámite de su castigo 
consumidores de petróleo. E l "New es breve, una vez que seu culpabili-
York" y el "Texas" se equipararán dad se demostró? 
con el nuevo sistema ñe control de¡ Pues a mi juicio esa tara de 
con sus procadimientos desacreditan 
a toda la raza. 
Con excepción de la República 
Argentina, los demás países hispa-
no-americanos empuñan las armas 
antes que la papeleta del sufragio 
Hay 135.000 asesinos sueltos en 1 como medio de escalai- el Gobierno 
los Estados Unidos; son más que los | para fingg ambisíosos. ¡Aviesa con-
lo demuestra el que pasadas las gue-lEducación un culto y de la Escue-
•'rias se restablecen los lazos de amorila un altar. Dos ideales ombarga-
y se estrechan las relaciones, en to- ban, por complete, su alma; el ho-
dos los países hispano-americanos, gar y la escuela, 
entre los que nacieron en España y Hubiera sido, como sus hermanos 
los que vieron la luz primera en|y sobrinog( i;n tügado ee la Cien. 
Icia; prefirió sorlc de la del afecto 
J L £ JSSr:* %Ue\a ,a Causa de la Regeneración Hu-nasta ahora son presa, casi todos,1 
de ambiciosos bandos políticos que 
América Central 
sacerdotes oficiantes que son 127 
mil; más que los jueces que suman 
121,000 y se pregunta descorazona-
do ese juez ¿por qué es imposible so-






de miles de 
cia, lo habían dedicado a la Cioncia 
de Hipócrates y Galeno que él tro-
oó—no teniendo vocación por ésta 
—por la que inmortalizara a nues-
tro "Don Pepe". Aproximadamente 
se¡F lustros le dedicó a la Escuela, 
donde alcanzara por su perseveran-
cia afectuosa, altos cargo.-?, desde e¡ 
¿e "Ayudante" o "Pasante" al de. 
Inspector Escolar del Distrito amén 
OBISPO Y AGUACATE 
L A CASA DBJ MODA E N T R B L A G K N T B B I E N . 
sus criminales, erigirse ante Hispano'de les inherentes a Vice Director 
I A 
PUESTO D E G U E R R A 
PARIS, Diciembre 12' 
La Cámara continuó ayer el exa- tiro a los lados 
mea del presupuesto para el Minis-
terio de la Guerra. 
EL PREMIO L A S E R R E , D E MUSI-
CA OTORGADO A C A L L E T Y 
SCHMITT 
PARIS, Diciembre 12. 
El Premio Laserre de Música le 
fué otorgado, a M. Callet y Florent 
Schmitt por el Jurado. 
crueldad que los Estados Unidos lle-
América como Nación modelo! 
COTIZACION OFICIAL D E l 
PRECIO D E AZUCAR 
EL AVIADOR F R A N C E S BONNET 
BATIO UN R E C O R D D E V E L O -
CIDAD 
MARSELLA, Diciembre 12. 
El aviador francés Bonnet voló 
con una velocidad de 448 kilómetros 
por hora batiendo «1 record mundial. 
E l Presidente Coollc'ge está auto-j van consigo, mayor que ninguna otra; 
rizado para comenzar la construc-; Nación del mundo, tanto en el des-| 
ción de ocho cruceros exploradores precio de la vida ajena, como en eL 
modernos y seis cañoneros antes del trato brutal de los niños sometién-j 
primero de Julio de 1929. ¡dolos a trabajos que sus débiles 
L a alteración de los grandes bu-j fuerzas no pueden soportar, y para 
ques y la construcción de los nuevos'poner remedio a ese trabajo se trata] 
está sujeta a las limitácioiies pres- de llevar una enmienda a la Constitu 
criptas por el Tratado de los Arma-
mentos y en el caso de que la Con-
ferencia Internacional en esa mate-
ria se lleve a cabo, el Presidente 
queda autorizado por dicha ley para 
t>uspender en todo o en parte cual-
quiera o todas las alteraciones de la 
construcción por la misma autori-
zada . 
Deducidas por el procedimiento eefiaia-
do en el Apartado Quinto del 
üecerto 1770 
Habana 3.888450 
Matanzas * 3.978750 




de la Escuela Normal de Verano y el 
de Presidente de la Asociación de 
Maestros, donde siempre puso a 
prueba su nunca mentido afecto a 
la Escuela y al Maestro. E r a lo que 
pudiéramos lismai; en hipérbole el 
Adalid del Magisterio. ^ 
Do quiera que se vinlumbrara 
una injusticia con un compañero 
cualquiera que éste fuera, allí es-
taba él lanza en ristre dispuesto pa 
ra su defensa, aun a trueque de con. 
quistar las iras de ios que manda-
ran y hasta la cesantía, cuyos rigo-
res supo apurar hasta las heces, 
Biendc un "desterrado" eu memora-
Ullllll/ 
H A B A N A 
— : E L TRUST J O Y E R O 
Tiene los mejores relojes que 
por el menor costo 
— : E L TIU'ST J O Y E R O 
Tiene les precios más bajos en sus artículos 
que otras joyerías 
:—: E L TRUST J O Y E R O :—: 
Siempre 'ieno en existencia al regalo 
usted necesita 
— : E L TRUST J O Y E R O 




HIAMBELAIN ABANDONA ROMA 
CON' MUY HALAGÜEÑAS IMPRE-
SIONES 
ROMA, Diciembre 12. 
Chamberlain se ve obligado a sa-
!ir hoy de Roma y antes de abando-
aŵ el Consejo de la Sociedad de las 
Aciones declaró que su visita a Ro-
^ fué para él de una completa ex-i 
Pwiencia y que se marchaba con' L A S 
E L P R E S I D E N T E E B E R T HA R E -
CIBIDO L A RENUNCIA D E L CAN-
C I L L E R MARX 
B E R L I N , Diciembre 12. 
E l Presidente Bbert ya tiene en 
su poder la renuncia del Primer Can 
ciller Marx. E l reeto del Gabinete de-
morará unos dias -en presentar lae 
suyas. 
•a confianza mas completa en el por 
Tenlr dfe la Liga d* las naciones 
Esas declaraciones han sido reci-
"'íatí con viva satisfacción por la 
Prensa en general. 
Aristides Briand, Delegado de 
'fancia. estuvo conferenciando lar-
emente ,con el Prenypsr Mn&solini. 
P R I M E R A S UNIDADES DR 
S O K E L A R L L E G A R O N A TETUAN 
MADRID. Diciembre 12 
L a fase final de la retirada espa-
ñola en Marruecos ha sido la llega* 
da a Tetuán de las primeras unida-
des de fuerzas procedentes de So-
kelar. 
P A R A L O S G O L O S O S 
Q U E SAJBORSAK SABEST IiO B U E N O 
Bombones AMOR, de fabricación especial para esta casa. 
^embones italianos con licores. 
^onfituras italianas con licores. 
-̂n estuches de diferentes tamaños y fiffuras. 
SO Cts. Libra 
" L ñ F L O R G U B ñ l H i T 
Turrones italianos de dulces muy 
finos para bodas, bautizos y reunio-
nes. 
G A I C A N O Y SAN JO!SE. 
T E L E r O N O A-4284. 
'uncios TKUJ1LLO MAIIIX-
F ñ R ñ R E F O R M A V E S T I D O S 
cTiene usted, señora amiga, que confecionar un nuevo vestido, 
necesita reformar uno ya usado y dejarlo a la última moda? 
. J^ada más fácil. 
p 
I la • CaSa P0ne' a su ^sP0S'ci°n cuanto en adornos puede idear 
Paginación más caprichosa, el gusto más exigenté. 
F • ^ Ln cuentas, galones, sutáches, treneiljas, borlas, flecos, encajes, 
etc., hay infinidad de estilos, colores y precios. 
Prest^0 nUevo' tan f'amante, tan moderno, en fin, que se 
de f4 a(̂ orno <̂e cuanto se 4esee: desde el más lujoso vestido 
antasia. hasta el más modesto y sencillo traje de calle. 
0 Pierda, señora, esta oportunidad. 
a adquirir, preciosidades. 
todo a un costo tan bajo, que le proporcionará grata sorpresa... 
^ 2 A R I N G L E S 
AVE DE ITALIA 
Y S A N MIGUEL 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N 
A M P C O 
E L E C T R O R E P R O D U C T O R V E R T I C A L Y D E C O L A 
1 ritmo especial, sincopado, de los fox modernos, solamente los 
reproduce el Ampico. Convénzase pidiéndonos una audición de 
sus bailables prediledos 
La acción Ampico solo es adaptada a los mejores pianos del 
mundo: Masón & Hamlin - Chickering - Knabe - Haines & Bros 
Marshall & Wendell - Franklin. 
V E N D E M O S V I C T R O L A S VÍCTOR A L C O M T A D O Y A P L A Z O S 
A G E f N T E S E X C L U S I V O S : 
U N I V E R S A L M U S I C A N D C O M M E R C I A L C Q . 
O R A U . C A R R I L L O ( s . R A F=A E : i _ ) 1 T E L . . A . 2 3 3 0 
ble época, aunque contando con afee 
tos sólidos entre las más altas auto-
ridades del Doparlamento, que veían 
como las águilas, desde 1c alto, las 
"evoluciones" de las sabandijas. 
Habiendo ocupado un pnesto de Di-
vector en una de ]as escuelas de 1Q 
ciudac4. fué declarado cesante "por 
rebelde", yendo a ocupar uno muy 
modesto en un aula de San Fernan-
do de Camaron','5. y más tarde a Ari . 
mao; volviendo, por derecho propio, 
a conquistar los laureles ingresan-
do en 'a Escuela Central y siendo 
tinguido malrinionio Quirós Urquio-
la, y al notar que una de Isa cria-
das, una iUMUraníe, era analf'ibo-
ta, s impuso Ja, ardua tarea (a la 
que dio fin) de fniciarla en el co-
uocimento de Í;Í. l e r a escrita. 
E n los delirios, precursores de la 
agoní i , sus frases, uuque incoheren-
tes., revelaban b] Maestro: ¡Murió» 
tnseüando! 
¿Y cómo amipT.". . . Su sopelio 
fué una fehaciiT.le prueba. Cuanto 
vale y brilla en la sociedad cenfo-
guente. en reverente peregrinación 
más tarde Director e Inspector del j hasta nuestra Xeciópolis, rindió el 
Distrito. Sus íntimo? le llamábamos postumo tributo de un cariño, bien 
Quijote, epíteto que con gusto acep-
taba, diciéndouos "que se lamenta-
ba de no poder r-crlo de tal Dulci-
nea". Puso siempre en práctica la 
frase del gran Franklin:' "Tenga yo 
las buenas obras y que otros ten-
gan las palabras''. L o vemos en 
aquel Congreso Pedagógico celebra, 
do en Oienfutsrcs, multiptlioándose 
en atenciones y deferenoias para 
con les compañeros visitantes, quie-
nes se llevaron la mejor impresión 
de1 nuestro magisterio y de nuestra 
i nunca bien querida Perla del Sur. 
i Siempre lo vimos en toda menifes-
iación escolar prestando su cencur-
eo; y, últimamente, en un sentido 
homenaje a nuestro querido Paco 
Cuesta lo vimos enfermo ya, cuando 
apenas podía valerse, confraternizar 
con sus compañeros y al reprender-
lo porque tan mal se cuidaba, no? 
contestó: "las rennioneg de los 
maestros me dan vida". 
Como político, siempre tuvo por 
norma: "fut 1c que noy y soy lo que 
fin", consecuencia muy lógica de 
una ilimitada consecuencia. Con una 
fiebre de 39 concurrió a depositar 
su vpto en el Arca Santa de la De-
niocracla y la LiberUd, a fin de cum 
plir con su deber cívico. 
Durante 1̂ .* Ultimas vacaciones 
fué de, paseo on misión de su idola-
trada esposa a la Capitalina urbo, 
donde residen sus hermanos, el dis 
conquistado, on vHUf. invisibles bata-
llas contra la itiin'jranca o la concu 
piscein;ia. E l Magisterio, en un co 
mun eontimienir. do afectuosa soli-
daridad, supo cxteiiorizar, para ho-
nor suyo, la síntesis do los mereci-
mientos y virtudes que nuestro com-
pañero atesorara, concurriendo en 
sentida manifestación a su sepelio; 
all la más alia representación de la 
Mujer Cubana, en las abnegadas sa-
cerdotisas del augusto templo del 
Saber y la virtud, nimbando con las 
más preciadas flores del alma, la sen 
da hasta la última morada; la in-
fancia, Mevando en sus purísimas ma 
nos la ofrenda floral y, dando es-
colta de ^loncr a esos inapreciables 
restos que las iuexorables leyes bio-
lógicas harán desaparecer y escapar 
a la mirada de los profanos, y, final 
mente, las representaciones de to-
das las clases sociales como un tri 
buto de gratitud al Maestro, q** 
cual valiente soldado cae cara al 
sol, en holocausto de la nacionalidad 
humana. 
Elevemos nuestras preces 4L\ Al-
tísimo y parodiando a nuestro "Don 
en la Escuela, se pensará con res-
Pepe" diremos: Mientras se piense 
peto y veneración en quien supo 
amar, con todo lo inteiiKo de su 
cariño, a la causa de la Educación, 
pedestal en que descansa la Repú-
blica. 
m C A R R i L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
I .AS G R A N D E S P I K S T A S Di : SAN L A Z A R O 
EN 
RINCON 
S E R V I C I O E X T R A O K DIN A R I O D E T R E N E S E L E C T R I C O S 
S A L I E N D O D E 
E S T A C I O N C E N T R A L 
D E S D E E . C E N T R A L 
O 
J E S I S D E L MONTE 
$0.50 
CADA M E D I A H O R A 
P R E C I O S M E Y R E B A -
JADOS 
B O L E T I N E S D E I D A 
Y V U E L T A 
A RINCON-
D E S D E 
H A S T A 
5.16 A. M. 
11.16 P. M. 
D E S D E 
SAN ANTONIO 
$0.30. 
V A L I D O S P A R A TODOS L O S T R E N E S E L E C T R I C O S Y D E V A P O R QUE 
S E C O R R A N E N T R E L O S CITADOS L U G A R E S E E D I A D E L A P E C H A . 
T . P . MASON 
Administrador General Auxil iar. 
3 t 12. 
P R E P A R A D A : : : : : : 
c o n l a s í S t N C I A S A p d e C o l o n i a 
: d e ! D r . J O H N S O N : m á s finas -
EXQUISITA PARA El BAflO Y El PAÑUELO 
j Ü O e venta: DROGUERIA 10HNS0N, Pl «AR6ALI, Obispo, 36. e sqob i Afafer 
DICIEMBRE 12 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO: 5 CENltt 
D E L A I S L A D O R A D A C O N T R A S T E 
(Para el DIARIO D E L AMARINA) 
LOS MALLÍORQUINES EN L A 
G U E R R A 
Se han recibido noticias en Palma 
de que el batallón expedicionario de 
Inca número 62 que basta ahora es-
taba a la espectativa en Algeciras, ha 
sido destinado a Larache. 
Mucha suerte deseamos a todos. 
Han salido hada Tetuán para in-
corporarse al batallón de Palma que 
lucha en el Fondak el Teniente don 
Juan Bennasar (herido tres veces 
en aquellas ingratas tierras) y un 
grupo de 26 soldados que marchan a 
cubrir bajas. 
Se ha celebrado en nuestra Plaza 
de Toros, una corrida a beneficio de 
los soldados combatientes en la que 
los matadores, mallorquines profesio-
nales, no han percibido remuneración 
alguna para que el resulty.do econó-
mico resultara más brillante. 
Actuaron de matadores. Melchor 
Delmonte, valiente novillero que es-
te apo ha cumplido numerosas con-
tratas, Alberto Llalles joven y entu-
siasta torero que empieza ahora su 
difícil carrera y el veterano bufo Ma-
rino Charlot con Chamberlin y su 
botones. Delmonte tuvo una tarde 
excelente siendo ovacionadísimo. 
Ua l í e s actuó algo inseguro y Marino 
Charlot, como siempre, hizo cuanto 
le vino en gana con sus dos bece-
rretes, excitando la hilaridad del 
público. 
E X C U R S I O N DE P E R I O D I S T A S 
Organizada por el "Sindicato pro-
fesional de periodistas" de Cataluña, 
se ha efectuado una excursión de pe-
riodistas. 
Se han dedicado durante los tres 
^ías que esta ña durado, a visitar lo 
más notable de,, la capital, la riente 
ciudad de Soller y las magníficas 
cuevas do Manacor. Los periodistas 
catalanes, han tenido frases en ex-
tremo laudatorias para las empresas 
de los teatros de Palma, Directores 
de ferrocarriles, tranvías, etc. que 
han dado las mayores facilidades 
para que los periodistas visitantes 
pudieran lograr sus deseos. 
D E P O R T I V A S 
Se ha jugado el segundo partido 
entre los primeros equipos "Alfon-
so X I I I " y "Regional" para dispu-
tarse la copa "Sport Balear". Nueva-
mente el "Alfonso X I I I " , afirmó su 
superioridad sobre su contrincante 
venciéndole por 2 goals a 0. 
E l próximo domingo empieza el 
campeonato, luchando los máximos 
rivales "Baleares" y "Alfonso". 
E L " A F F A I R E " D E L A TABACA-
L E R A 
"Viene siendo el tema de conver-
saciones, la Intervención que en la 
última junta de accionistas de la 
Compañía Arrendataria de Tabacos, 
ha tenido el ex-diputado a Cortes 
mallorquín don Juan March. 
E l señor March, afirmándose en la 
fuerza de los guarismos, concretó 
importantes cargos contra la geren-
cia de la Compañía, haciendo hinca-
pié en la compra de labores extran-
jeras. 
Fundóse el orador en el mal uso 
que la gerencia de la Tabacalera, ha 
hecho del Real Decreto de 23 de ma-
yo de 1923 en el que se autorizaba, 
al solo objeto de suplir la escasez de 
la producción nacional, la compra de 
labores extranjeras. A continuación 
añadió: 
—"Labores extranjeras vendidas 
en el año 1923-24: 105.733,000 pe-
setas. Existencia de estas labores en 
31 de marzo de 1924: 132.906,000 
pesetas. 
Luego hay existencia de labores 
extranjeras para unos 15 meses, si 
el consumidor se resigna a tomarlas 
donde se nieguen a dar otras. 
Pero lo más grave es que esas la-
bores, vendidas en 105.733,000 pese-
tas, han costado 33.398,000 pesetas y 
como 272.540,000 pesetas de las la-
bores peninsulares o nacionales, no 
han costado más que 65.932,000 pe-
setas resulta que se han perdido con 
la venta de las labores extranjeras, 
en relación con las nacionales, lo. si-
guiente: Si 65.932,000 pesetas de 
coste de labores peninsulares han 
producido 272 millones 540.000 pese 
tas, 33.398,000 pesetas de labore? ex-
tranjeras han debido producir 135 
millones 993,000 pesetas, y como so-
lo han dado 105.733,000 pesetas la 
Renta ha perdido 30.260,000 pesetas. 
Pero aún es más grave que eso, 
el hecho de que para dar salida a 
las labores extranjeras ha habido ne-
cesidad de contener la venta y la 
producción de las nacionales obli-
gando al consumidor a aceptar aqué-
llas a pesar de la calidad detestable. 
De las existencias nacionales, se 
desprende que no hubo necesidad de 
recurrir ai tabaco extranjero.'" . 
Siguió luego el señor March, acu-
sando a la gerencia, sobre los mo-
tivos que le indujeron a perjudicar 
a la Renta comprando labor extran-
jera. 
E l señor Bastos, contestó, sin re-
batir los argumentos del Sr. March. 
Como es consiguiente, este asunto 
ha motivado comentarios de todo ca-
libre y periódicos de la seriedad de 
"A. B. C " , " L a Libertad", "Infor-
maciones", etc., han hecho notar la 
necesidad de que estos cargos sean 
rebatidos cuanto antes quedando de 
lo contrario, muy mal parada la ges-
tión del señor Bastos. 
L . JUNCOSA I G L E S L i S . 
SI el lector acudió a contemplar 
los lindos y sonrosados bebés que en 
el Concurso de Maternidad, fueron 
un gran exponente de hermosura, sa-
lud y perfección física, si el lector 
ama la vida por lo que de amable 
y duice, le brinda ésta, nq me acom-
pañará de muy buena gana a donde 
deseo conducirlo. 
Uu contraste, lector, que a prime-
ra vista no es cosa importante, es, 
sí usted reflexiona un poco, algo muy 
digne de atención. 
Que lo diga, para corroborar mi 
opinión, el hombre, que entre una 
mujer maravillosamente bella y tan 
vana o tan InútU, como bella y otra 
mujer no tan maravillosa en hermo-
sura, pero religrosamenle interesan-
te, hace comparacionee y ante el 
contraste, decide. . . 
Que diga, si los contrastes no po-
nen a veces en peligro, basta el por-
venir y la felicidad de algunas cria-
turas . 
Y vamoc ahora, al que yo quiero 
poner ante EUS ojos, quizás, ebrios de 
belleza, porque hacia ella se enca-
mina usted insensiblemente; Vamos 
ahora, no a ver chiquillos sonrosa-
dos yue son como un poco de gloria 
anticipada en este mundo no del todo 
picaro; vamos a ver chiquillos. . , 
pero ¡qué niñez! No hay sonrisas en 
sus labios sin color, ni fortaleza en 
sus miembros, ni sangre potente en 
sus venas; y por todo esto, no hay 
tampoco, ni la más pequeña alegría 
en SJ,1" corazones. 
Hijos de padres enfermos y po-
bres, hijo?, de alcohólicoa, de dege-
nerados, llevan el sello de su origen 
como un estigma, a la vista de todos 
los que quieran mirar. 
Habitantes de los suburbios, plan-
tas marchitas, mueren a veces an-
tes de llegar a ia pubertad. Mueren 
consumidos por la anemia. L a fobre 
madre no puede lactar a su hijo por-
que apenar, tiene vida P^ra ella-
Venga, lector. E l Padre Viera, a 
. ruier usted conoce, reúne durante 
I los días de inscripción para el Re-
! parto de Navidad, una chiquillería 
andrajosa, frente a su Parroquia. 
E.:os muchachos van con sus ma-
dres, con sus hermanas o con sus 
abve'itas, cuando son huérfanos. 
Van a buscar abrigos, frazadas, ropa, 
Kolosinas, que el Párroco del Cerro 
ha logrado reunir con esfuerzos inau-
litos, para ellos, para los niñitos pá-
lidos y tristes que puestos junto a 
los lindos bebés del Concurso de 
maternidad, ofrecerían un raro es-
pectáculo . 
Ese contraste lo ofrece a los ojos 
del lector, ei P . Viera por que es 
su ministerio, llegar h?sta as sucias 
viviendas de los míseros v 5e lot en-
fermos basta los cuartas estrechos 
y fin ventilación, donde 10.J padres y 
'os hijos en desagradable promihcui-
(iao v ven y duermen. 
Llegar hasta los que sufren, no 
hasta los que gozan. 
Id a verlos, aunque el contráete 
os afecte. 
De ese modo, los chiquillos y las 
madres y hasta los viejos, abando-
nados, tendrán regalos en abundan-
cia, por que vosotros no podrías per-
manecer insensibles y vaciaríais 
vuestros bolsillos en sus manecitas 
tímidas qwc se tienden, implorantes, 
que os dirían mucho más de lo que 
yo puedo expresar. 
E l Reparto será como siempre, el 
día 24. Apresuraos a ayudar al Pa-
dre Viera, al amigo constante de 
los necesitados. 
Consuelo Morillo de Govantes. 
M I S C E L A Ñ E A 
E l señor Félix Callejas. _el popu-
laríslmo y nunru bastanto pondera-
do Bilüken. fué a la Madre Patria 
provisto de Mmtido común y de un 
Jioskf.pf Frerea .lo Blanco, dispuesto 
a observar cuanto había de bueno, 
malo y regular, allende los maj-es. 
Un» vez equende, nos va dando 
en sustanclosoí artículos sus Impre-
siones de cuanto rió por allá. Algu-
nas cosas, como el servicio y comi-
da de cierto balneario guipuzcoano, 
las encontró tan deficientes como 
cs'-g j«ibones que no tienen la vir-
tud que poaee e! "Neptuuo" para 
dejar la ropa bien limpia. 
De (.tras, en cambio, hizo de ellas 
las alabanzas que hacen aquí las 
personas débiles cuando les hablan 
del g^fio "Etscudo" y la fortalecien-
te mftítfna T í v o l i . . . Quiere, decirse, 
que comentó cuanto de bueno y ma-
lo hay en España, sin prejuicio de 
ninguna especie. 
C A M A G Ü E Y A N A S 
E N L A C O L O N L \ ESPAÑOLA 
E L HOMENAJE A SANGÜÍLY Y VARONA 
Suma anterior $2 
Di. Ezequiel de la Calle 
(París) 
Dr. Manuel de la Vega 
Calderón, Ministro de 
Cuba en la 'Argentina 
Dr. José Manuel Cortina. 
Dr. Fernando de los Re-
yes 
Sr. José del Junco. . . 
Dr, Francisco G Urbiza 
S r . Marcial Hernández. 
Dr. Lorenzo Beci. 
Dr. Antonio Valdés Dape-
na . 
Sr. Andrés de Terry. . 
Sr. Juan Argü^lles. . , 
Dr. Julio Batista. . , 
Sr . A . Rodríguez. . . 
Sr. Casimiro García. . . 
Dr. Miguel Angol Aguiar 
Dr. Carlos Paz Soldán. 
Dr. Gregorio Araoz. . . 
Dr. J . Llambias. . . . 
Sr. Francisco Nava Blan-
co 
Dr. J . Ros (Guantánamo) 
Sr. Gabriel de la Torre. 
Recaudado por el se-
ñor René Lufriú. Director 
de la Academia "Haba-
na": 
Sr. René Lufriú 






Señoritas Luisa Clara y 
Magdalena Villegas. . 
Sr . José López Vázquez. 
Señorita Irmenia Martín 
Señorita í. Delgado. . . 
Sr . Kené Carrasco. . . 
Sr. Arturo Roque. . , . 
Señoritas Lu'sa y Gracie-
la Vallenill.i 
Sr. Manuel Pue. , . . 
Sr. J . A . Aco.sta. , , 
S r . G . Roy. . . . . . 
Sr. Tarfa 
S r . C. Iglesias 
Sr. F . Marti ni 
Sr. Ynyaes 
Señorita Hfnda Díaz. . 
Señorita Blanca Gutié-
rrez. 
Señorita Berta Darder. 
Sr. Julin Ramos. . . . 
Sra. Delfina González. . 
Sra. María del Carmen 
González 
S r . J . o. Vidal. . . . 
Suñorita Caridad Peláez 
S r . Domingo Besteiro. . 
Sfñorita Gloria Fresno. 
Señorita Aida Bernal . . 





555 . 73 - Pefjor'ta Raquel A.lonso 
Señorita Carmen Alvara-
do 
Señorita María Ramos. . 
JSr. Miguel F . García. . 
Sr. F . Halorais. . . , 
Sr. Arturo Martínez. . . 
Sr. Emilio Pérez. . . . 
Sr. Rafael Fernández. . 
Sr. Adolfo Domínguez. 
Se-ñorita Carmen García. 































Recaudado por el doc-
tor Enrique Hernández 
Cartaya: 
Dr. Enrique Hernández 
Cartaya 
Dr. Alfredo M. Aguayo 
Sr. Julián Aguilera. . . 
Dr. Alberto J . García. . 
Sr. José María Galán. . 
Ledo. Raúl Trelles. . . 
Ledo. Juan Pablo Toña-
rely 
Dr. Juan M. Dihigo. 
Dr. Alberto del Junco. . 
Dr. Juan Carlos Andreu. 
Sr. Armando Hernández 
Cartaya. 
Dr. Julián M. Ruiz. . 
Dr. Julio Hernández Car-














Unía velada espléndida, lucidísi-
ma. 
E n conmemoración de la Purísima 
Concepción. 
L a celebró el regio centro de la 
Colonia Española, la noche del lu-
nes 8. 
L a amplia sala de actos, artísti-
camente adornada, se hallaba invadi-
jda por una selecta concurrencia fe-
menina y por un sinnúmero de aso-
I ciados. 
¡ L a Sección de Recreo y Adorno, 
I presidida por el activo y simpático 
joven Julio A. Cuesta, amigo muy 
querido mío, organizó un programa 
exquisito, que fué cumplido en todas 
sus partes de manera admirable. 
Fué el siguiente: 
P R I M E R A P A R T E 
1, Obertura por la orquesta del 
señor B. Moneada. 
2, presentación de la ópera bufa, 
titulada "Arturo de Fuencarrall", to-
mando parte la señorita Juanita E s -
tévez y los señores Pedro VirgiM 
y Félix Junquera. 
3, monólogo de los hermanos Al-
varez Quintero, "Pesado y Medido", 
por el señor Julio Elizondo. 
SEGUNDA P A R T E 
1, gran pieza de concierto por la 
orquesta, dirigida por el señor Mon-
eada. 
2, el chistosísimo entremés de E n -
rique G. Alvarez, en un acto "Las 
Aceitunas", con el siguiente repar-
to: 
Magdalena, señorita Isabellta Mo. 
la; don Pepe Olivares, señor Pedro 
Vlrgili; don Pío Pi , señor Rafael 
Ruiz; Leo Schmann, señor Angel Ló-
pez; Justo Alfaro, señor G. Fernán-
dez. 
Sea su alma con Dios y para sus 
deudos entristecidos, mi pésame. 
Total recaudadi'» hasta 




























Dirija su dcnalivo a: Dr. Anto 
nio S. de Buslamante, Aguacate 
128j Dr. Rafai'l Montero, Neptuno 
1iJ2; Dr. Julio Villoldo. Cuba 52; 
Dr, Juan Marinello. Reimi 27; Dr, 
Emilio Ro'g de Leuschsenring, Cu-
ba 52. 
C O L E G I O DE C O R R E D O R E S 
T A R I O S C O M E R C I A L E S DE 
L A H A B A N A 
Plazas 
S E X'nidof; cable 
i S | E . Lnidos vista 
Tx)ndrtn cable . . 
I Londres v.sta. . 
1 Londres 60 djv . . 
Varis cable 
j París v st-t . . . , 
l Bruselas v:sta . . 
i ISspaf a cable.. . . 
5 |64 P. 








ÍOspaíuí vista 14,04 
Italia vista . . . . 4.33 
Suricí v is ia 19,42 
. . . . 56.25 
. . . . 40.55 





Mont tal vista . . 
'Berlín vista.. , . 
Par 
L A V 1 I U L A X D I A SONIS BONGO 
Cóntinúa con inusitado entusias-
:mo, la organización de esta opere-
jta cómico-bufa de los estudiantes de 
iGamagüey. • 
Están decididos a realizar una 
tournée por toda esta provincia y la 
i de Orlente. 
• E l producto será destinado a en-
grosar los fondos de la "Fraternidad 
de Estudiantes Camagüeyanos", fun-
• dada recientemente en la Habana. 
Ya se tiene preparada la primer 
' revista que integra el programa de 
|la Virulandia. Se titula "Es mucho 
Camágüey", dividida en dos actos y 
cinco cuadros, con un prólogo. 
Los cuadros son: " E n la casa de 
campo". En el parque de Camagüey", 
" L a entrada al Teatro", E n el tea-
tro" y "Cabaret Versallesco". 
Todo, una pura crítica chistosa de 
actualidad. 
Que tendrá en completa risa a loa 
espectadores. 
E l itinerario de la Virulandia, es 
el siguiente: 
Día 17, en Ciego de Avila, 18 en 
Florida, 20 en „Camagüey y 23 en 
Manzanillo (Oriente). 
Ha provocado curiosidad ver a los 
chicos del Sonis-Bongó lucir sus ga-
las artísticas en el género que han 
escogido. 
E l éxito está asegurado de antema-
no. 
Anteayer le tocó hablar de Primo 
de Rivera, y EUS manifestaciones 
concuerdan en lodo con cuanto ihe-
mos dicho en esta sección, acerca 
del marqués de Estalla. Los bote-
lleros cesanteii, o, para mejor dealr, 
los ex-botelleros que libaban el cog-
íiac Pevnartíu a cuenta del pueble 
español, están que trinan; en cam 
bio los que toman la sidra "Cima" 
con el producto de su trabajo, vi-
ven contentos y felices. 
Por eso vemos que mitíntras unos 
se dtfgañitan gritando contra el 
Directorio, otros, loa honrados, ca-
llan y trabajan. E l que verdadera 
mente se dedica a laborar corónos 
de Celado y jabón Copeo, no puedp 
perder su tiempo en discursear, por-
que teme que le pase lo que a la 
cigarra de la fábula, que tras pa 
sarse el verano cantando, se encon-
tró sin provisiones en el Invierno. 
SI Primo de Rivera no hubiera 
hecho otra cosa que limpiar la car-
coma política que arruinaba a Es -
paña, ya por eso solamente ser í t 
merecedor de que le enviáramos mi-
llares de cajetillas con cigarros "Su-
sini" sin r t v a l . . . pero además de 
eso hizo otras muchas cosas. 
Dió solución a millares de expe-
dientes beneficiosos para el pueblo, 
que dormían el sueño de log justos 
porque así convenía a ciertos mag-
nates de los que pueden permitirse 
el lujo de comprar las Rusquellanas 
por docenas. 
Puso a raya a los malvados pis-
toleros que asaltaban en plena ca-
lle a los que en uso de su perfecto 
derecho, lucían un precioso alfiler 
de " L a Casa Borbol la". . . ESKDS 
guapetones, vagos y sinvergüenzas 
iue sembraban el terror disfrazados 
de obreros, pasaron a ser tan inb-
femr'vos como un .catarro cuando 
se tiene la precaución de tomar el 
Grippol Bosque. 
¡ T E S T I G O O C U L A R ! . . 
do d a r . . . Hay muchas cosas por 
hacer, dicen algunos. . . Natural-
mente; es que sin tiempo no so 
puede ni aún tomar un ron Bacar-
dí, con ser algo muy fácil . 
Hablando de estas cosas, me de-
cía un señor cubano que fué a Bu-
ropa el pasado verano en uno de 
los grandes vapores de la Compañía 
Hamburguesa Americana, que le ha. 
bía causaSo una tristeza infinita ver 
en Madrid cerrailo el Congreso de 
los Diputados. 
—No lo crea usted —le objeté—, 
L a verdadera pena, a la par qu'3 
infinita desgracia, sería verlo abier-
to para que fueran a sentarse en 
sus escaños, la taifa de pillos, fo-
llones y malandrines que causaron 
tanto perjuicio a España como b»1-
neficioso es e- chocolate de " L a Es-
trella". 
—Sin embargo — a r g ü y ó — . Esot 
que usted llama pillos, follones y 
malandrines, a los cuales qu'ere qu?. 
tarles el derecho de tomar el ver-
mouth Pemartín en el popularísimo 
"Marte y Beloua". eran los repre-
sentantes del pueblo, y ocupaban 
osos puestos por su explícita volun-
tad. 
mentó nocturno, probahl-
yera que viaja rn ron," ^ , 
para su propio placer" * ^ % 
Lo malo es que la , 
que las neveras "Bohn i *val 1 
pienra nada; le pasa en P, ^ 
al propio señor Brisbane n lo 
ha detenido a pensar en'i ^ 
inoecntadne que dice dia,-86^ 
uiariaiiieí! 
Y a estoy viendo que CUa. . 
nos va a decir ese "sabio'-^ 
el estilo: 1 ai8o 
Si las corbatas Rusquei]fln 
sarán, a medida que la<5 gjf 
salones y teatros oliendo n T • 
"Moralinda", que su paradJ;^ 
el envase de la basura, p r o S 
te creyeran que habían &id0 ! ? 
das para su propia desgracia ^ 
¡Indudablemente, hay cerpu" 
cemento armado!. . . 
L a sucursal de La Copa „„. 
en Industria 95 y 97, entr¿ v 
y Virtudes, sigue su enorme'lS* 
ción de vajillas y baterias de 
codi 
OCURRENCIAS 
Error crasísimo. Lo que menos 
representaba esa plaga de comedo-
res, era la voluntad del pueblo. Iban 
a ocupar un puesto que no les per-
tenecía, debido a las añagazas, cíian-
diullcs y contubernios políticos; la 
voluntad del pueblo ^ulrera sido 
reducirlos a polvo como hacen los 
famosos molinos "Stelner" con e". 
café. 
Don José López de Haro 
hombre de figura extraña 
se empeñó en llevar a Alfa' 
al faro de la Cabaña 
Mucho más valía que lo llev».! 
almorzar en " E l Paraíso" de Vilif 
y O'Reilly, a donde admiten abo! 
dos cobrándoles poco y sirviéndS 
con esmero. 
Unas elecciones amañadas por la 
media docena de caciques que im-
peraban en cada pueblo, para ro-
barlo y explotarlo, no podían repre-
sentar más que la opinión de esas 
sanguijuelas inmundas solo atentas 
a que no les faltarán* víveres tan se-
lectos cual los que vende "Cuba 
Cataluña" en Galiano, 37. 
bicen que se acordó ¡a discij 
i del tratado sobre la Isla de Pinô  
De hacerlo sobre la Isla de PÍKU 
tendrán que llevarlo a cabo vola]] 
en aeroplano.. . 
¡E' susto que les van a dará 
cotorras!.. . 
Bien cerrado está pues, el Con-
greso, mientras no se purifique la 
pestilente atmósfera política que nos 
legaren los funestos politicastros 
que han sido año tras año baldón de 
España. . . Bien cerrado está: y si 
los que han de volver a él no son 
personas honorables con deseos de 
laborar por el bien de la patria, y 
elegidos por el pueblo sano y cons^ 
cíente, vale más que dediquen el 
edificio a Instalar en él un palacio 
de modas como los grandes "Alma-
cenes F i n de Siglo" que tenemos 
aquí . 
He dicho; esto es: he escri to . . . 
Reciba usted el año nuevo tocin 
do su cabeza con un ejegantesoj 
brero "Kuox" de los que vende "¡3 
.Habana" de Aguacate 37; fS0¡J 
1 buena suerte, de lo contrario tota] 
las consecuencias. * 
Algunas curiosidades. 
Todos los periódicos que dejanloi 
¡viajero^ en los ferrocairiles belgí, 
I son recogidos por el gobierno y Q! 
l viados a las fábricas de papel donii 
l íos convierten en pulpa y sirvenIw 
| go pitra hacer los billetes que m 
| en los trdnes. Cada año recoced 
gobierno belga más de cien tonel* 
das de periódicos. 
Esa variación de ti ajes que usted 
observa en su amiga, 110 existe: es 
que les da distinto color con colo-
rantes "Sunset", y parecen nuevos. 
Pídalo en las boticas. 
L a Burgalesa de Monte 23, íipi 
liquidando libros de todos los m 
res, que vende por menos de la i.-
lad do su valor. 
Al espantoso problema de Marrue-
cos, está dándole la única solución 
viable que por el momento se le pue. 
Dico el impeplrfíible Brisbane: 
"Si la Luna pensara, a medida 
que navega con argentina majestad 
al través del oscuro azul del firma-
L a mejor colección antropolópai 
del mundo, a pesar de haber gilí 
formada en poco más de setei 
años, está en Washington. Coni 
i de cerca de 5,000 cráneos y esqM; 
| toe de persona, 60 esqueletos ara 
j dos y unos doscientos cerebros. & 
tos ultimes se conservan en frase* 
especiales, y entre ellos los hay 
mámente raros, por cuyo motivo w 
' lan solicitados como el gran maestr 
; relojero señor Federico Richard qi 
está en Aguiar 82, (Joyería), entn 
Obispo y O'Reilly. 
?,, números de canto por la seño-
rita Estévez y señor Pedro. Vlrgi-
li, acompañados al piano por el se-
ñor Moneada. 
E l cuadro escénico no pudo que-
dar mejor en su labor artística y fué 
congratulado con entusiásticos aplau-
sos y felicitaciones calurosas. 
Terminada la magnífica fiesta, en 
honor de la Patrona de España, la 
amable Directiva obsequió en el sa-
lón de Secretaría a todos los con-
currente del, cuadro escénico con 
dulces y sidra. 
Y a las señoritas Estévez y Mo-
la se les hizo un presente delicado 
de preciosos bouquets. 
Fué una noche deliciosa la pasa-
da en el Centro de la Colonia Es-
pañola, con motivo de esta velada, 
que ha venido a constituir un triun-
fo más para la institución social his-
pana. 
Su presidente, el conocido y bon-
dadoso don Manuel Estévez, que a 
la vez es digno Cónsul Honorario de 
España en esta ciudad, se sentía sa-
tisfecho del éxito obtenido y recibió 
muchos parabienes. 
Lo mismo que la Sección de Re-
creo y Adorno, presidida por el ex-
celente amigo señor Julio A. Cues-
ta, cuyos componentes merecieron 
aplausos por su acertada y entusias-
ta actuación. 
Y me complazco en consignarlo, 
deseando que siempre, en todas sus 
fiestas, el Centro de la Colonia Es-
pañola, se vea favorecido por el más 
lisonjero de los éxitos. 
E N F E R M A 
< 
Con sentimiento me entero que la 
distinguida y estimada dama Lolín 
Abalat de Alonso, digna esposa del 
conocido y acreditado icomerciante 
de esta plaza, señor Ricardo Alon-
so, dueño de la popular casa de se-
dería " L a Dalia", se halla enferma. 
Mis votos por que en breve reco-
bre su salud. 
Descanse en paz y doy a todos sus 1 
adoloridos familiares mi condolencia. ¡ 
DON JUAN A L C A L D E 
Y a está otra vez en Camagüey 
amado, el viejo e ilustrado amigo D. 
Juan Alcalde. 
Se hallaba en viaje de recreo por 
Europa. 
Viene rejuvenecido y animoso. 
I E l señor Alcalde es catedrático de 
francés y subdirector del Instituto I 
j Provincial de Camagüey. 
Sea para el bondadoso amigo y 
notable profesor mi cordial saludo. 
DE PINAR DEL RIO 
C E R T A M E N I N F A N T I L 
E N L A P I L A 
Una nueva cristianlta. 
Las aguas regeneradoras del Jor-
dán le fueron echadas a la encanta-
dora niña María del Carmen. 
En la pila de la Iglesia de Nues-
tra Señora de la Caridad, el día 3. 
María del Carmen nació el día 16 
de Octubre de este año y es hija 
de los apreciables eaposos señora 
Juanita Iraola Lara y señor Javier 
de Varona Betancourt. 
Sus padrinos fueron María Jose-
fa de Varona Varona y el doctor Ja-
vier de Varona Vilardell. 
Muchos obsequios hubo para los 
concurrentes, después de terminada 
la ceremonia religiosa. 
Mis enhorabuenas para los papás 
í de la linda bebita, a quienes deseo 
todo género de felicidades y bien-
aventuranzas. 
Y que Dios vele por ese arcán-
gel, que alegra los corazones de tan 
estimado matrimonio. 
UNA BODA 
Fué la mañana del día 2, martes. 
L a señorita Esperanza Rodríguez 1 
Hidalgo y el joven Antonio Seoane 
Suárez, se unieron para siempre i 
fundiendo sus corazones en un solo 
sentimiento de amor eterno y puro. 
Que sean muy felices. 
NECROLOGICA 
La tarde del domingo 30 del pa-
MISAS DE ALMA 
En la Iglesia del Santo Cristo han 
celebrado tres, los díss 5 y 6 del 
presento mes, en sufragio del alma 
de la señora Cecilia Pérez de Cisne-
ros. 
Preces de su esposo, hijos y nie-
tos. 
A N G E L A L C I E L O 
E l 28 del mes pasado voló al cie-
lo el alma inocente de la encantado-
ra niña Elsa Margarita López y Al-
varez. 
Dos meses antes había fallecido 
su padre, el estimado señor Fran-
cisco López. 
Que more en el reino de los sera-
fines, allá en la gloria, y doy mi 
condolencia a su desolada madre, la 
señora María Alvarez viuda de Ló-
pez. 
AMIGO D E N U E V I T A S 
Días pasados tuve el gusto de sa-
ludar a mi querido amigo el joven 
Angel E . Betancourt Roque. 
Vino de Nuevitas, la ciudad ama-
'da e inolvidable, a pasarse unos días 
paseando por Camagüey. 
Que les sean muy gratos 
Una abeja vuela muchísimo mJ» 
aprisa que una paloma mensajen 
NOTA D E D U E L O 
Es" para referirme al fallecimlen-
sado Noviembre, se le dió cristiana ! to de la buena señora Manuela Mur-
sepultura al cadáver del apreciabie gas de Domínguez, ocurrido el día 
ciudadano señor Fernando Esqulvel, i 30 del pasado Noviembre. 
Castañeda, fallecido la noche del día j E l acto -del sepelio se efectuó el 
anterior. Uunes, día primero. 
. M E A L E G R O 
Han pasado ya la grippe, las agra-
ciadas hermanitas Susana y Antonia 
Rodríguez Cento, hijas de mi apre-
ciabie amigo señor Arturfe Rodrí-
guez. 
Me alegro de su restablecimiento. 
Y las felicito. 
R A F A E L P E R O N . 
Lindísima y encantadora niña 
Zaida Rosa Pintado y Díaz, sobrina 
de nuestro estimado compañero se-
ñor Pedro Díaz, que figura en tér-
mino (ptrominente en el Certámen 
Infantil de belleza y simpatía que 
está celebrando el periódico "Heral-
do Pinareño", de Pinar del R í o . 
Zaida Rosa es una candidata que 
cuenta con muchísimas simpatías y 
votos, por lo que es probable que 
obtenga uno de los primeros puestos 
de dicho Certámen. 
Efemérides. 
1378._(Dicbre. 12). lamerían» 
apodera de Chiraí (FarW 
tan). 
1332.—Cedón de la aldea de Pmw 
la villa de Madrid, 
1865 —Méndez Núñez toma e J«J 
do de la escuadra del m 
fleo. J iftlil 
1814.—Bolívar consigue 'a reüU" ; 
de Santa F é . 
1924 —Consiguen una cocin* „ 
estufina inmejorable, 10 _ 
vayan a Oficios 40aadqttg 
la "New Perfection " 
vende la West Indja uu 
fining Co. of Cuba. ^ 
1602.—Ataque a Génova por d 
que de Saboya. ^ 
1678 — U n cerrajero llamaa° 
nier da a conocer un al-
to volante. 
1808.—Napoleón I decreta a 
ción del Señorito jurisu 
nai en España. ^ 
1731.—Creación de la Acaoeiu 
Cirugía de París. 
Horóscopo del día. 
Lo-; nacidos el 12 de dicie ^ 
tendrán grandes aptituues 
ciencias. 
• L a nota final. t0 y 
Susana va a casarse pro fIf 
jesar de que su prometmo 16 grlí 
cldo llevarla al hotei R'tz a F ^ 
luna de miel, se encuentra 
triste con 
—Pero, ¿no te vas a casar re^ 
hombre a quien amas.—1C I 
ta una amiga. . {¡rn1 
—Sí , pero la profesión c8je 
to me tiene alarmada..-
de una Sociedad y. • • 
— ¿ Y qué? y tan' 
— ¡Ah hija m í a ! . . . ^ y 
cajeros infieles!. • • 
CLEARING HOÜSE 
Solución. . . r0f 
¿El colmo de un V1°*^ln0 
Fumar en pipa y sacar 
misma pipa 
d i ' 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por e> Clearing House de la Habana as-
candieron a $.753.130.97. 
cao»11 
¿Cuál es la hembra q̂ue 
siempre sobre ej macho. 
E l sábado la solución. 
L u i s M. SO>U>E9-
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f t T r o p i c a l 1 
